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РОЗДІЛ 1. 
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ  
ЩОДО ІНЖИНІРИНГУ СИСТЕМ 
ВНУТРІШНЬОУПРАВЛІНСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ
1.1. Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації  














9Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднаньпідприємство	не	має	 у	 розпорядженні	 таких	 коштів	 або	 вони	 є	 не	 в	достатній	кількості,	то	їх	треба	притягнути	з	боку,	але	це	треба	робити	на	взаємовигідних	умовах	для	усіх	учасників	угоди.	Ці	схеми	фінансу-вання	дозволяють	притягнути	необхідні	засоби	на	розвиток	закладу,	при	цьому	не	ущемляючи	права	учасників	цих	операцій.	Працюючи	за	цими	 схемами	 підприємство	 має	 в	 розпорядженні	 необхідний	 об’єм	капіталовкладень	 і	 можливість	 отримувати	 надалі	 прибуток,	 який	може	піти	на	розвиток	підприємства.В	сучасній	практиці	використовують	наступні	визначення	поняття	інжинірингу:
Інжиніринг	 (від	 англ.	Engineering,	 лат.	 Ingenium	 –	 винахідливість,	вигадка,	 знання)	 –	 одна	 з	 визнаних	форм	 підвищення	 ефективності	бізнесу,	 суть	 якої	 полягає	 у	 наданні	 послуг	 дослідницького,	 проек-тно-конструкторського,	 розрахунково-аналітичного,	 виробничого	характеру,	 включаючи	 підготовку	 обґрунтувань	 інвестицій,	 виро-блення	рекомендацій	в	області	організації	виробництва	і	управління,	а	також	реалізації	продукції	[8].
Інжиніринг	–	це	роботи	і	послуги,	що	включають:	складання	техніч-них	завдань;	проведення	НДР,	складання	проектних	пропозицій	 і	ТЕО	будівництва	 промислових	 і	 інших	 об’єктів;	 проведення	 інженерно-до-слідницьких	 робіт;	 розробку	 технічних	 проектів	 і	 робочих	 креслень	будівництва	нових	і	реконструкції	діючих	промислових	та	інших	об’єк-тів;	розробку	пропозицій	у	внутрішньозаводському	і	внутрішньоцехо-вому	плануванні,	міжопераційним	зв’язкам	і	переходам;	проектування	і	конструкторську	розробку	машин,	устаткування,	установок,	приладів,	виробів:	розробку	складів	матеріалів,	сплавів,	ін.	речовин	і	проведення	їх	випробувань;	розробку	технологічних	процесів,	прийомів	і	способів;	консультації	 і	 авторський	нагляд	при	шеф-монтажу,	пуско-налагоджу-вальних	 роботах	 і	 експлуатації	 устаткування	 і	 об’єктів	 в	 цілому;	 кон-сультації	економічного,	фінансового	або	іншого	порядку	[16].




















































































































































































Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднаньТепер	необхідно	показати,	що	СВУІ	–	це	дійсно	організаційно-тех-нічна	система.	Відповідно	до	визначення,	організаційно-технічні	сис-теми,	це	 системи,	в	яких	 спільно	функціонують	людські	колективи	 і	технічні	пристрої.У	 науковій	 літературі	 присутнє	 визначення	 моделі,	 відповідної	рівню	організаційно-технічних	систем:





















































С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. АкімоваВраховуючи	думки	провідних	вітчизняних	вчених	з	приводу	УО	як	підсистеми	 бухгалтерського	 обліку	 та	 сучасний	 напрямок	 розвитку	систем	 інформаційного	 забезпечення	 управлінської	 ланки	 менедж-менту	підприємств,	а	також	виходячи	з	вищенаведеного	терміну	ЕКРУО	і	враховуючи	те,	що	під	час	роботи	СВУІ	підвищується	якість	управлін-ської	 інформації	 пропонується	 наступне	 визначення:	 «СВУІ» підпри-






























С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. АкімоваОкрім	того,	у	положенні	у	розділі	2	авторами	запропоновано	зафік-сувати	 «Правила	та	норми	ведення	обліку	 управлінської	 інформації,	управлінської	бази	даних».Згідно	 зі	 ст.	 8	 Закону	 України	 «Про	 бухгалтерський	 облік	 та	фінансову	 звітність	 в	 Україні»	 1999	 р.,	 підприємство	 самостійно	розробляє	 систему	 і	 форми	 внутрішньогосподарського	 (управ-лінського)	 обліку,	 тобто	 правила	 ведення	 УО	 законодавчо	 не	закріплено. Таблиця	1.1
Класифікація джерел первісної облікової інформації
№ п/п Тип джерела















































































Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднанькористувачів	формі	 сприйняття.	Головним	завданням	СУЗ	є	надання	інформації	управлінській	ланці	підприємства	про	хід	виконання	стра-тегічних	та	тактичних	цілей	підприємства.Тепер	необхідно	визначити	принципи	та	методи	побудови	СУЗ. За	умов	формування	підсистеми	управлінських	звітів	пропонуємо	вико-ристовувати	два	принципи	побудови:	один,	що	визначений	експертом	Л.Ю.	Григор’євим,	як	«проектування	зверху»	[63],	а	другий	–	ЕКРУО,	як	«принцип	ієрархічності»	[65].СУЗ	 повинна	 бути	 побудованою	 у	 відповідності	 до	 загального	принципу	–	проектуванні	зверху	 (від	потреб	вищого	менеджменту	в	адекватній	управлінський	інформації);	необхідно	виходити	із	потріб-ної	звітності,	а	потім	перевіряти,	чи	достатньою	є	інформація	у	облі-кових	документах	та	реєстрах	для	отримання	відповідного	звіту	[63].«Керівництву	 повинні	 надаватися	 більш	 агреговані,	 тобто	 менш	докладні,	 звіти.	 Упродовж	руху	 вниз	 за	 структурою	управління	ком-панією	звіти	стають	все	більш	деталізованими,	але	охоплення	компа-нії	в	цих	звітах	звужується.	Таким	чином,	обсяг	 інформації,	що	нада-ється	для	аналізу	в	кожному	конкретному	підрозділі	його	керівнику,	повинен	 залишатися	 приблизно	 однаковим»	 [33].	 Тому	 підсистема	звітності	повинна	робити	узагальнення	та	попередню	інтерпретацію	
 
Облікова політика (методи, правила) Інші елементи СВУІ: УПР, класифікатори, кодифікатори, центри відповідальності 
Нормативи і ліміти, стандарти діяльності 
Підсистема обліку витрат та калькулювання собівартості Підсистема ключових показників (індикаторів) діяльності 
Підсистема управлінських звітів 
Процедури обліку й обробки управлінської інформації Підсистема обліку й обробки управлінської інформації 















С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. Акімоваданих	 [63].	 Дуже	 велика	 деталізація	 інформації	 може	 призвести	 до	інформаційного	 «перевантаження»	користувача	 та	 ускладнить	розу-міння.	 Незважаючи	 на	 те,	 що	 лаконічні	 звіти	 є	 більш	 ефективними,	«зайва»	стислість	може	призвести	до	втрати	контексту,	тобто,	 змен-шити	корисність	документу.«Рекомендовано	уникати	такої	структурної	побудови,	коли	опера-тивна	інформація,	що	призначена	для	центрів	відповідальності	ниж-нього	рівня,	дублюється	для	центрів	відповідальності	середнього	та	вищого	рівнів	в	незмінному	вигляді.	У	зв’язку	з	цим,	рекомендується	формувати	 звіти	 для	 забезпечення	менеджерів	 оперативною	 управ-лінською	 інформацією,	 починаючи	 з	 нижнього	 рівня	 відповідаль-ності,	де	можна	безпосередньо	впливати	на	результати	роботи.	Далі	інформація	консолідується	відповідно	до	організаційної	та	ієрархічної	структурі	відповідальності,	що	реалізована	в	організації»	[65].Згідно	з	принципом	ієрархічності	ЕКРУО	визначено	наступну	струк-туру	СУЗ	[65]:
– операційний (нижній) рівень (отримання	досить	докладної	інформа-ції,	що	має	відношення	до	поточного	часу,	–	короткострокові	рішення);
– тактичний (середній) рівень (питання	ефективності	використання	ресурсів	 для	 досягнення	 більш	 ліпших	 результатів,	 тобто	 тактичні	рішення	щодо	закупок,	місця	зберігання	запасів	 сировини,	матеріалів	та	готової	продукції,	продажу,	прогнозу	потоків	грошових	коштів);















Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднань
1) доступність для сприйняття (простота	 сприйняття,	 точність,	лаконічність,	 адекватність	 та	 зрозумілість	 найменування;	 неможли-вість	неоднозначного	тлумачення	даних);
2) відповідна ступінь деталізації (відповідність	 інформацій-ним	 потребам	 користувача,	 ієрархічність	 звітів,	 оптимальний	 обсяг	деталізації);
3) контекст даних, що надаються (відповідність	 контексту	даних	 чітко	 окресленої	 мети,	 недопущення	 розрізненості	 даних,	малоінформативності);
4) стандартизація	(затвердження	формату,	змісту,	термінів	та	час-тоти	(періодичність)	надання	звітів,	правила	розповсюдження);











































































С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. Акімовафункціонувати	 як	 прибутковий	бізнес	 [63].	Підсистема	 обліку	 витрат	пов’язана	із	зовнішніми	вимогами,	що	є	частиною	вимог	податкового	та	бухгалтерського	законодавства;	вона	обов’язково	корелює	з	обліковою	політикою	та	корпоративними	стандартами,	і	спирається	на	стандарти	функціональної	 діяльності,	 що	 у	 першу	 чергу	 стосується	 виробничих	підприємств,	тому	що	розрахунок	виробничій	собівартості	пов’язаний	із	 особливостями	 технологічних	 процесів	 підприємства;	 це	 справед-ливо	і	для	операційної	собівартості	у	торгівельному	бізнесі	[33].У	підсистемі	обліку	й	обробки	управлінської	інформації	повинні	бути	застосовані	наступні	управлінські	концепції,	методики	і	технології:1)	концепція	маржинального	прибутку	(метод	дірект-костінгу)	для	прийняття	оперативних	управлінських	рішень	та	вироблення	цінової	політики;2)	функціонально-вартісний	 аналіз	 у	 тих	 випадках,	 коли	 викори-стання	 традиційної	 системи	 калькуляції	 витрат	 може	 призвести	 до	викривлення	собівартості	виробленої	продукції;3)	 метод	 функціонального	 управління.	 У	 Положенні	 розділу	 8	«Концепції	та	принципи	УО»	пропонується	затвердити	перелік	базо-вих	методик	та	технологій,	що	повинні	бути	застосовані	на	даному	під-приємстві	для	вирішення	управлінських	завдань.Таким	 чином,	 проаналізувавши	 сучасні	 підходи	 щодо	 організа-ції	 СВУІ,	 визначено	 основні	 структурні	 елементи	 системи	 і	 запропо-новано	 зміст	 «Положення	 про	 управлінське	 інформаційне	 забезпе-чення»	–	основного	документу	що	має	регламентувати	процес	обліку	управлінської	інформації	на	підприємстві	(Додаток	А).	Але	на	практиці	спеціалісти,	що	залучені	у	процес	побудови	СВУІ	зустрічаються	з	бага-тьма	складнощами.
1.2. Основні проблеми створення та впровадження 
управлінських інформаційних систем на підприємствах  









































































































Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднаньа	головними завданнями	 –	координація	діяльності	Міністерства	з	нау-ковими	та	бізнес-колами	в	 області	 розвитку	 систем	фінансово-еконо-мічного	управління,	УО	на	підприємствах,	стимулювання	застосування	мирової	практики	з	оглядом	на	сучасну	специфіку,	створення	оптималь-них	умов	щодо	формування	професійного	співсуспільства	 і	методоло-гічної	бази	організації	та	ведення	УО	на	підприємствах	[81].Ця	рада	може	реалізовувати	такі	функції:	 аналіз	стану	та	розвитку	управлінських	інформаційних	систем	на	підприємствах	України;	органі-зація	та	проведення	досліджень	головних	проблем	підприємств	з	при-воду	 організації	 та	 ведення	 УО	 Україні;	 розробка	 програми	 розвитку	систем	внутрішньої	управлінської	інформації	і	складання	управлінської	звітності	 на	 підприємствах	 України;	 координація	 роботи	 з	 розробки	методичних	рекомендацій	щодо	 ведення	 та	 організації	 УО	на	підпри-ємствах;	 проведення	консультації	 та	 з’ясування	поглядів	 різних	 орга-нізацій,	наукових	та	бізнес-кіл,	експертів,	пов’язаних	з	організацією	та	веденням	УО;	підготовка	пропозицій	та	рекомендацій	щодо	зв’язку	СВУІ	на	підприємствах	з	системою	податкового	і	фінансового	обліку;	опера-тивне	 сприяння	 підприємствам	щодо	методології	 ведення	 УО;	 прове-дення	 досліджень	 та	 сприяння	Міністерству	 економіки	 у	 формуванні	єдиної	моделі	державного	регулювання	системи	управління	витратами	на	підприємствах	державного	сектору	економіки.Застосування	 даної	 макро-програми	 допоможе	 вирішенню	 про-блем	стосовно	систем	внутрішньої	управлінської	інформації	на	мікро-рівні,	 це	 має	 вплинути	 на	 підвищення	 конкурентоспроможності	підприємств.Необхідно	 відмітити,	 що	 в	 Україні	 для	 сприяння	 інформатиза-ції	суспільства,	поширення	новітніх	 інформаційних	технологій,	задо-волення	 інформаційних	 потреб	 суспільства,	 захисту	 прав	 власника	тощо	Верховною	Радою	 і	 Кабміном	прийнято	 ряд	 Законів	 та	 норма-тивних	актів	щодо	автоматизованих	 інформаційних	систем	таких	як	ЗУ	 «Про	Національну	програму	 інформатизації»,	 ЗУ	 «Про	Концепцію	Національної	 програми	 інформатизації»,	 постанова	 Кабміну	 про	затвердження	 Положення	 про	 Державний	 департамент	 з	 питань	зв’язку	та	інформатизації,	ЗУ	«Про	інформацію»,	ЗУ	«Про	захист	інфор-мації	в	автоматизованих	системах»	та	інші.	Серед	найбільш	важливих	–	ЗУ	 «Про	Національну	програму	 інформатизації»,	 ЗУ	 «Про	Концепцію	Національної	програми	інформатизації».Згідно	 ст.	 5	 ЗУ	 «Про Концепцію Національної програми 






























Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднаньСеред	функцій	органів	державної	 влади	у	реалізації	НПІ,	 в	межах	їх	 компетенції,	 –	 здійснення	 інформатизації	 науки,	 освіти	 культури,	охорони	довкілля	та	здоров’я	людини,	державного	управління,	націо-нальної	безпеки	та	оборони	держави,	пріоритетних	галузей	економіки	[ст.	6].	До	пріоритетних	галузей	згідно	ЗУ	[розділ	III]	відносять	агро-промисловий,	 паливно-енергетичний,	 військово-промисловий	 комп-лекси,	транспорт,	зв’язок.	Згідно	статті	12	Закону	розглядає	питання	щодо	формування	та	виконання	НПІ,	програм	і	завдань	(робіт)	з	інфор-матизації	Науково-технічна	рада	НПІ.Таким	чином,	НПІ	стосується	лише	вітчизняних	підприємств	пріо-ритетних	галузей	народного	господарства	і	органи	державної	влади	у	реалізації	НПІ,	в	межах	їх	компетенції,	вирішують	проблеми	з	інформа-тизації	 саме	цих	 галузей.	Формування	систем	внутрішньої	управлін-ської	інформації	актуально	і	необхідно	також	і	для	вітчизняних	вироб-ничих	 підприємств	 інших	 галузей	 народного	 господарства.	 Тобто	державна	 підтримка	 вітчизняних	 виробничих	 підприємств	 у	 сфері	інформатизації	дещо	обмежена.	Тому,	автором	і	запропоновано	ство-рення	Ради	з	питань	розвитку	корпоративних	систем	фінансово-еко-номічного	 управління	 при	Міністерстві	 економіки,	 а	 певні	 завдання	автоматизації	стосовно	розвитку	і	поширенню	автоматизованих	СВУІ	на	підприємствах	пріоритетних	галузей	дійсно	можна	запропонувати	для	вирішення	Науково-технічній	раді	НПІ	при	Держзв’язку.Отже,	 на	 основі	 вітчизняного	 та	 закордонного	 досвіду	 процесу	впровадження	СВУІ	було	виявлено	та	проведено	класифіковано	типові	проблеми,	що	перешкоджають	цьому	процесові	та	надано	рекоменда-ції	заходів	щодо	їх	усунення	як	на	макро-,	так	і	на	мікрорівнях	[82-85].
1.3. Інформаційні технології  






























Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднаньелементи	включені	та	на	якому	рівні	автоматизації.	В	[86]	зауважено,	що	це	призводить	до	того,	що	клієнт	пізно	усвідомлює	різницю	у	тому,	що	йому	потрібно,	з	тим	що	йому	пропонував	постачальник,	а	це	озна-чає	повний	провал	процесу	впровадження.Продовжуючи	вищезгадану	думку,	у	 [87]	підкреслюється,	що	зараз	спостерігається	 різноманіття	 термінів,	що	 описують	 поняття	 автома-тизованої	 системи,	 до	 вітчизняних	 термінів	 додаються	 іноземні,	 що	спричиняє	 додаткову	 плутанину,	 немає	 однозначного	 тлумачення	 та	розуміння	того,	що	уявляє	собою	множина	інформаційних	технологій,	що	 використовуються	на	 підприємствах	 в	 їх	 діяльності.	На	підприєм-ствах	створюються	и	впроваджуються	АСУПи,	ІСУПи,	КІСи,	MIS,	КСУ,	УІС,	КІАСи,	СФЕУ1	та	ін.	Основна	причина	такої	ситуації	–	відсутність	сучас-них	стандартів	в	цієї	галузі.	Тому	пропонується	для	запобігання	плута-нини	називати	їх	інформаційними	системами	управління	(ІСУ)	[87].Таким	чином,	експерти	виділяють	дві	вагомі	причини,	які	дезорієн-тують	споживача	при	відборі	продукту:	плутанина	у	термінах	та	недо-статньо	 конкретизована	 інформація	 про	 можливості	 програмного	продукту.	 Разом	 із	 тим,	 відбір	 на	 сучасному	 ринку	 автоматизованих	систем	відбувається	за	такими	основними	критеріями:	масштабність	вирішуваних	завдань;	тип	інформаційної	технології	управління;	функ-ціональні	завдання;	ціна.	Безперечно,	що	серед	схожих	за	можливос-тями	програмних	продуктів,	вирішальну	роль	відіграє	ціна.Згідно	 першого	 критерію,	 велике	 підприємство	 потребує	 більш	масштабного	програмного	рішення,	ніж	мале.	Таким	чином,	виникає	декілька	класифікацій	програмних	продуктів.	Так,	згідно	класифікації,	запропонованої	І.І.	Карпачевим,	усі	автоматизовані	системи	за	масш-табністю	 вирішуваних	 завдань	 розподілені	 на	 4	 великі	 групи	 [88]:	локальні	 системи	 (для	 малого	 бізнесу	 –	 БЭСТ,	 Акцент);	 фінансо-во-управлінські	 системи	 (Галактика,	 FinExpert);	 середні	 інтегровані	системи	(J.D.	Edwards,	SyteLine);	великі	інтегровані	системи	(SAP	R/3,	Baan,	Oracle	Appl.).Згідно	другого	критерію	відбору	виникає	інша	класифікація	авто-матизованих	 систем.	 У	 [88]	 зазначено,	 що	 оскільки	 процес	 управ-ління	підприємством	може	бути	розглянутий	з	трьох	основних	точок	зору,	 а	 саме	 з	 позиції	 руху	 грошових	 коштів,	 матеріальних	 ресурсів,	 






























Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднаньЕксперти	виявили	декілька	основних	рис,	яким	повинні	відповідати	програмні	продукти.	Заповнюючи	таблицю	(наявність	функціональних	можливостей	–	+/–),	можна	виявити	програмний	продукт	за	більшістю	позитивних	відповідей.	Але	такий	підхід	з	точки	зору	практики	має	сут-тєві	вади,	оскільки	не	враховуються	ступінь	значимості	окремих	показ-ників	 якості	 програмного	 продукту	 (не	 призначається	 питома	 вага	показника	якості),	 запропонована	оцінка	 («+»/«–»)	не	дозволяє	точно	визначити	 рівень	 якості	 продукту	 за	 окремим	 показником,	 усе	 це	 не	дозволяє	об’єктивно	обрати	продукт	серед	множини	близьких.Таким	 чином,	 для	 запобігання	 невдачам	 при	 впровадженні	 про-грамного	 забезпечення	 необхідно	 виробникам	 проводити	 заходи	спрямовані	 на	 більш	 конкретне	 і	 точне	 роз’яснення	 можливостей	автоматизованих	 систем	 на	 конкретних	 прикладах	 впровадження	згідно	поданої	класифікації,	зокрема	це	відноситься	до	виробників	та	організаторів	семінарів	та	комп’ютерних	виставок	[93].	Для	керівни-цтва	підприємств	першим	кроком	на	шляху	вибору	автоматизованої	інформаційної	системи	повинно	бути	чітке	формулювання	задач,	що	стоять	 перед	 підприємством,	 вивчення	 сучасних	 методів	 вирішення	цих	 задач,	 а	 тільки	 потім	 вибір	 системи,	що	 реалізує	 обрані	 сучасні	методи.	Проблему	вибору	автоматизованої	системи	можна	вирішити	за	допомогою	розробки	критерію	оцінки	рівня	якості	для	відбору	про-грамних	 продуктів,	 присутніх	 на	 вітчизняному	 ринку	 і	 призначених	для	автоматизації	СВУІ.
Аналіз вітчизняного ринку автоматизованих систем управ-















С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. Акімовачастково	невдалі	(не	повністю	виконані	поставлені	завдання,	переви-щені	терміни	впроваджені	і	бюджет	проекту,	сукупна	вартість	системи	виявилася	 невиправдано	 високою,	 ускладнено	 супровід	 та	 ін.).	 Але,	якщо	 наводити	 приклади	 вдалого	 впровадження	 автоматизованих	систем	управління,	то	позитивні	результати	можуть	бути	такими:	зни-ження	операційних	витрат	підприємства	на	15%,	дебіторської	забор-гованості	–	на	12%,	циклу	реалізації	продукції	на	–	25%	(підприємства	хлібної	промисловості,	компанія-впровадник	-«Інтелект-сервіс»).За	даними	опитування	серед	компаній-покупців,	що	проводила	ком-панія	Market-Visio	у	2003	році,	більшістю	опитаних	визначено	такі	крите-рії,	яким	має	задовольняти	автоматизована	система	управління	(рис.	1.2).Впровадження	 автоматизованої	 системи	 управління	 –	 це	 досить	складний	і	тривалий	процес.	Як	стверджують	фахівці,	на	запуск	системи	на	 підприємстві	 харчової	 галузі,	 як	 правило,	 потребується	 4-6	 міся-ців,	 для	 підприємств	 машинобудування	 (у	 функціональні	 завдання	системи	 входять	 –	 логістика,	 бухоблік,	 виробництво,	 фінанси)	 –	 до	1	року,	на	автоматизацію	підприємств	гірничорудної	галузі	потрібно	до	 1,5	 року,	 металургійного	 комбінату	 –	 до	 двох	 років.	 При	 цьому	 
 Рис. 1.2. Оцінка характеристик автоматизованої системи управління  
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Таблиця	1.3
Впроваджені проекти з автоматизації систем управління  
за галузями народного господарства
















Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднаньУ	2005	р.	на	ринку	програмних	продуктів	покупцям	запропоновано	1753	автоматизовані	системи,	з	них	146	–	корпоративні	системи	фінан-сово-економічного	управління.	Що	стосується	функціонального	при-значення	 інших	 запропонованих	програмних	продуктів,	 то	на	ринку	присутні	такі	напрями	(табл.	1.4).Все	 більшу	 учать	 у	 автоматизації	 системи	 управління	 безпосеред-ньо	приймає	вище	керівництво	вітчизняних	компаній,	так	26,99%	учас-ників	 спеціалізованої	 виставки	 «Управління	підприємством	2005»	 –	 це	керівники	вищої	ланки	–	президенти,	директори,	генеральні	директори,	Таблиця	1.4
Програмні продукти присутні на ринку за призначенням  
за станом на 2005 р.
















С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. Акімоваголови	 правлінь,	 їх	 заступники	 (табл.	 1.5).	 Дані	 отримані	 при	 обробці	анкет	відвідувачів	на	виставці	і	конференції	«Управління	підприємством	2005»	(6-9	грудня	2005	р.,	м.	Київ,	Міжнародний	виставковий	центр).Примітка.	 Згідно	 звіту	 про	 склад	 цільової	 аудиторії	 відвідува-чів	 Восьмої	 міжнародної	 спеціалізованої	 виставки	 і	 конференції	«Управління	підприємством	2005»	(м.	Київ).Якщо	проаналізувати	попит	на	автоматизовані	управлінські	інфор-маційні	 системи,	 то	 за	 галузями	 народного	 господарства	 вони	 най-більш	затребувані	у	торгівлі,	фінансових	організаціях,	харчової	галузі,	телекомунікаціях,	будівництві,	енергетиці,	ЗМІ,	рекламі	та	поліграфії	(табл.	1.6,	див.	стор.	55).Примітка.	 Згідно	 звіту	 про	 склад	 цільової	 аудиторії	 відвідува-чів	 Восьмої	 міжнародної	 спеціалізованої	 виставки	 і	 конференції	«Управління	підприємством	2005»	(м.	Київ)	та	звіту	про	склад	відвіду-вачів	«Рішення	для	управління	підприємством»	(м.	Київ).За	масштабом	господарчої	діяльності	найбільш	затребувані	авто-матизовані	інформаційні	системи	управління	підприємством	на	малих	підприємствах	–	43,7%	від	загальної	кількості	відвідувачів,	що	стосу-ється	 представників	 великих	 підприємств	 (більш	ніж	500	 співробіт-ників),	 то	 їх	 біля	 25%	 (згідно	 звіту	 другої	 спеціалізованої	 виставки	«Рішення	для	управління	підприємством	2005»,	м.	Київ). Таблиця	1.5
Склад відвідувачів за посадами















Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднаньПідтвердженням	 того,	 що	 ринок	 автоматизованих	 систем	 управ-ління	підприємством	активно	розвивається	і	зберігає	високий	потен-ціал,	можуть	служити	дані	таблиці.	Так,	окрім	компанії	«Бізнес	Лайн»,	компанія	«Євроіндекс»	запропонувала	альтернативну	спеціалізовану	 Таблиця	1.6



















С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. Акімовавиставку	«Рішення	для	управління	підприємством»	(м.	Київ)	і	загальна	кількість	 відвідувачів	 спеціалізованих	 виставок	 досягла	 біля	 24	 тис.	чоловік	у	2004-2005	рр.	(табл.	1.7).Для	 рішення	 поточних	 проблем	 у	 галузі	 автоматизації	 систем	управління,	 обміну	 досвідом	 набула	 широкого	 поширення	 організа-ція	 конференцій,	 з’їздів,	 круглих	 столів	 та	 клубів	 тематичного	 спря-мування:	«Дискусійний	ІТ-клуб»,	«Рішення	задач	бізнесу	засобами	ІТ»,	«І,	 ІІ,	 ІІІ	 з’їзди	 ІТ-директорів	 України»,	 «Успішний	 досвід	 створення	інформаційних	систем	управління»	та	ін.Спеціалізована	 виставка	 є	 унікальним	 місцем	 для	 вирішення	питань,	пов’язаних	з	інвестиціями	у	розвиток	бізнесу.	Саме	тут	можна	побачити	обладнання	у	дії,	віч-на-віч	зустрітися	з	продавцями,	отри-мати	компетентні	консультації,	порівняти	пропозиції,	тому	більш	ніж	80%	покупців	використовують	виставку	як	площадку	для	прийняття	рішень	(рис.	1.3).
 Рис. 1.3. Цілі відвідування спеціалізованої виставки
Таблиця	1.7Кількість учасників та відвідувачів спеціалізованих виставок
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РОЗДІЛ 2. 
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ  
ДО ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ 
ВНУТРІШНЬОУПРАВЛІНСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇЧерез	те,	що	на	законодавчому	рівні	закріплено	право	підприємств	самостійно	 розробляти	форми	 управлінської	 звітності,	 не	 існує	 єди-ного	підходу	щодо	організації	СВУІ.	З	метою	визначення	оптимального	устрою	СВУІ	потрібно	на	основі	аналізу	практичної	реалізації	СВУІ	на	вітчизняних	та	закордонних	виробничих	підприємствах	узагальнити	вимоги	щодо	організації	системи	УО,	структури	основних	її	складових	(підсистеми	 обліку	 й	 обробки	 управлінської	 інформації,	 підсистеми	ключових	показників,	підсистеми	управлінської	звітності),	визначити	місце	 і	 роль	 інших	 важливих	 елементів	 СВУІ	 та	 виявити	 специфіку	формування	 СВУІ	 для	 окремих	 підприємств,	 яку	 необхідно	 врахову-вати	при	постановці	таких	систем.
2.1. Концепція формування систем внутрішньоуправлінської 
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2.1.1. Формування підсистеми обліку й обробки  
управлінської інформаціїПідсистема	обліку	й	обробки	управлінської	інформації	є	складовою	СВУІ	 і	 включає	 до	 себе	 підсистему	 обліку	 витрат	 та	 калькулювання	собівартості	продукції.	Крім	того,	підсистема	обліку	й	обробки	управ-лінської	інформації	містить	важливі	елементи,	необхідні	для	функці-онування	всієї	СВУІ,	–	управлінський	план	рахунків,	облікові	реєстри	для	групування	даних,	класифікатори	та	кодифікатори	УО,	нормативи	та	ліміти,	центри	відповідальності,	облікові	процедури	збору,	обробки	і	надання	інформації	користувачам.	Підсистема	обліку	витрат	та	каль-кулювання	 собівартості	 передбачає	 використання	 різноманітних	методів	обліку	витрат	та	калькулювання	собівартості	продукції.Загальна	схема	складу	підсистеми	обліку	й	обробки	управлінської	інформації	подано	на	рис.	2.1.
Використання методів обліку витрат та калькулювання собі-
вартості продукції у СВУІ.
Класифікація витрат.	У	практичній	діяльності	керівництву	дово-диться	 приймати	 багато	 управлінських	 рішень	 та	 користуватися	інформацією	 про	 витрати,	 використовуючи	 різні	 способи	 їх	 групу-вання	та	узагальнення.	Одним	із	важливих	функціональних	аспектів	УО	на	виробничих	підприємствах	є	облік	витрат	на	виробництво	про-дукції	та	визначення	її	собівартості.	В	свою	чергу,	однією	із	основних	
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Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднаньумов	отримання	достовірної	інформації	щодо	собівартості	продукції	є	використання	науково	обумовленої	класифікації	витрат	у	складі	СВУІ,	тому	 доцільно	 передбачити	 реалізацію	 у	 процедурах	 обліку	 повно-цінної	СВУІ	різних	способів	групування	витрат,	згідно	класифікаціям	викладеним	у	[95]:1)	 традиційна	 класифікація	 за	 складом	 (одноелементні	 та	 комп-лексні),	видами	(статтями	калькуляції	та	економічними	елементами),	місцями	виникнення	(центрами	відповідальності)	та	носіями	(продук-тами,	послугами);2)	для	калькулювання	та	оцінки	собівартості	виробленої	продук-ції	 за	 функціями	 діяльності	 підприємства	 (постачальницько-заготі-вельні,	 виробничі,	 комерційно-збутові,	 організаційно-управлінські),	економічною	роллю	у	процесі	виробництва	(основні	та	накладні),	спо-собом	включення	в	собівартість	продукції	(прямі,	непрямі),	відношен-ням	до	обсягу	виробництва	(постійні,	перемінні	та	змішані,	виробничі	та	періодичні)	та	в	залежності	від	часу	їх	виникнення	та	віднесення	на	собівартість	продукції;3)	 для	 планування	 та	 прийняття	 управлінських	 рішень	 (альтер-нативні,	 диференційні,	 безповоротні,	 інкрементні,	 маржинальні	 та	релевантні);4)	для	здійснення	управлінського	контролю	та	регулювання	за	сту-пенем	 урегульованості	 (повністю	 регульовані,	 частково	 регульовані,	слабко	(задані)	регульовані),	за	продуктивністю	(ефективні	(продук-тивні)	та	неефективні	(непродуктивні)),	за	можливістю	впливу	(контр-ольовані	та	неконтрольовані),	за	нормуванням	(витрати	у	межах	норм	(стандартів)	та	відхилення	від	них).















С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. Акімова2)	в	залежності	від	повноти	включення	витрат	у	собівартість	(облік	витрат	із	калькулюванням	повної	собівартості,	з	калькулюванням	усі-ченої	собівартості);3)	 інші	методи	 –	методи	 обліку	 витрат	 за	фактичною,	 норматив-ною,	плановою	собівартістю.Не	зважаючи	на	те,	що	методи	обліку	витрат	кожне	підприємство	обирає	самостійно	(орієнтуючись	на	власні	специфічні	потреби)	пов-ноцінна	СВУІ	повинна	передбачати	використання	усіх	можливих	мето-дів	обліку.	До	того	ж,	в	багатьох	випадках,	компанії	використовують	в	управлінському	обліку	одночасно	декілька	методів	обліку	витрат,	що	дозволяє	отримувати	більш	докладну	 інформацію	за	різними	аспек-тами	діяльності.
Базові елементи СВУІ. Одним	 із	 важливих	 елементів	 СВУІ,	 що	також	входить	до	складу	підсистеми	обліку	управлінської	інформації,	є	управлінський	план	рахунків	(УПР).






























С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. АкімоваЗастосування	таких	методик	опису	об’єктів	обліку	дозволяє	ство-рити	систему	вкладених	об’єктів	обліку	з	високим	ступенем	деталізації.















Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднаньрегламентно	закріпити	змішаний	спосіб	організації	облікової	проце-дури,	де	окрім	одночасної	процедури,	присутнє	наступне	перенесення	даних	 з	 бухгалтерської	 бази	 до	 управлінської.	 Слід	 зазначити,	 що	перенесення	консолідованої	 інформації	 із	бухгалтерської	бази	даних	в	управлінську	можливе	для	операцій,	у	яких	юридичний	зміст	відпо-відає	їх	реальної	економічної	суті	[99].
Розробка класифікаторів та кодифікаторів УО.	В	УПР	об’єднано	декілька	класифікаторів	і	кодифікаторів	УО,	що	розроблені	на	підпри-ємстві.	Класифікатори	УО	визначають	та	описують	різні	об’єкти	обліку	з	 метою	 їх	 однозначного	 трактування	 усіма	 учасниками	 діяльності.	Кількість	і	типи	класифікаторів,	що	використовуються,	кожне	підпри-ємство	обирає	виходячи	із	власних	потреб.Для	кожного	класифікатора	передбачається	внутрішня	нумерація,	якщо	є	необхідність	деталізації,	можливе	використання	багаторівне-вої	структури	коду.За	 думкою	 [96]	 найбільш	 розповсюдженими	 є	 наступні	 класифі-катори:	 види	 виробленої	 продукції	 (робіт,	 послуг),	 доходів,	 центри	фінансової	 відповідальності,	місця	виникнення	витрат,	 види	 (еконо-мічні	елементи)	витрат,	статті	калькуляції,	види	активів	(зобов’язань),	власного	капіталу,	проекти,	напрямки	інвестицій,	основні	і	допоміжні	бізнес-процеси,	типи	клієнтів,	категорії	персоналу.Тільки	після	розробки	усіх	необхідних	класифікаторів,	підприємству	можна	переходити	до	вибору	методів	УО	витрат	і	калькуляції	собіварто-сті.	Приклад	класифікатору	витрат	наведено	у	табл.	2.1	(див.	стор.	68).Одним	із	основних	документів,	що	регламентує	ведення	УО	в	ком-панії,	є	положення	з	управлінської	облікової	політика.	Облікова	полі-тика	 містить	 загальні	 принципи	 ведення	 УО,	 опис	 методів	 обліку	витрат,	методів	калькулювання	собівартості	продукції,	методів	оцінки	запасів,	принципи	відображення	доходів	і	витрат,	нарахувань	і	резер-вів,	вибір	рівня	деталізації	тощо.
Нормативи та стандарти в системі внутрішньоуправлінської 
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Фахівці	 ЕКРУО	 визначають	 таку	 класифікацію	 стандартів,	 що	можуть	бути	використані	у	СВУІ	[33]:–	зовнішні	стандарти	та	норми	визначають	незмінні	компоненти,	що	 обов’язково	повинні	 бути	прийнятими	до	 уваги	при	формуванні	СВУІ	 (громадянське,	 бухгалтерське,	 податкове,	 митне,	 про	 навко-лишнє	 середовище	 та	 місцеве	 законодавства,	 правила	 ведення	 тор-гівлі,	 реклами,	 кліматичні	 умови,	 соціальні	 стандарти	 населення,	демографічна	ситуація);–	 внутрішні	 (корпоративні)	 окреслюють	 усі	 аспекти	 діяльності	організації,	включаючи	«інтерфейсні»	стандарти	(взаємодії	між	струк-турними	підрозділами),	а	також	стандарти	управління	якістю;–	стандарти	на	функціональність	бізнес-процесів	підприємства.У	[117]	визначено	корпоративні	стандарти,	наявність	яких	може	впли-нути	на	ефективність	впровадження	управлінських	інформаційних	систем.Багатьма	 фахівцями	 вказується	 на	 необхідність	 застосування	 у	практиці	підприємств	стандартів	ISO	9000:2000	як	способу	оптиміза-ції	системи	управління	підприємством	[118].Процес	 побудови	 системи	 управління	 якістю	 схожий	 з	 процесом	проектування	 СВУІ	 або	 Balanced	 Scorecard,	 оскільки	 визначаються	потреби	 споживачів	 та	 інших	 зацікавлених	 сторін,	 виробляється	стратегія,	 визначаються	 необхідні	 для	 реалізації	 стратегії	 процеси,	методи	і	показники	оцінки	їхньої	ефективності	(з	погляду	якості)	та	ін.	Але	 ці	 процеси	 не	 є	 тотожними,	 оскільки	 головною	 метою	 процесу	 
Таблиця	2.1
Приклад класифікатору «Види (економічні елементи витрат)»
Код Тип витрат Стаття типу витрат
1 Матеріальні	витрати Матеріальні	витрати
101 Покупні	сировина	та	матеріали Матеріальні	витрати





















Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднаньпобудови	системи	управління	якістю	є	удосконалення	системи	управ-ління	і	оптимізацію	бізнес-процесів	через	орієнтацію	її	на	потребі	спо-живачів	тільки	у	сфері	якості.Виходячи	 із	рекомендованої	структурної	будови	СВУІ,	можна	зро-бити	декілька	висновків	щодо	місця	і	ролі	нормативів	(лімітів):1)	нормативи	(ліміти)	є	елементами	СВУІ;2)	 нормативи	 приймають	 участь	 у	 роботі	 підсистеми	 ключових	індикаторів,	 оскільки	 це	 дозволяє	 визначити	 стан	 контрольованих	показників	–	задовільний	чи	незадовільний;3)	оскільки	нормативи	дозволяють	проводити	порівняльний	ана-ліз	відхилень	фактичних	показників,	вони	дозволяють	формувати	від-повідні	звіти,	тобто	нормативи	є	елементами	підсистеми	звітів.Зовнішні	стандарти	та	норми	розробляються	незалежно	від	діяль-ності	 окремого	 підприємства,	 але	 вони	 впливають	 на	 результати	діяльності	підприємства.Вплив	 зміни	 зовнішніх	 стандартів	 може	 бути	 виміряний	 контр-ольованими	 індикаторами	 як	 відхилення	 від	 їх	 історичного	 (попе-реднього)	значення.Наявність	корпоративних	стандартів	дозволяє	уникнути	помилок	та	 підвищити	 ефективність	 діяльності	 підприємства.	 Корпоративні	стандарти	 можуть	 бути	 застосованими	 як	 до	 елементів	 СВУІ,	 мето-дики	обліку,	так	і	до	форм	управлінської	звітності.	Розробка	корпора-тивних	стандартів	у	галузі	обліку	управлінської	 інформації	дозволяє	підвищити	ефективність	прийняття	управлінських	рішень.Вплив	зміни	корпоративних	стандартів	теж	може	бути	виміряний	відхиленнями	значень	показників	діяльності.	Крім	того,	стандарти	та	нормативи	є	першоджерелами	первісної	облікової	інформації	в	СВУІ.















С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. АкімоваНа	практиці	у	більшості	випадків	використовуються	три	типи	звіт-ності	 (звіти	 про	 операційну	 діяльність,	 фінансову	 та	 інвестиційну),	три	типи	звітів	(аналітичні,	за	ключовими	показниками	та	комплек-сні),	 три	 рівня	 формування	 даних	 управлінської	 звітності	 (журнали	(книги)	записів,	зведення	та	підсумкові).Початку	 розробки	 звітів	 передує	 розробка	 регламенту	 збору,	обробки,	 зберігання	 інформації,	 а	 також	 форм,	 до	 яких	 будуть	 вно-ситися	необхідні	дані,	тому	стосовно	форм	існують	наступні	вимоги:	достатність,	 зрозумілість,	 адресність,	 релевантність	 (відповідність	чітко	 окресленої	 мети)	 та	 аналітичність	 (можливість	 здійснення	подальшого	оперативного	аналізу).Існує	думка,	що	уся	управлінська	звітність	складається	з	трьох	бло-ків	[100]:1)	звітність	про	фінансовий	стан	та	результати	діяльності	(управ-лінський	баланс,	управлінський	звіт	про	прибутки	(збитки)	та	про	рух	грошових	коштів);2)	звітність	за	ключовими	показниками	діяльності;3)	 звітність	 про	 виконання	 бюджетів	 підприємства.	 У	 науковій	літературі	 є	 також	 інший	приклад	 складу	блоків	СУЗ:	 зведені фінан-
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Враховуючи	 вищенаведене	 та	 вдосконалюючи	 літературні	 про-позиції	 щодо	 складу	 управлінської	 звітності	 пропонуємо	 наступний	склад	підсистеми	управлінської	звітності	(рис.	2.2).
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Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднань–	 показники,	 що	 відстежують	 тактичне	 виконання	 запланованих	цілей,	у	тому	числі	показники	виконання	бюджетів;–	показники,	що	попереджують	про	перешкоди	та	погіршення	ситу-ації,	у	тому	числі	показники	фінансового	контролінгу.
Методика постановки СКІ.	 У	 [104]	 наводиться	 план	 постановки	СКІ,	що	 включає	 як	 передпроектне	 обстеження,	 так	 і	 настроювання	автоматизованої	системи.Корегуючи	цей	план	і	не	розглядаючи	детально	етап	автоматизації	та	підготовки	(оскільки	їм	приділяється	достатня	увага	у	методі	впро-вадження	СВУІ),	пропонуємо	у	методиці	проектування	СКІ	визначити	такі	основні	етапи:1)	 початкове	 обстеження	 (підготовка	 звіту	про	можливість	побу-дови	системи:	наявність	та	коректність	джерел	даних,	готовність	пер-соналу,	джерела	даних,	можливість	інтеграції,	потреба	менеджменту	в	інформації	тощо);2)	 проектування	 (розробка	 переліку	 ключових	 індикаторів	 та	затвердження	деталізації	(ієрархічні	переліки	за	рівнями	деталізації);	розробка	методичних	правил	розрахунку	 індикаторів;	затвердження	регламенту	збору	даних	та	використання	індикаторів	при	управлінні);3)	настроювання	та	впровадження	автоматизованої	СКІ.
Ключові показники діяльності, показники тактичного вико-
нання запланованих цілей. Ключові	показники	діяльності	необхідні	для	контролю	за	виконанням	(досягненням)	запланованих	тактичних	цілей	(завдань)	у	різних	сферах	діяльності	підприємства,	як	вже	при-водилися	 приклади	 у	 розділі	 1:	 виробництво,	 фінанси	 (дебіторська	заборгованість,	рентабельність),	збут	(продаж)	та	ін.	Оскільки	фінан-сова	стратегія	підприємства	повинна	бути	спрямованою	на	реалізацію	головної	мети	бізнесу	–	збільшення	капіталу,	–	то	вважаємо	за	необ-хідне	запропонувати	використовувати	у	якості	головного	контрольо-ваного	ключового	показника	(на	верхньому	рівні)	додану	економічну	вартість	EVA	(Economic	Value	Added).	У	[105]	наводиться	формула	для	його	розрахунку:
















С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. АкімоваВ	свою	чергу,	WACС	розраховується	наступним	чином	[105]:
WACC = w1 × c1 + w2 × c2 + … + wn × cn,																														(2.2)де	w	–	частка	компоненти	капіталу,	розраховується	як	відношення	середньої	 величини	 компоненти	 капіталу	 за	 рік	 до	 середньої	 вели-чини	сумарного	капіталу	за	рік;
с	 –	 вартість	 (ціна,	 доходність)	 частки	 компоненти	 капіталу	 для	інвестору.Показник	EVA	повинен	цікавити	власника	(як	певну	особу,	так	і	дер-жавний	орган	(якщо	державна	власність))	як	 індикатор,	що	відобра-жає	збільшення	його	багатства;	 із	року	в	рік	показник	повинен	зро-стати,	щоб	задовольнити	інтереси	власника.Що	стосується	взагалі	усіх	показників	СКІ,	то	у	СВУІ	можуть	бути	застосовані	 такі	 типи	 ключових	 показників:	 числові,	 індексні,	 про-центні,	рейтингові,	коефіцієнтні,	показники	ранжування,	результуючі	та	впливові.Найбільш	типові	основні	ключові	показники	діяльності,	що	вико-ристовуються	на	багатьох	виробничих	компаніях,	 згідно	 [104]	пред-ставлені	у	табл.	2.2	(див.	стор.	75).
Методологія побудови системи ключових показників діяльно-
сті підприємства на основі проблемного підходу.















Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднаньконтролю	 поточного	 стану	 підприємства	 та	 оцінки	 впливу	 важелів	оптимізації. Тому	 важливою	 є	 розробка	 пропозицій	щодо	 специфіки	побудови	підсистеми	ключових	показників	діяльності	на	основі	при-чинно-наслідкового	зв’язку	проблем	управління.У	 [107]	виділено	два	основних	напрямки	фінансових	ускладнень:	низька	ліквідність	(дефіцит	коштів)	та	недостатня	віддача	на	вкладе-ний	у	підприємство	капітал	(низька	рентабельність).	Також	визначено	Таблиця	2.2
Типові ключові показники діяльності вітчизняних підприємств
Ключовий індикатор Рівень деталізації/ аналітики Періодичність
ФінансовіДебіторська	заборгованість Компанія,	регіон,	клієнт,	замовлення ЩодняКредиторська	заборгованість Компанія,	регіон,	клієнт,	замовлення ЩодняНадходження	коштів Компанія,	регіон,	клієнт,	замовлення ЩодняПрибуток Компанія,	регіон,	клієнт,	замов-лення	(операція),	статті Щодня	Щомісяця
ВиробництвоВитрати	на	покупні	комплектуючі	вироби Компанія,	цех,	види	витрат,	замовлення ЩотижняВитрати	на	сировину	й	основні	матеріали Компанія,	цех,	види	витрат,	замовлення ЩомісяцяВитрати	на	енергоресурси Компанія,	цех,	види	витрат,	замовлення ЩомісяцяВиконання	програми	випуску Компанія,	цех,	замовлення ЩотижняНезавершене	виробництво Компанія,	цех,	види	недобудови,	замовлення ЩомісяцяВиробнича	собівартість Компанія,	замовлення Щомісяця	
Маркетинг і збутРеалізація	готової	продукції Регіон,	клієнт,	замовлення ЩотижняВитрати	на	збут Цех,	типи	витрат	на	збут,	замовлення Щотижня















С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. Акімовадві	 основні	 причини	 цих	 ускладнень	 [107]:	 відсутність	 потенційних	можливостей	зберігати	прийнятний	рівень	фінансового	стану	(низькі	обсяги	одержуваного	прибутку)	та	нераціональне	управління	резуль-татами	діяльності	(нераціональне	управління	фінансами).	Проблемам	фінансовому	аналізу	в	сучасних	умовах	також	приділено	увагу	вітчиз-няними	фахівцями	[108,	109].З’ясування	того,	яка	із	вказаних	причин	дійсно	призвела	до	погір-шення	 фінансового	 стану	 підприємства	 має	 принципове	 значення.	В	 залежності	 від	 цього	 здійснюється	 вибір	 управлінських	 рішень,	що	 спрямовані	 на	 оптимізацію	 фінансового	 положення	 організації.	Описані	вище	проблеми	мають	відношення	до	однієї	із	сфер	діяльності	підприємства	–	фінансової.	Але	можливо	застосування	даного	підходу	до	інших	сфер	–	виробництва,	маркетингу	тощо. Таким	чином,	посту-пово	деталізуючи	фактори	 (проблеми),	 від	 яких	 залежить	поточний	стан	підприємства,	можемо	 визначити	конкретні	 кінцеві	 показники.	Весь	цей	отриманий	 ієрархічний	перелік	показників	й	укладе	підси-стему	показників.Приклад	 застосування	 даного	 методичного	 підходу	 наведено	 у	табл.	Б.6.	Таблицю	було	укладено	на	основі	зазначених	головних	напрям-ків	ускладнень.	Головні	проблеми	поступово	деталізуються	за	рівнями	конкретизації	 із	 врахуванням	 причинно-наслідкового	 зв’язку	шляхом	декомпозиції.	На	останньому	рівні	деталізації	має	бути	визначено	необ-хідні	ключові	показники.	На	рівнях	деталізації	також	вказано	різновиди	аналізів,	що	мають	бути	застосованими	в	залежності	від	проблем.Для	підприємств,	що	не	потребують	негайного	поліпшення	фінансо-вого	стану,	у	якості	показників	фінансового	контролінгу	системи	вну-трішньої	 управлінської	 інформації	 рекомендовано	 використовувати	такі	показники,	згадані	у	[110]:	показники	рентабельності;	показники	фінансової	стійкості;	показники	оборотності;	показники	ліквідності.Таким	 чином,	 у	 процесі	 дослідження	 запропоновано	 застосування	методичного	підходу	щодо	побудови	підсистеми	ключових	показників	на	основі	виділення	основних	проблем	управління	та	причинно-наслід-кового	зв’язку	у	практиці	підприємств,	для	яких	надзвичайно	актуаль-ним	є	негайне	поліпшення	фінансового	стану,	оскільки	це	дозволить	в	найкоротші	терміни	визначити	першопричину	негативних	наслідків.













































Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднаньТаблиця	2.3
Реалізація системи ключових індикаторів  



















Витрата	гро-шових	коштів	на	сплату	сировини,	поверненню	кредитів,	відсотків	за	кредитом,	з/п	з	нарахуван-нями,	інші	витрати3 Дебіт- орська	заборгова-ність Обсяг	непрямих	витрат Обсяг	та	дина-міка	продажу	за	регіоном Продаж,	грн
Прибуток,	грн,	струк-тура	при-бутку,	%
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Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднань
(впровадженням)	 систем	 рекомендується	 більш	 детально	 диферен-ціювати	 обов’язки	 відповідальних	 осіб	 (департаментів)	 для	 уник-нення	 плутанини	 (дублювання)	 та	 прискорення	 процесу	 впрова-дження	необхідних	управлінських	інструментів.Таким	чином,	в	рамках	дослідження	проведено	аналіз	методичних	підходів	щодо	організації	систем	ключових	показників	на	вітчизняних	підприємствах.	Не	заперечуючи	думку,	що	для	ефективного	контролю	за	розвитком	сучасного	виробничого	підприємства	необхідним	є	гру-пування	і	відстеження	ключових	показників	діяльності	згідно	концеп-ції	Balanced	Scorecard,	показники	системи	збалансованих	індикаторів	визначено	 як	 показники,	 що	 можуть	 входити	 до	 складу	 підсистеми	ключових	показників	(індикаторів)	загальної	СВУІ.Отже,	у	якості	методичних	засад	визначено	такі	вимоги	щодо	орга-нізації	системи	внутрішньої	управлінської	інформації	для	виробничих	підприємств	та	структури	основних	її	складових	(підсистеми	обліку	й	обробки	управлінської	 інформації,	 підсистеми	ключових	показників,	підсистеми	управлінської	звітності):1)	 наявність	 процедур	 усіх	 науково	 обґрунтованих	 класифікацій	витрат,	методів	обліку	витрат	та	калькуляції	собівартості;2)	обов’язкова	наявність	ключових	елементів	СВУІ	–	УПР,	облікових	реєстрів,	класифікаторів,	кодифікаторів,	нормативів,	лімітів,	центрів	відповідальності,	облікових	процедур;3)	 розробка	 УПР	 на	 основі	 як	 індивідуального	 (внутрішнього,	локального),	так	і	бухгалтерського	планів	рахунків;4)	 наявність	 змішаного	 способу	 організації	 облікової	 процедури,	де	 окрім	 одночасної	 процедури	 управлінського	 та	 бухгалтерського	



















С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. Акімоваобліку	присутнє	наступне	перенесення	даних	з	бухгалтерської	бази	до	управлінської;5)	 склад	 блоків	 підсистеми	 управлінської	 звітності	 повинен	 міс-тити	звітність	за	ключовими	показниками,	звітність	за	центрами	від-повідальності,	 зведена	 звітність	 про	 фінансовий	 стан	 та	 результати	діяльності,	 про	 виконання	 бюджетів,	 звітність	 за	 видами	 діяльності	(розрахункова,	фінансово-інвестиційна,	операційна);6)	склад	блоків	підсистеми	ключових	показників	повинен	містити	показники	ЗСКІ	(Ваlanced	Scorecard),	показники,	що	відстежують	так-тичне	 виконання	 запланованих	 цілей,	 у	 т.	 ч.	 показники	 виконання	бюджетів,	показники,	що	попереджають	про	перешкоди	та	погіршення	ситуації,	у	т.	ч.	показники	фінансового	контролінгу.Таким	чином,	шляхом	обґрунтування	зазначених	методичних	засад	дістала	подальшого	розвитку	концепція	організації	СВУІ.






























С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. АкімоваПланово-облікові	елементи	–	центри	фінансової	відповідальності	–	співпадають	для	обох	систем.	Складення	бюджету	–	це	тільки	почат-ковий	 етап;	 не	 менш	 важливими	 є:	 контроль	 за	 його	 виконанням,	зіставлення	фактичних	показників	із	плановими	і	наступним	аналізом	виявлених	відхилень,	–	саме	регістри	ії	дозволяють	одержати	інфор-мацію	щодо	фактичного	виконання	бюджету	[99].УО	побудований	за	тими	ж	умовами,	що	і	бюджетний	процес:	одно-типна	 номенклатура	 статей	 доходів	 і	 витрат	 з	 можливістю	 їхнього	віднесення	на	той	або	інший	центр	відповідальності	і	вид	діяльності.	Тому	бажаною	є	одночасність	постановки	облікового	та	бюджетного	процесів;	тільки	після	цього	можлива	повноцінна	робота	СВУІ.За	 допомогою	 системи	 бюджетування	 можна	 вирішити	 наступні	економічні	задачі	[102]:	економія	оборотних	коштів,	зменшення	необ-хідного	 обсягу	 кредитування,	 збільшення	 рентабельності	 на	 вкла-дений	 капітал,	 підвищення	 рентабельності	 інвестицій,	 зменшення	загальногосподарських	 і	 загальновиробничих	 витрат,	 оптимізацію	структури	витрат,	збільшення	оборотності,	зменшення	простроченої	дебіторської	 заборгованості.	 Напрями	 цих	 задач	 перекликаються	 із	задачами,	що	можна	вирішити	за	допомогою	СВУІ.
2.2. Дослідження співвідношення системи прийняття рішень  












































Рис. 2.3. Системи внутрішньої управлінської інформації підприємства  















Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднань
(які	належать	до	підсистеми	обліку	й	обробки	управлінської	інформа-ції	–	СОУІ)	в	управлінській	базі	даних	згідно	розробленим	корпоратив-ним	стандартам.	При	надходженні	запиту	від	керівництва	або	згідно	встановленим	 регламентам	 інформація	 інтерпретується	 в	 управлін-ські	звіти	(підсистеми	управлінської	звітності)	або	відображається	на	панелі	ключових	індикаторів	діяльності	компанії	(підсистема	ключо-вих	показників	(індикаторів)).В	 управлінській	базі	 даних	 інформація	 зберігається	максимально	деталізованою,	але	завдяки	класифікаторам,	кодифікаторам,	реєстрам	присутня	 можливість	 її	 укрупнення	 за	 будь-якою	 аналітикою.	 СВУІ	також	підтримує	функціонування	підсистеми	обліку	витрат	та	каль-куляції	собівартості,	що	входить	до	СОУІ.	Вихідна	інформація	СВУІ	(або	інформація	управлінської	бази	даних)	може	бути	використана	систе-мою	підтримки	прийняття	рішень	у	якості	вхідних	ресурсів	для	полег-шення	праці	менеджеру	під	час	вироблення	оптимального	управлін-ського	рішення.Таким	чином,	зроблено	висновок	про	самостійність	обох	систем	та	про	 їх	 взаємодію	 у	 процесі	 функціонування	 загальної	 управлінської	інформаційної	системи	підприємства,	так	СВУІ	призначена	для	обліку	інформації,	 що	 має	 бути	 застосована	 при	 прийнятті	 управлінських	рішень,	 а	 вже	потім	 система	прийняття	рішень	на	основі	 інформації	СВУІ	повинна	випрацювати	оптимальне	рішення.
Функціонування автоматизованої системи внутрішньої управ-
лінської інформації підприємстваЯк	вже	було	зазначено	вище,	функціонування	розробленої	моделі	СВУІ	можливо	на	базі	автоматизованої	інформаційної	системи,	тому	логічним	буде	зараз	представлення	схеми	функціонування	такої	системи.
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Інформація для ланки менеджменту: впорядковані управлінські звіти, ключові показники діяльності, коментарі
Збір даних (первісна облікова 
управлінська інформація)
Управлінська база даних (якісна та кількісна 
інформація, фінансова та нефінансова)


























































































Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднань
і	контроль	договорів.	Кожний	такий	функціональний	модуль	може	міс-тити	певну	інформацію,	що	цікавить	керівництво,	завдання	СВУІ	при	цьому	–	відбір,	фільтрування,	обробка,	накопичення,	аналіз	і	подальша	інтерпретація	інформації	у	потрібному	вигляді.Таким	 чином,	 у	 підрозділі	 розглянуто	 аспекти	 функціонування	автоматизованої	СВУІ	підприємства	(об’єднання),	підтверджено	необ-хідність	 її	 побудови	 на	 базі	 модульної	 архітектури	 існуючої	 АСУП	 з	використанням	 клієнт-серверної	 технології	 та	 охоплення	 у	 режимі	реального	часу	всіх	господарських	процесів,	що	здійснюються	на	під-приємстві	(об’єднанні).
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Рис. 2.6. Модульна архітектура типової АСУП  
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2.3. Специфіка організації системи  
внутрішньоуправлінської інформаціїВ	 сучасних	 умовах	 розвитку	 новітніх	 управлінських	 технологій,	зокрема	 автоматизованих	 СВУІ,	 покликаних	на	 вирішення	поточних	управлінських	 проблем,	 склад	 системи	 внутрішньої	 управлінської	інформації	 (СВУІ)	 залишається	 дискусійним	 питанням.	 Більшість	фахівців	 вважає,	 що	 побудова	 системи	 відбувається	 виключно	 із	поточних	управлінських	потреб	конкретного	підприємства	в	залежно-сті	від	ситуації,	що	склалася.	У	[65]	відмічено	особливість	організації	УО	на	підприємстві	як	орієнтацію	на	певне	коло	користувачів	інформа-ції	(визначає	коло	завдань	та	функціональних	областей).Підкреслюючи	 важливість	 утворення	 комплексної	 (а	 не	 функці-онально	 обмеженої)	 СВУІ	 і	 погоджуючись	 з	 думкою	 [66],	 стосовно	визначення	факторів	впливу	на	процес	формування	(організації)	СВУІ,	на	який	впливають	особливості	нормативно-правового	регулювання	діяльністю	 організації;	 характер	 діяльності	 (виробнича	 сфера,	 тор-гівля,	виконання	робіт,	виконання	послуг);	масштаб	діяльності	 (опе-рацій);	організаційна	структура	(окреме	підприємство,	консолідована	група	і	таке	ін.);	наявність	та	характеристики	систем	інформаційного	забезпечення	 для	 цілей	 управління	 (наприклад,	 програмне	 забезпе-чення,	що	дозволяє	створювати	великі	бази	даних	та	керувати	інтегро-ваною	базою	даних),	 та	не	заперечуючи	вплив	специфіки	діяльності	підприємства	на	процес	формування	та	склад	системи	управлінської	обліку,	вважаємо,	що	все	ж	у	процесі	постановки	можна	додержуватися	певних	загальних	вимог	щодо	організації	таких	систем	 і	треба	лише	уточнити	 ступінь	 впливу	 згаданих	 вище	 факторів	 на	 формування	складових	елементів	СВУІ.Тому	зараз	необхідно	визначити	специфіку	організації	СВУІ	на	при-кладі	певної	компанії	(виробничої).	У	попередніх	розділах	вже	визна-чено	узагальнений	склад	уніфікованої	СВУІ.Не	зважаючи	на	те,	що	методи	обліку	витрат,	центри	відповідально-сті,	власні	ліміти,	нормативи,	стандарти,	статті	витрат,	рівень	деталізації	(заглиблення)	кожне	підприємство	обирає,	 визначає	 самостійно,	орієн-туючись	на	власні	специфічні	потреби,	склад	повноцінної	СВУІ	повинен	передбачати	використання	наведених	обов’язкових	базових	елементів.















Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднаньвиконання	 запланованих	 цілей,	 у	 тому	 числі	 показники	 виконання	бюджетів;	показники,	що	попереджають	про	перешкоди	та	погіршення	ситуації,	 у	 т.	 ч.	 показники	 фінансового	 контролінгу.	 Склад	 показни-ків	 ЗСКІ	 визначається	 у	 процесі	 розбудови	 стратегічних	 карт,	 що	 є	елементами	стратегічної	моделі,	 склад	показників	тактичного	вико-нання	 запланованих	 цілей	 залежить	 від	 організаційно-функціональ-ної	структури	підприємства,	що	в	свою	чергу	ґрунтуються	на	побудові	дерева	цілей	підприємства.Таким	 чином,	 враховуючи	 єдину	 методику	 групування	 стратегіч-них	показників,	можна	зауважити,	що	склад	їх	на	верхньому	рівні	буде	однаковим	для	усіх	підприємств,	але	цільові	значення	показників	буде	різнитися.	Для	тактичних	показників	характерний	стандартний	набір	для	підприємств	одної	галузі	народного	господарства.	Коло	показни-ків,	що	попереджають	про	перешкоди	та	погіршення	ситуації,	визнача-ються	методами	фінансового	аналізу,	тому	мають	бути	однаковим	для	більшості	підприємств.















С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. АкімоваІнші	елементи	СВУІ.	З	переліком	центрів	відповідальності,	 їх	кла-сифікацією	кожне	підприємство	визначається	самостійно	виходячи	із	власної	організаційно-функціональної	структури.	Неможливо	сформу-вати	типовий	перелік	центрів	відповідальності	для	підприємств	яко-їсь	окремої	галузі	народного	господарства.	Але	існує	певна	класифіка-ція	центрів	відповідальності,	у	літературних	джерелах	пропонується	методика	розбудови	фінансової	структури	підприємства,	яких	і	треба	дотримуватися.	 Специфіка	 формування	 СВУІ	 кожного	 окремого	 під-приємства	полягає	саме	у	визначенні	кола	центрів	відповідальності.Класифікатори	та	кодифікатори.	Що	стосується	специфіки	складу	кодифікаторів	 та	 класифікаторів,	 то	 для	 частини	 кодифікаторів	 та	класифікаторів	може	бути	стандартизоване	їх	підмножина	для	усіх	під-приємств,	інша	підмножина	буде	визначатися	в	залежності	від	галузі	народного	 господарства,	 до	 якої	 належить	 підприємства,	 тобто	 під-приємства	одної	галузі	можуть	мати	певну	стандартизовану	підмно-жину	кола	класифікаторів	та	кодифікаторів	 і	десь	невелика	частина	цих	 елементів	 буде	 визначена	 специфікою	 діяльності	 конкретного	підприємства.	 Назви	 внутрішніх	 елементів	 кодифікаторів	 та	 класи-фікаторів	визначаються	цілком	специфікою	діяльності	кожного	кон-кретного	підприємства.УПР.	Що	стосується	складу	УПР,	то	основна	частина	статей	УПР	повинна	дублюватися	на	усіх	підприємствах	незалежно	від	форм	власності,	галузі	народного	господарства	та	специфіки	діяльності,	оскільки	вважаємо,	що	необхідно	формувати	УПР	змішаним	способом	на	основі	як	індивідуально	розробленого	(внутрішнього,	локального),	так	 і	бухгалтерського	плану	рахунків.	 Таким	 чином,	 при	 розробці	 УПР	 необхідно	 враховувати	 вже	існуючі	 нормативні	 документи	 (Положення	 із	 бухгалтерського	 обліку,	Міжнародних	стандартів	фінансової	звітності)	та	корегувати	у	відповід-ності	зі	специфічними	умовами	діяльності	підприємства.Специфіка	 організації	 облікових	 процедур	 внутрішньо-управлін-ської	інформації	для	будь-яких	підприємств	залежить	тільки	від	наяв-ності	 та	 характеристик	 систем	 інформаційного	 забезпечення	 для	цілей	управління.


























































































С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. Акімовакомплектуючі,	 матеріали	 не	 можуть	 співпадати.	 Тобто	 на	 форму-вання	УПР	дійсно	 впливає	 специфіка	 бізнес-діяльності	 та	 характер	діяльності	окремих	підприємств. Таблиця	2.4
Склад статей УПР виробничої дирекції корпорації «Олімп»














1 2 3 4 5
1
Залишок	грошових	коштів	на	початок	періоду + + +готівкові/безготівкові	грошові	кошти + + +кошти	у	підзвіті,	кошти	на	депозиті + + +Транзитні	кошти + - -
2















Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднань
1 2 3 4 5Витрати	виробничо-господарчі + - -Витрати	господарські	(не	пов’язані	з	виробництвом) + + +3.12 Витрати	представницькі + + +3.13 Витрати	фінансові	(послуги	банку,	авалювання) + + +3.14 Витрати	на	придбання	сировини,	матеріалів	і	комплектуючих + - -3.15 Формокомплект,	виготовлення	тестових	зразків + - -3.16 Витрати	на	придбання,	створення	і	капітальний	ремонт	основних	фондів + + +3.17 Витрати	на	страхування + + +3.18 Витрати	на	маркетинг	і	рекламу + + -3.19 Підвищення	кваліфікації	персоналу + + -3.20 Інформаційно-консультаційні	послуги + + +
4. Інші	бюджети	(фінансування	ін.	організацій) + + -
5. повернення	коштів	за	одержувачами + + +
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РОЗДІЛ 3. 
ТЕХНОЛОГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ 
ВНУТРІШНЬОУПРАВЛІНСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇВажливість	 вирішення	 завдання	 підвищення	 результативності	 про-цесу	 впровадження	 СВУІ	 на	 вітчизняних	 виробничих	 підприємствах	визначило	 необхідність	 створення	 єдиної	 стандартизованої	 науково	обґрунтованої	загальної	методики	постановки	(впровадження).	До	того	ж,	побудова	СВУІ	вимагає	від	спеціалістів	здійснювати	супроводжувальну	діяльність,	 а	 саме:	розробку	 інформаційних	систем;	технологічне	впро-вадження	(програмне	забезпечення	управління	базами	даних,	мережеві	та	комунікаційні	системи),	контроль	за	точністю	та	достовірністю	даних	(служби	внутрішнього	контролю	та	аудиту),	адміністрування	СВУІ	(роз-поділ	обов’язків,	делегування	повноважень),	розробка	та	підтримка	облі-кової	політики	та	посадових	інструкцій	[66].	Необхідно	присвятити	увагу	також	розробці	комплексного	критерію	оцінки	рівня	якості	програмного	продукту	 для	 автоматизації	 СВУІ,	що	має	 бути	 застосований	 для	 вирі-шення	задачі	вибору	автоматизованої	системи.
3.1. Метод технології проектування та впровадження систем 




























































Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднаньТаблиця	3.1
































































С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. Акімова Продовження	таблиці	3.1






































Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднаньПродовження	таблиці	3.1
1 2 3 4 5 6 7 8










































С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. Акімова Закінчення	таблиці	3.1
1 2 3 4 5 6 7 8–	затвердження	основного	документу,	що	описує	етапи	побудови	системи	управління	витратами,	–	«Положення	про	систему	управління	витратами»;–	визначення	методів	калькуляції	собівартості	продукції,	що	плануються	використовувати
++ ++ ~+






5 Впровадження	автоматизованої	СВУІ + + + + + +
5.1
визначення	стратегічних	цілей	проекту	і	так-тичного	плану	впровадження	автоматизованої	системи + - - + - +
5.2
передпроектне	обстеження	(промисловий	аудит)	–	перевірка	відповідності	організації	біз-нес-процесів	стандартам + - - + - +5.3 навчання	спеціалістів	групи	впровадження + - + + + +
5.4
моделювання	бізнесу-конкретні	завдання,	обов’язки,	учасники,	терміни + - - + - +
5.5
розробка	та	узгодження	настроювання	довідни-ків	та	класифікаторів	системи	у	відповідності	з	визначеними	на	попередніх	етапах	вимогами + - - + - +
5.6
настроювання	системи	у	відповідності	з	прийня-тими	рішеннями	та	тестування	функцій	проек-тною	групою; + - - + + +5.7 тестові	пуски	у	окремих	підрозділах	 + - - + + +5.8 навчання	користувачів	роботі	з	системою; + - + + + +5.9 дослідно-промислова	експлуатація + - - + + +
5.10 введення	системи	у	промислову	експлуатацію; + - - + - +
5.11
післяпроектне	обстеження	/промисловий	аудит/. + - - + - +




























































С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. Акімовацьому	 етапі	 спеціалістами	 отримуються	 стандартні	 звіти	 та	 переві-ряється	 ідентичність	 даних;	 можливо	 проведення	 спеціальних	 вері-фікованих	 процедур;	 систему	 вводять	 фрагментарно	 за	 окремими	ділянками	обліку	(управління)	у	промислову	експлуатацію;	докумен-туються	інструкції	щодо	ведення	робочих	місць,	коректують	посадові	інструкції	 учасників	 облікового	 процесу,	 наводять	 усі	 варіанти	 вве-дення	та	порядок	застосування	стандартних	довідників	(пп.	5.9).Таким	 чином,	 для	 вирішення	 завдання	 підвищення	 результатив-ності	 процесу	 впровадження	 СВУІ	 на	 вітчизняних	 підприємствах	запропонована	Загальна	методика	постановки	СВУІ,	що	складається	з	п’яти	основних	етапів:	організаційні	 заходи,	постановка	економічної	моделі,	 прийняття	 рішення	щодо	 програмного	 продукту,	 підготовка	інформаційних	систем	на	операційному	рівні,	впровадження	автома-тизованої	СВУІ.	Методика	дозволяє	здійснити	ефективну	постановку	СВУІ	 на	 основі	 створення	 повної	 економічної	 моделі	 підприємства,	що	включає	моделі	бізнес-процесів,	 організаційної,	функціональної	 і	фінансової	структур,	стратегічну	та	інформаційну	моделі.






























С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. Акімовапоточного	місяця	на	 наступний	 з	 корегуванням	15	 числа	 планового	місяця,	консолідовані	бюджети	надаються	у	розрізі	статей	та	центрів	відповідальності.
3.2. Визначення ролі бізнес-моделювання у побудові системи 

























Усі моделі взаємопов’язані: стратегічна модель визначає оргструктуру компанії, 
відповідно до організаційної та стратегічної формується функціональна 
модель. Фінансова модель будується на основі елементів організаційної моделі, 
що виконують певні функції, пов’язані з грошовими потоками, функціональна 
модель розгортається у систему бізнес-процесів, які в свою чергу 



















































С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. Акімова
3.2.1. Методика побудови стратегічної моделі організаціїУ	стратегічній	моделі	зафіксовані	стратегії	та	цілі	компанії,	без	 їх	наявності	 побудова	 СВУІ	 є	 неможливою.	 В	 організації	 можуть	 бути	різноманітні	цілі,	особливо	якщо	мати	на	увазі	про	організації	різних	форм	власності	і	типів	діяльності.У	 [126]	наводиться	класифікація	цілей	організації	 за:	спрямовані-
стю,	критеріями	та	часом	 (поточні,	 середньострокові,	довгострокові	цілі).	 За	 спрямованістю	 виділяють	 цілі функціонування	 (підтримка	робочого	 стану	 організації	 і	 підрозділів-створення	 постійного	 при-току	 ресурсів,	 технічному	 обслуговуванню,	 постійний	 контроль	 за	діяльністю	 членів	 організації),	 цілі удосконалення	 (підвищення	 про-дуктивності	 праці,	 збільшення	 частки	 товарів	 організації	 на	 ринку),	
цілі росту	(ріст,	розширення,	навчання	та	прогрес	–	збільшення	кіль-кості	 найменувань	 впроваджуваних	 у	 виробництво	 нових	 товарів,	упровадження	нових	ідей	в	області	менеджменту,	кардинальні	зміни	в	організаційній	структурі	і	т.	д.).	За	критеріями	–	продуктивність	(кіль-кість	одиниць	продукції,	прибуток	із	розрахунку	на	одного	співробіт-ника,	 витрати	 на	 їх	 виробництво	 в	 одиницю	 часу);	ринкові критерії (введення	і	закріплення	на	ринку	нового	продукту,	збільшення	частки	даного	продукту	на	ринку	на	10%,	збереження	існуючого	обсягу	про-дажу);	ресурси	 (скорочення	кредиту	на	певну	суму,	прогноз	фінансо-вих	вливань,	 спрямованих	на	реорганізацію,	підвищення	продуктив-ності,	 скорочення	 плинності	 кадрів);	 прибутковість	 (підвищення	чистого	доходу	від	вкладеної	грошової	одиниці,	рівня	рентабельності,	розмірів	дивідендів);	поновлення	(пристосування	до	змін	в	зовнішніх	умовах	–	розробка	та	впровадження	нового,	більш	ефективного	тех-нологічного	процесу,	нової	 системи	послуг	 і	т.	 ін.);	соціальна відпові-
дальність	(заходи,	спрямовані	на	покращення	умов	праці,	відпочинку,	забезпечення	прийнятних	відношень	усередині	колективу).Класифікація	 цілей	 за	 спрямованістю	 є	 основною	 у	 стратегічному	управлінні,	 при	цьому	цілі	 поєднуються	 в	 комплекси	на	 основі	 прин-ципу	 досягнення	 системою	 визначеного	 стану;	 класифікація	 цілей	 за	критеріями	 є	 більш	 значущою	 для	 керівництва	 організації,	 тому	 що	саме	на	основі	таких	цілей	проводиться	побудова	дерева	цілей,	що	слу-жить	орієнтиром	для	керівників	у	справі	керування	організацією	[126].















Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднаньзавдання	застосування	методу	побудови	дерева	цілей	полягає	у	перетво-ренні	головної	цілі	організації	у	цілі	окремих	підрозділів,	що	працюють	разом	на	один	результат,	 таким	чином	загальна	ціль	розкладається	на	окремі	складові.	Відомі	наступні	етапи	побудови	дерева	[126]:1)	формування	головної	цілі	організації	(місії);2)	декомпозиція	головної	цілі	організації	на	цілі	другого	рівня	(цілі 
входу, цілі процесу,	цілі виходу, цілі системи);3)	декомпозиція	цілей	другого	рівня	відповідно	до	конкретних	тех-нологічних	завдань	у	межах	кожної	цільової	програми.Розробка	 цілей	 наступних	 рівнів	 відбувається	 при	 неухильному	виконанні	вимоги	необхідності	і	достатності	цілей	цього	рівня	–	досяг-нення	усіх	виділених	цілей	повинне	обов’язково	призводити	до	досяг-нення	відповідних	цілей	попереднього	рівня;	 серед	цілей	наступних	рівнів	 не	 повинне	 бути	 надлишкових	 цілей,	 через	 наявність	 яких	 з	неминучістю	неефективно	розростається	структура	організації	і	з’яв-ляються	 додаткові	 невиправдані	 витрати.	 Досягнення	 кожної	 мети	повинно	бути	організаційно	забезпечено,	тобто	для	її	реалізації	необ-хідне	 створення	 підрозділів,	 співробітники	 яких	 зорієнтовані	 на	досягнення	даної	мети,	забезпечені	відповідними	ресурсами	і	викону-ють	дії,	спрямовані	на	її	досягнення	[126].















С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. Акімовачисловій.	Інформаційні	таблиці	вимагають	побудови	системи	взаємо-пов’язаних	таблиць,	оскільки	деталізація	стратегій	розпочинається	із	першого	рівня	загального	для	компанії,	а	закінчуються	структурними	елементами	нижніх	рівнів.	Процес	побудови	стратегічних	карт	може	бути	 автоматизований,	 при	 цьому	 реалізація	 програмного	 продукту	BSC	повинна	передбачати	певні	можливості	(табл.	Б.9).
3.2.2. Методика розробки організаційної  
та функціональної структур компаніїМоделювання	 організаційної	 структури	 є	 основою	 забезпечення	ефективної	 роботи	 СВУІ,	 системи	 бюджетування.	 Згідно	 існуючого	визначення	 [102],	 організаційна	 структура	 компанії	 –	 це	 ієрархія	функціональних	 підрозділів	 компанії	 з	 описом	 внутрішніх	 зв’язків;	організаційна	 структура	 відображає,	 з	 яких	 функціональних	 підроз-ділів	складається	компанія,	які	рівні	підпорядкування	 існують	у	ній,	який	персонал	у	які	підрозділи	входить.	Для	побудови	організаційної	та	функціональної	моделі	використовуються	два	типу	моделей	–	дере-воподібні	та	матричні	[129].У	 більшості	 випадків	 організаційна	 модель	 утворюється	 у	 від-повідності	 з	 функціональною	 структурою	 підприємства.	 У	 процесі	побудови	бажано	користуватися	наступними	принципами:	1)	рівень	деталізації	 функцій	 відповідає	 рівню	 деталізації	 організаційних	ланок;	2)	взаємозв’язок	організаційної	та	функціональної	структури	відбувається	 при	 формуванні	 матриці-розподільника	 функцій	 за	організаційними	ланками.	Розрізняють	декілька	типів	оргструктур,	приклади	наведено	у	[129]	(додаток	Ж).	Результати	розробки	орга-нізаційної	моделі	 документуються	 у	 «Положенні	 про	 організаційну	структуру	компанії»	(додатку	З).













































Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднаньрозподілу	функцій	 за	 організаційними	 ланками	 та	функціонального	завантаження	підрозділів,	співробітників).
3.2.3. Принципи побудови фінансової моделі організаціїПід	фінансовою	моделлю	у	бізнес-моделюванні	розуміють	точний	опис	підприємства	у	розрізі	джерел,	структури	формування	його	дохо-дів	та	витрат	з	відповідним	розподілом	відповідальності	[63].	Тобто	на	етапі	побудови	фінансової	моделі	необхідно	вирішити	такі	завдання:	визначення	 структури	 та	 складу	 основних	 управлінських	 фінансо-вих	 звітів	 (УФЗ),	 операційних	 бюджетів	 та	 кошторисів	 накладних	витрат;	визначення	схем	консолідації	даних	УФЗ	та	бюджетів,	класи-фікації	витрат	та	структури	собівартості	продукції;	побудова	фінансо-вої	структури	підприємства	з	виділенням	ЦФВ;	визначення	облікової	політики	(застосування	методів	оцінки	активів	та	зобов’язання	тощо),	плану	рахунків	та	шифрів	аналітичного	обліку.Перш	ніж	приступити	до	збору,	обробці	та	оцінці	управлінської	інформації,	 важливо	 чітко	 визначити,	 які	 підрозділи	 будуть	 нада-вати	необхідні	дані.	З	цією	метою	створюють	фінансову	структура	підприємства,	яка	являє	собою	сукупність	функціональних	підроз-ділів	 компанії,	 пов’язаних	 єдиним	 бізнес-процесом	 з	метою	 здійс-нення	фінансового	управління,	ведення	обліку	та	формування	звіт-ності,	–	ЦФВ	[100,	102].Згідно	 з	 визначенням	 терміну	 ЦФВ	 окремі	 компанії,	 структурні	підрозділи,	 цехи,	 відділи	 або	 групи	можуть	 бути	 центрами	фінансо-вої	 відповідальності.	 Їх	 керівники	 несуть	 відповідальність	 за	 визна-чені	ділянки	роботи	та	вирішення	поставлених	завдань.	Ефективність	роботи	 центрів	 визначається,	 як	 правило,	 порівнянням	 планових	 та	фактичних	 показників	 діяльності.	 Фінансова	 структура	 будується	згідно	загального	принципу	ієрархічності	за	методом	побудови	дерева.	Результати	розробки	фінансової	структури	фіксуються	у	«Положенні	про	фінансову	структуру»	(Додаток	К).































Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднаньАвторами	 рекомендовано	 привласнювати	 кожному	 ЦФВ	 певний	рівень.	Так,	першому	рівню	відповідають	керуюча	компанія	 і	 її	тери-торіальні	 філії,	 другому	 рівню	 –	 підрозділи,	 згруповані	 за	 функціо-нальними	напрямками	діяльності	всього	холдингу,	і	третьому	рівню	–	окремі	структурні	підрозділи	керуючої	компанії	та	філії.Компанія	може	використовувати	для	кодування	ЦФВ	у	впроваджу-ваній	 інформаційній	 системі	шестизначні	 коди:	 перші	 дві	 цифри	 вка-зують	на	територіальний	підрозділ	холдингу	(10	–	Керуюча	компанія,	20	–	Філія	1	і	т.	д.).	Перші	дві	цифри	«00»	у	коді	ЦФВ	означають,	що	мова	йде	про	весь	холдинг.	Другі	дві	цифри	вказують	на	напрямок	діяльності:	01	–	Адміністрація,	02	–	Маркетинг,	03	–	Інформаційні	технології,	04	–	Логістика,	05	–	Складська	діяльність,	06	–	Закупівлі,	07	–	Продажі.	Другі	дві	цифри	«00»	у	коді	ЦФВ	означають,	що	мова	йде	про	всі	напрямки	діяльності.	Останні	дві	цифри	вказують	на	номер	підрозділу	в	рамках	функціонального	 напрямку	 або	 територіального	 підрозділу.	 Треті	 дві	цифри	«00»	у	коді	ЦФВ	означають,	що	мова	йде	про	всі	підрозділи	в	рам-ках	функціонального	напрямку	або	територіального	підрозділу.






























Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднаньвиконання	бізнес-процесу	(якщо	є);	результат	виконання	бізнес-про-цесу;	 ціль	 бізнес-процесу,	 його	 роль	 і	 місце	 у	 загальних	 завданнях	(процесах)	компанії;	проблеми,	що	виникають	під	час	виконання	біз-нес-процесу;	термін	виконання;	послідовність	дій	виконання	процесу.Результатом	 обстежень	 бізнес-процесів	 є	 документування,	 можли-вий	наступний	перелік	документів,	окрім	заповнених	форм	анкетування:	схема	бізнес-процесів	на	верхньому	рівні,	загальний	огляд	процесів	під-розділів,	загальна	схема	процесу,	детальна	схема	процесу,	схема	інструк-цій,	схема	маршрутизації	форм	(документів)	у	рамках	бізнес-процесу.	Для	уникнення	 можливих	 неточностей	 також	 варто	 проводити	 перевірку	заповнених	анкет	власниками	процесів.	Отже,	проведено	обстеження	біз-нес-процесів	на	верхньому	рівні,	на	другому	та	на	третьому.Метою	моделювання	бізнес-процесів	є	 систематизація	 інформації	про	 компанію	та	 її	 бізнес-процесів	 у	 графічній	 або	 табличній	формі.	Процесна	модель	повинна	відбивати	структуру	бізнес-процесів	органі-зації,	деталі	їхнього	виконання	та	послідовність	документообігу	[136].Під	час	моделювання	процес	ітерації	(узгодження,	внесення	корек-тив	і	уточнень)	повинен	повторюватися	до	моменту	повного	підтвер-дження	 зрозумілості	 і	 однозначності	 моделі.	 Подальша	 оптимізація	існуючої	процесної	моделі	може	здійснюватися	на	основі	аналізу	якіс-них	показників	бізнес-процесів:	результативності,	ефективності,	адап-тованості,	продуктивності,	тривалості,	вартості.















С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. АкімоваЗадля	уніфікації	збору	первісної	інформації	використовуються	кла-сифікатори	управлінського	обліку	(КУО),	що	визначають	та	описують	різні	 об’єкти	 обліку.	 Класифікатори	 необхідні	 також	 для	 однознач-ності	тлумачення	та	стандартизації	управлінської	інформації.	До	КУО	можна	віднести	[121]:–	типи	продукції	(робіт,	послуг);–	основні	та	допоміжні	бізнес-процеси;–	проекти;–	типи	клієнтів;–	центри	фінансової	відповідальності;–	види	витрат	(доходів);–	статті	калькуляції	собівартості;–	види	активів;–	види	зобов’язань.Для	 збору	 та	 реєстрації	 первісної	 управлінської	 інформації	 вико-ристовується	УПР.
3.3. Розробка комплексного критерію оцінки рівня 
якості програмних продуктів для автоматизації систем 






























С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. Акімовав	різних	програмних	продуктах.	Ці	показники	названо	базовими	[137].	Сукупність	 базових	 значень	 елементів	 (xiб)	 являє	 собою	модель	 ета-лонної	 автоматизованої	 СВУІ,	 що	 володіє	 найбільш	 високими	 пито-мими	величинами	показників	якості.	При	визначенні	рівня	якості	за	комплексним	 показником	 приймається	 вагомість	 кожного	 з	 рівнів	якості	за	одиничним	показником.Пропонується	 комплексний	 показник	 якості	 (Qj)	 знаходити	 як	сумарне	значення	рівнів	якості	за	одиничними	показниками	(kij)	з	вра-хуванням	їх	коефіцієнтів	участі	(yij)	при	складанні	за	правилом	векто-рів	в	n-вимірному	векторному	просторі	[138]:
Qj = (∑(yijkij)2)1/2.																																																	(3.1)Відносно	питомих	величин	вихідних	показників	якості	хij	 автома-тизованої	СВУІ-еталона	визначається	рівень	якості	kij	за	одиничними	показниками	[137]:
kij = хij/xiб, для	еталону kiб = 1.																																	(3.2)Доля	участі	(аij)	кожного	рівня	якості	за	одиничними	показниками	в	їх	загальній	сумі	для	автоматизованих	СВУІ	визначається	[137]:
аij = kij/∑kij,	для	еталону	аiб = 1/n.																															(3.3)Для	визначення	рівня	якості	автоматизованої	СВУІ	за	комплексом	обраних	 вихідних	 показників	 необхідно	 встановити	 коефіцієнт	 уча-сті	(yij)	кожного	рівня	якості	за	одиничними	показниками	з	врахуван-ням	долі	їх	участі	(аij)	після	виключення	впливу	на	yij	кількості	обраних	вихідних	показників	[137]:






























С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. Акімоваостанньої	 спеціалізованої	виставки	найбільш	наближеними	до	концеп-ції	організації	системи	внутрішньої	управлінської	інформації	серед	при-сутніх	 на	 вітчизняному	 ринку	 автоматизованих	 систем	 нами	 обрано	програмні	 продукти	 декількох	 фірм:	 консалтингова	 компанія	 Apple	Consulting,	Business	Service,	ООО	«IBS/Информационные	бизнес-системы»,	АО	Банкомсвязь,	Ланит	–	Iv	Com,	компанія	«InnoWare».З	 метою	 обчислення	 питомих	 значень	 (xіj)	 показників	 якості	 було	розроблено	методику	 оцінюючого	 (бального)	 анкетування	 (на	 основі	переліку	 показників	 ефективної	 моделі	 автоматизованої	 СВУІ)	 щодо	Таблиця	3.2
Основні показники якості автоматизованої СВУІ


































1 2 3 4 5 6
Відповідність концепції – 0,621.	Виділення	центрів	відповідально-сті	(у	певній	бізнес-діяльності,	під-розділі,	проекті,	групі,	за	компанією	в	цілому)	 0,05 + 4 + 42.	Використання	управлінського	плану	рахунків,	реєстрів-класифіка-торів	операцій 0,05 + 4 + 43.	Взаємозв’язок	із	системою	бюдже-тування,	можливість	отримання	даних	із	будь-яких	бюджетів 0,05 + 4 + 54.Універсальність	системи	щодо	організацій	будь-якої	форми	власно-сті,	бізнес-діяльності.	 0,03 + 4 + 45.	Власне	настроювання	звітів,	показників,	структури	даних,	фінан-сово-господарських	операцій,	необ-меженість	їх	кількості,	підтримка	будь-якої	періодичності	та	дискрет-ності	обліку	даних,	одиниць	виміру,	деталізація	даних,	звітів,	показни-ків	на	будь-якому	рівні,	довільність	форм	введення	даних
0,06 + 4 + 4















Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднаньПродовження	таблиці	3.2
1 2 3 4 5 67.	Взаємозв’язок	з	системою	при-йняття	рішень,	аналіз	наслідків	кож-ного	управлінського	рішення 0,03 +	 4 М 38.	Підтримка	міжнародних	стандар-тів	звітності.	 0,03 +	(US	GAAP) 5 + 59.	Можливість	паралельного	обліку	за	декількома	стандартами,	декіль-кома	варіантами	звітності. 0,03 +	(НСБУ,	USGAAP	–	стандартна	конфігурація) 4 + 4
10.	Побудова	управлінських	аналі-тичних	звітів 0,05
+вбудований	DRILL-DOWN	за	управ-лінським	облікомта	Облік-OLAP	 4 + 411.	Встановлення	та	корегування	цільових	значень	як	на	будь-якому	рівні	відповідальності,	так	і	для	компанії 0,03 ? 0 М 312.Прогнозування	фінансових	показ-ників,	декілька	сценаріїв	розвитку	ситуації 0,03 - 0 М 313.Облік	внутрішніх	операцій	між	центрами	відповідальності,	філіями	 0,03 + 5 + 514.	Платіжний	календар 0,03 Ч 3 + 415.	Аналіз	планових	та	фактичних	даних,	факторний	аналіз 0,03 Облік	OLAP 4 + 416.	Методологія	управління	витра-тами	та	собівартістю:	/аналіз	витрат,	розрахунок	беззбитковості,	собівар-тості,	маржі,	рентабельності/ 0,06 + 4 Ч 3Система	автоматичного	нагадування	та	технічної	інформації	для	вищого	керівництва 0,01 - 0 - 0















С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. Акімова Закінчення	таблиці	3.2
1 2 3 4 5 619.	Імпорт	(експорт)	даних	з	(до)	інших	зовнішніх	програм,	систем	бухгалтерського,	фін.	обліку,	засоби	зовнішнього	обміну	даними 0,015 5 + 520.	Процедури	обміну,	консолідації	та	передачі	даних	із	підзвітних	філій,	центрів	відповідальності	до	голов-ної,	управлінської 0,015 5 + 521.	Використання	довідників	даних 0,015 5 + 522.	Взаємозв’язок	із	системою	доку-ментообігу,	обміну 0,015 0 Ч 3
Рівень автоматизації – 0,0923.	Необмеженість	кількості	корис-тувачів,	двох-	и	три-	ланкова	архі-тектура	«бізнес-додатків» 0,015 4 2-х	рів-нева	та	3-х	при	WEB 424.	Настроювання	обмежень	на	права	доступу	до	даних,	опера-цій	з	даними	для	різних	груп	користувачів	 0,015 4 + 425.	Єдність	взаємопов’язаних	лан-цюжкових	операцій,	відміна	будь-якої	операції	викликає	відміну	всієї	послідовності	(цілісність	операцій) 0,015 5 + 526.	Доступність	сприйняття	управ-лінської	звітності,	наочність 0,015 5 + 527.	Швидкість	та	простота	змін	настроювання,	візуальність 0,015 3 Ч 328.	Локалізація	системи,	адаптація	щодо	мови	програмного	продукту	та	місцевих	вимог	законодавства,	осо-бливостям	ведення	обліку	 0,015 5 + 5
Впровадження, підтримка і система поширення  програмного продукту 0,2029.	Впровадження	та	підтримка	продукту	розробником,	консульта-ції,	поновлення	щодо	нових	версій,	супровід	не	тільки	розробником,	але	і	місцевим	партнером. 0,10 5















Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднаньоцінки	 рівня	 можливостей	 програмних	 продуктів,	 що	 використову-ються	на	підприємствах	в	сучасних	умовах,	для	задоволення	управлін-ських	потреб.	Шляхом	анкетування	фірм,	що	впроваджують	програмне	забезпечення	також	було	отримано	дані-пояснення	для	табл.	3.2	із	задо-волення	продуктів	вимогам	концепції	СВУІ.	Для	порівняння	у	табл.	3.2	наведено	 приклади	 для	 двох	 програмних	 продуктів	 (на	 анкети	 яких	були	отримані	найбільш	повні	 і	точні	відповіді),	тут	оцінку	можливо-стей	за	п’ятибальною	шкалою	проведено	за	вищезгаданою	методикою	шляхом	опитувань	 відповідальних	фахівців	 підприємств,	 які	 запрова-дили	представлені	системи.	Оцінку	наведено	як	середню	арифметичну.Для	 оцінки	 рівня	 якості	 розраховано	 питомі	 величини	 вихідних	показників	якості	кожної	автоматизованої	системи,	що	порівнюється	(табл.	3.2),	за	формулами:
















































































































































































































































































































































































































































































































































С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. Акімова
3.4. Особливості досліджень об’єкту формування системи 
внутрішньоуправлінської інформації об’єднання підприємствВеликі	 корпорації	 як	 об’єкти	 економічного	 дослідження	 визнача-ються	 своєю	 масштабністю,	 розгалуженістю	 структури	 та	 різнома-ніттю	 господарських	операцій,	що	вимагає	 оперативного	прийняття	оптимальних	 управлінських	 рішень	 на	 кожному	 рівні	 управління	 за	багатьма	 напрямками	 діяльності.	 Незважаючи	 на	 те,	 що	 вони	 пра-цюють	 у	 певному	 сегменті	 промисловості,	 у	 багатьох	 випадках	 для	оптимального	використання	ресурсів	або	задля	прибуткового	 інвес-тування	 відбувається	 залучення	 до	 складу	 корпорації	 підприємств,	що	 мають	 відношення	 до	 інших	 галузей	 народного	 господарства.	Дослідження	діяльності	корпорацій	необхідні	для	конкретизації	умов	постановки	СВУІ	та	формування	комплексного	уявлення	про	сферу,	де	були	проведені	збір	інформації	та	отримані	результати	експерименту.
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Загальні напрямки та використані методи дослідження. Основним	 завданням	 дослідження	 є	 утворення	 оптимальної	 моделі	СВУІ,	що	повинна	оперативно	використовуватися	при	прийнятті	управ-лінських	рішень	на	будь-якому	рівні	у	процесі	діяльності	корпорації.Процес	 діяльності	 припускає	 обмін	 ресурсами,	 інформацією,	результатами	діяльності	між	окремими	учасниками	та	вимагає	вста-новлення	взаємозв’язків	та	 закономірностей	між	 структурними	еле-ментами,	тому	для	дослідження	був	використаний	системний	аналіз.Оскільки	 головним	 завданням	 дослідження	 є	 побудова	 реальної	моделі	СВУІ,	то	для	реалізації	такого	завдання	необхідно	використову-вати	методи	моделювання	та	експерименту.	Утворення	моделі	вима-гає	 розробку	 певної	 методики	 її	 розбудови	 та	 опису	 структури	 сис-теми	(її	елементів).	Опис	такої	методики	є	науковою	новизною	даної	праці.	Опис	структури	СВУІ	може	бути	здійснений	на	базі	уточнення	наявних	 даних	 останніх	 літературних	 джерел.	 Сама	 розбудова	 будь-якої	 структури	 вимагає	 використання	 методів	 синтезу	 та	 аналізу,	методу	побудови	дерева,	декомпозиції	 та	 ін.	Прийняття	рішень	при-пускає	наявність	певних	цілей	або	проблем	управління	за	будь-якими	напрямками,	 тому	 процес	 дослідження	 питання	 постановки	 СВУІ	вимагає	використання	сучасних	наукових	підходів,	зокрема	проблем-ного.	Впровадження	СВУІ	корпорацій	за	своєю	масштабністю	вимагає	урахування	 інших	 сучасних	наукових	підходів:	маркетингового,	нор-мативного,	 стандартизованого,	 процесного,	 функціонального,	 комп-лексного,	інтеграційного	та	ін.

















































4.1. Моделювання систем внутрішньоуправлінської інформації 
корпорації харчової галузіМоделювання	 СВУІ	 здійснювалось	 на	 основі	 узагальнених	 мето-дичних	засад	організації	СВУІ	виробничих	підприємств,	викладених	у	другому	розділі,	та	відповідно	до	комплексного	методу	проектування	та	впровадження	СВУІ	(підрозділи	3.1,	3.2).	Згідно	табл.	3.1	постановка	СВУІ	розпочинається	з	організаційних	заходів.






























С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. Акімова(проектної)	групи	з	фахівців	фінансово-економічних	служб	корпорації	для	контролю	 і	 корегування	роботи	фахівців	відділу	КІПЗ.	 Співробітникам,	що	були	безпосередньо	задіяні	у	процесі	впровадження	СВУІ,	підвищено	розміри	посадових	окладів,	премій.	Крім	того,	з	метою	зменшення	робо-чого	навантаження	відбулися	перерозподіл	функцій	між	працівниками	та	введення	додаткових	робочих	місць	операторів	Oracle	Applications.
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4.1.3. Розробка стратегії компанії і системи  
збалансованих показників, інших ключових показниківДаний	 етап	 розпочинається	 з	 визначення	 місії	 компанії,	 у	 даному	випадку	 –	 це	 виробництво	 високоякісної	 алкогольної	 і	 безалкогольної	продукції	для	задоволення	потреб	вітчизняних	і	закордонних	покупців.	Видіння	–	корпорація	«Олімп»	стане	поважним	лідером	в	галузі	виробни-цтва	лікеро-горілчаної	продукції,	що	орієнтований	на	бездоганні	відно-сини	із	клієнтами,	задовольняння	їх	потреб	та	забезпечує	такі	фінансові	результати,	які	призведуть	«Олімп»	до	першої	четвірки	компаній	галузі.Наступна	 дія	 –	 проведення	 стратегічного	 аналізу.	 Згідно	 вище-викладеної	 методики	 побудова	 стратегічної	 моделі	 розпочинається	Таблиця	4.1
Перелік основних планових форм









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. Акімовабули	 використані	 критеріальні	 цілі	 (табл.	 4.2,	 див.	 стор.	 157-159).	Підтверджуючи	 відповідність	 укладеного	 дерева	 цілей	 завданню	відповідності	 цілей	 дерева	 цілям	 діяльності	 підрозділів,	 наводимо	наступні	витримки	із	Положення	про	підрозділи	корпорації.
ВД.	Мета	діяльності	виробничій	дирекції	–	планування	та	прогно-зування	 виробничих	 процесів,	 управління	 та	 координація	 діяльно-сті	підприємств	виробничій	дирекції,	що	спрямовані	на	забезпечення	випуску	високоякісної	та	конкурентоздатної	продукції	згідно	страте-гічним	завданням	Корпорації.
Логістика.	Створення	та	підтримка	налагодженого,	безперервного	й	ефективного	матеріального,	товарного	й	інформаційного	потоку	від	постачальників	до	споживачів	з	оптимальною	логістикою	з	обслугову-вання,	витрат	і	капіталовкладень.
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Таблиця	4.2
Конструювання системи збалансованих індикаторів  
корпорації «Олімп» (1-2 рівень управління)
Напрям Зв’язок Завдання/ Цілі Індикатор Вимірювач, межа
Центр відпові-дальності (департа-мент)
1 2 3 4 5 6
Фінанси Прибут- ковість Зростан- ня	при-бутковості	бізнесу
рента-бельність,	прибуток не	менше	ніж	15%,	1	млн.	грн. Фінансова	дирекціяБухгалтеріяВідділ	УОприбутко- вість
не	менше	ніж	0,5	грн./	1	од.ROCE	–	при-бутковість	капіталу,	що	використо-вується не	менше,	ніж	15%
(пляшок),	 дебіторська	 заборгованість	 (відсоток	 від	 обороту),	 надхо-дження	грошових	коштів	(грн.),	доходи	від	реалізації	продукції	(грн.),	обсяг	 інвестицій	 (грн.),	постійні	витрати,	перемінні	витрати,	маржи-нальний	прибуток,	рентабельність,	 чистий	прибуток.	Вказані	показ-ники	деталізуються	за	наступними	аналітиками –	 тип	продукції,	ТМ	(група)	продукції,	регіон,	підрозділ,	клієнт.















С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. Акімова Продовження	таблиці	4.2
1 2 3 4 5 6
Клієнти Зростання	продажів
своєчасно	надавати	замов-лення	в	повному	обсязі
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1 2 3 4 5 6
Внут- рішні	процеси Висока	ефектив-ність	біз-нес-про-цесів
забез-печення	конкурен-тоспро-можності	продукції	





Типи ключових показників основної діяльності
Ключовий індикатор Рівень деталізації/ аналітики Періодич- ність
1 2 3
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1 2 3надходження	грошових	коштів підрозділ,	регіон,	клієнт,	замовлення щоденновитрати	грошових	коштів підрозділ,	регіон,	клієнт,	замовлення	типи	витрат щоденноприбуток,	прибутковість	на	1	продукції місце	виникнення,	замовлення щомісячно
Виробничівитрати	на	комплектуючі підрозділ,	види	витрат,	замовлення щотижня,	щомісяцявитрати	на	сировину	та	основні	матеріали підрозділ,	види	витрат,	замовлення щомісяцявитрати	на	послуги	виробництва	(паливо,	вода,	електроенергія,	оренда,	зарплатня,	загальногоспо-дарські,	податки,	амортизація) підрозділ,	види	витрат,	замовлення щомісяцявиконання	виробничої	програми	(план,	факт,	відсоток,	відхи-лення),	проходження	контрольних	точок	виконання	конкретного	замовлення підрозділ,	замовлення,	тип	продукції,	наймену-вання,	ТМ,	ємність щотижня,	щомісяцянезавершене	виробництво	 підрозділ,	види	незавер-шеного	виробництва,	компоненти,	замовлення щомісяцязапаси,	страхові	запаси підрозділ,	тип	запасу щонеділі,	щомісяцявиробнича	собівартість	 підрозділ,	замовлення щомісяцякоефіцієнт	виходу	готової	продукції підрозділ,	тип	продукції щомісяця
Маркетинг і збутреалізація(продаж)	готової	продукції підрозділ,	регіон,	клієнт,	замовлення,	тип	продук-ції,	найменування,	ТМ,	ємність,	менеджер щотижнявитрати	на	збут,	рекламу тип	витрат	на	збут,	замовлення щотижняцінова	пропозиція	на	замовлення тип	продукції,	ТМ,	ємність щотижняЛогістичні	(складування,	переве-зення,	доставка,	залишки) тип/стаття	витрат,	тип	продукції,	ТМ,	ємність щомісяця
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Логістика.	 Ключові	 процеси:	 планування	 (розробка	 замовлення	на	 виробництво,	 прогноз,	 закупівля,	 розподіл	 ресурсів),	 упакування	(логістичний	 дизайн,	 переупаковка),	 обслуговування	 клієнтів,	 скла-дування	 (складування,	 комплектація,	 підготовка	 до	 завантаження	з	 виробничих	 складів,	 забезпечення	 тарою),	 поставки	 (транспорту-вання,	 планування	 перевезень,	 доставка	 клієнтам).	 Допоміжні	 про-цеси:	оцінка	якості	роботи	(за	ключовими	показниками),	управління	фінансами	 (витратами)),	 ланцюжкова	 схема	 постачань	 та	 мережа	логістики,	якість	в	логістиці,	інформаційні	системи,	управління	персо-налом	та	організація	логістики.Виявлення	слабких	місць	(дублювання	відповідальності	і	докумен-тів,	відсутність	необхідних	дій	та	документів).	Під	час	постановки	СВУІ	у	 компанії	 виявлено	дублювання	 відповідальності	 і	 документів,	 від-сутність	необхідних	дій	та	документів,	протирічні	дії,	порушення	про-фесійної	етики	та	ін.
Приклади. Відсутність необхідних дій та документів.	 Відсутній	основний	документ,	що	регламентує	ухвалення	рішення	про	введення	нового	виду	продукції,	несвоєчасне	фінансування	проектів	приводить	до	зриву	термінів	виведення	нового	виду	продукції.
Протиріччя.	 При	 проведенні	 перевірки	 підрозділів	 співробітники	КРВ	не	надають	акт	на	ознайомлення	і	розгляд	керівництву	ВД	до	ухва-лення	рішення	за	підсумками	перевірки.	Згідно	«Інструкції	про	збере-ження	 комерційної	 таємниці»	 відбувається	 знищення	 управлінських	документів,	з	іншого	боку	вони	необхідні	КРВ	для	проведення	перевірок.Відбувається	 порушення професійної етики	 –	 КРВ,	 ФД	 приймають	рішення,	розпорядження,	накази	за	виробничими	питаннями	(щодо	кое-фіцієнту	витрати	спирту,	втрати	при	транспортуванні	сировини,	тощо).
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Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднаньпро	надання	інформації	про	нарахування	і	виплату	фонду	оплати	праці	ВД	і	лікеро-горілчаних	заводів	із	розбивкою	на	фонди	зарплатні	та	мате-ріального	преміювання	(ФЗП	і	ФМП)	щомісячно	за	2003	р.	Інформація	про	нарахування	і	виплату	фонду	оплати	праці	(ФОП)	в	повному	обсязі	утримується	в	базі	 «1С»,	що	передається	бухгалтерами	до	КРВ;	дані	 з	виплат	ФОП	можна	також	одержати	з	поданого	у	ФД	факту	щомісячного	виконання	бюджету	в	розрізі	підприємств.Розпорядження	ФД	№	11	від	11.03.04	р.	запитує	дані	за	фактами	пред-ставницьких	витрат	за	2003	р.	щомісячно	із	зазначенням	цілей	їхнього	використання.	У	даному	випадку	вибірку	необхідної	інформації	можна	зробити	на	підставі	касових	документів,	які	щомісяця	надаються	ПД	у	КРВ,	а	також	фактів	виконання	бюджетів	ПД.	Крім	того,	суми	щомісяч-них	постійних	представницьких	витрат	затверджуються	засновником.















С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. Акімовавідповідно	 до	 затвердженої	 схеми	 підпорядкованості.	 Попередньо	документи,	що	впливають	 (можуть	вплинути)	на	роботу	підрозділів	ВД	погоджувати	з	посадовими	особами,	а	також	обов’язково	вказувати	виконавця,	що	укладає	документ.Переглянути	 діяльність	 підрозділів	 другого	 рівня,	 зокрема	 КРВ.	Діяльність	КРВ	 звести	 до	 внутрішнього	 аудита	 підприємств	 корпора-ції,	 методологічній	 роботі,	 рішенню	 спірних	 питань,	 з	 якими	 можуть	звертатися	підрозділи.	Перевірки	на	підприємствах	здійснювати	з	 іні-ціативи	Правління	(а	не	з	власної	ініціативи	КРВ)	з	чітко	обговореними	термінами	проведення.	При	перевірці	підприємств	ВД,	акт	про	резуль-тати	перевірки,	складений	працівниками	КРВ,	повинен	в	обов’язковому	порядку	узгоджуватися	з	керівником	структурного	підрозділу,	що	пере-віряється,	і	директором	ВД.	На	нараді	Правління,	від	25.03.04	у	м.	Києві,	прийнято	 рішення	 про	 порядок	 взаємодії	 ВД	 з	 МД.	 Взаємодія	 здійс-нюється	за	допомогою	посередництва	Відділу	виведення	нових	видів	продукції,	що	підпорядкований	ВД	і	координує	більшість	потенційних	проблемних	 питань.	 З	 іншими	 підрозділами	 інформативна	 взаємодія	зберігається	відповідно	до	затвердженої	організаційної	структури.З	урахуванням	швидкого	росту	корпорації	і	відсутності	єдиних	мето-дів	обліку,	рекомендовано	організувати	в	усіх	структурних	підрозділах	перевірки	з	метою	виявлення	наявних	недоліків	і	розробки	єдиної	мето-дології	обліку.	Покарання	за	порушення	застосовувати	до	структурних	підрозділів	тільки	після	впровадження	єдиної	методології	обліку.
4.1.5. Удосконалення організаційної,  
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випадків	колегіально	на	засіданні	ради	Правління,	на	якому	присутні	його	заступники	за	певними	напрямками	діяльності.	Рада	Правління	заслуховує	звіти	менеджменту	другого	та	третього	рівня	управління.	Підструктури	третього,	четвертого	рівня	управління	можуть	бути	як	лінійними,	функціональними,	так	і	дивізіональними.
ВД.	Виробничу	дирекцію	очолює	директор,	що	одночасно	є	заступ-ником	голови	правління	з	виробництва.	Структуру	і	штат	виробничої	дирекції	затверджує	голова	правління	за	узгодженням	з	директором	виробничої	 дирекції	 відповідно	до	нормативів	 чисельності	фахівців,	а	 також	 з	 урахуванням	 обсягів	 роботи,	 особливостей	 виробництва	 і	поставлених	цілей	і	завдань.
Логістика (ДЛ).	До	складу	ДЛ	входять	склади,	відділ	доставки,	від-діл	експедиції,	планове-економічне	відділення,	відділ	якості.	У	зв’язку	з	 необхідністю	 прийнято	 рішення	 про	 створення	 відділу	 обслугову-вання	клієнтів	у	серпні	2004	р.





 ВД Відділ постачання ЛГЗ 1 
Відділ постачання ЛГЗ 2 
Відділ постачання ЛГЗ 3 
замовлення 
замовлення 
замовлення ВКСП моніторинг Завод «KGS&Co» 
продукція 
постачання згідно замовлення 
Рис. 4.4. Схема взаємодії підрозділів ВД з ковпачковим заводом  


































































































































































































































































































С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. АкімоваОсновним	принципом	взаємодії	ВЛР	із	департаментами	(відділами)	є	додержання	стандартів,	методик,	правил	і	процедур,	що	встановлено	у	Компанії.	Менеджер	ВЛР	 і	 керівник	 департаменту	 (відділу)	 прово-дять	організаційні	зустрічі	з	метою	вироблення	оптимальних	управ-лінських	 рішень	 у	 відношенні	 людських	 ресурсів,	 а	 також	 регулярні	зустрічі	 з	 підведення	 підсумків.	 Менеджер	 ВЛР	 погоджує	 з	 керівни-ком	департаменту	(відділу)	план	роботи	відповідно	до	пріоритетності	поставлених	задач	на	визначений	період	(місяць,	квартал,	півріччя).
МД.	МД	має	розгалужену	структуру:	АУП,	бухгалтерія,	Департамент	маркетингу,	 Відділ	 мас	 маркетингу,	 Департамент	 продажу,	Департамент	«Північ»,	«Південь»,	«Схід»,	«Захід»,	«Центр»,	Відділ	про-дажу	 ТМ	 «Біленька»,	 Відділ	 торгівельного	 маркетингу,	 Департамент	експорту,	фірмові	магазини.
КРВ.	Контрольно-ревізійний	відділ	(КРВ)	організаційно	входить	у	структуру	компанії	«Олімп»	і	підкоряється	безпосередньо	голові	прав-ління	 суспільства.	 Структуру	 і	 штатну	 чисельність	 КРВ	 затверджує	Голова	 Правління	 з	 представлення	 начальника	 КРВ.	 Призначення	на	 посаду	 начальника	КРВ	 здійснюється	 наказом	 голови	Правління.	Призначення	 на	 посаду	 інспекторів,	 фахівців	 здійснюється	 за	 пред-ставленням	начальника	КРВ.	Роботою	КРВ	керує	начальник	відділу.Згідно	 методиці	 побудови	 організаційних	 та	 функціональних	структур	 для	 моделювання	 може	 бути	 використано	 два	 типа	 моде-лей	–	деревоподібні	та	матричні.	Для	спрощення	візуального	сприй-няття	для	оргструктури,	функціональної	використана	деревоподібна	модель,	 для	можливості	 відображення	 зв’язку	 оргструктури	 з	функ-ціональною	була	використана	матрична	модель.	На	побудову	функці-ональної	структури	вплинули	функціональні	цілі	корпорації,	що	міс-тяться	у	стратегічній	моделі.
Функціональна структура	(рис.	4.6,	див.	стор.	171).
МД	 як	 структурному	 елементу	 організаційної	 структури	 відпові-дає	 означена	функція	менеджменту	функціональної	 моделі	 –	 «марке-тинг»,	у	тому	числі	забезпечення	розширення	ринку,	розробка	асорти-менту	продукції,	діяльність	на	ринку	–	представлення	нового	продукту	і	повторний	випуск	на	ринок	існуючих	артикулів;	рекламні	і	національні	кампанії;	зміни	в	ціноутворенні,	продаж,	управління	каналами	та	про-никненнями	(у	скількох	торгівельних	точках	продається	продукція	й	у	якому	обсязі),	координація	діяльності	зі	збуту	і	просуванню	продукції.












































































































































































































































































































































































































































































































































С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. Акімовафінансово-економічне	 управління	 (регулювання	 грошових	 потоків	фінансових	і	операційних	планів).
ВЛР	як	структурному	елементу	організаційної	структури	відпові-дає	 означена	функція	менеджменту	функціональної	 моделі	 –	 управ-ління	персоналом.	ВЛР	виконує	наступні	завдання	і	функції:	ведення	методологічної,	 консультаційної	 і	 роз’яснювальної	 роботи	 з	 питань,	що	входять	у	компетенцію	ВЛР;	контроль	у	департаментах	(відділах)	дирекції	 дотримання	 прийнятих	 Правлінням	 методик,	 стандартів,	правил	 і	процедур;	добір	 і	прийом	на	роботу	кваліфікованих	співро-бітників,	оформлення	трудових	відносин;	побудова	і	розвиток	профе-сійної	команди	і	стандартів	організації	робочого	процесу;	організація	підвищення	кваліфікаційного	рівня	співробітників;	вивчення	профе-сійних,	ділових	і	моральних	якостей	працівників.















Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднаньпідрозділів	ВД	 схем	 і	механізмів	мінімізації	 витрат	при	виробництві	лікеро-горілчаних	 виробів	 шляхом	 розробки	 і	 контролю	 виконання	виробничої	 програми;	 побудова	 рекомендації	 з	 методології	 ведення	бухгалтерського	обліку;	аналіз	господарської	діяльності,	аналіз	і	кон-троль	витрат	і	собівартості	продукції	підприємств	ВД;	розробка	плано-вих	техніко-економічних	нормативів	матеріальних	і	трудових	витрат,	проектів	оптових	цін	з	метою	забезпечення	прибутку,	розробка	раці-ональної	облікової	документації;	надання	планових	розрахунків	для	розробки	 стратегії	 і	 тактики	 діяльності	 Корпорації;	 розробка	 нових	напрямків	 бізнесу	 виробничої	 дирекції:	 проектування,	 фінансове	обґрунтування,	 розробка	 дизайну	 і	 керівництво	 проектами	 впрова-дження	аж	до	моменту	виробництва;	правове	забезпечення	діяльності	підприємств	алкогольного	напрямку	ТМ	«Олімп»,	юридичне	і	правове	консультування,	захист	інтересів	підприємств	ВД	в	державних	органах	і	в	господарській	діяльності,	аналіз	ризиків	господарської	діяльності	підприємств;	обґрунтування	необхідності	в	технічному	переозброєнні	підприємств	ВД,	контроль	витрат	за	даною	статтею;	пошук	постачаль-ників	при	придбанні	устаткування,	аналіз	світового	ринку	постачаль-ників	устаткування	для	ЛГВ;	контроль	створення	й	організація	вироб-ництва	 виноробного	 напрямку	 діяльності	 ВД;	 рішення	 проблемних	питань	підприємств	ВД,	пов’язаних	з	доставкою	продукції	покупцям	у	рамках	компетенції	ВД.
ДЛ	 як	 структурному	 елементу	 організаційної	 структури	 відпові-дає	 означена	 функція	 менеджменту	 функціональної	 моделі	 –	 логіс-тика	 (операційне	 прогнозування,	 сприяння	 процесам	 тактичного	 й	операційного	 планування,	 обґрунтування	 планів	 виходячи	 з	 попе-редніх	 обсягів,	 прогнозування	 закупівлі,	 виконання	 планів	 закупі-вель,	виробничі	потужності	постачальників,	керування	стримуючими	факторами).















С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. Акімовавироблення	заходів	щодо	припинення	їхньої	можливості;	проведення	інвентаризацій	 у	 всіх	 структурних	 підрозділах	 компанії;	 контроль	за	списанням	 і	реалізацією	неліквідних	та	 інших	товарно-матеріаль-них	 цінностей,	що	 прийшли	 в	 непридатність;	 контроль	 за	 цільовим	використанням	засобів,	 виділених	у	рамках	бюджетів.	Допоміжними	завданнями	 і	функціями	КРВ	 є:	 розробка	методичних	рекомендацій,	нових	схем	роботи	структурних	підрозділів	на	основі	аналізу	їх	поточ-ної	 діяльності;	 допомога	 в	 забезпеченні	 найбільш	 економічного	 й	ефективного	функціонування	всіх	 структурних	підрозділів	компанії;	вироблення	оцінок	і	висновків	із	запропонованим	структурними	під-розділами	й	окремими	працівниками	нових	схем	роботи	і	бізнес-про-ектів;	надання	методичної	 і	консультативної	допомоги	в	роботі	всім	структурним	підрозділам	компанії;	проведення	економічного	аналізу	діяльності	 підрозділів	 компанії	 й	 окремих	 бізнес-проектів	 з	 метою	вироблення	рекомендацій	керівництву	компанії;	участь	у	виробленні	рішень	із	методології	побудови	бухгалтерського	й	УО	в	компанії.Наведемо	приклад	деталізації	функцій	на	третьому	рівні	підпоряд-кування.	Юридичному відділу	як	елементу	організаційної	структури	відповідає	 означена	 функція	 менеджменту	 функціональної	 моделі	 –	забезпечення	 допоміжної	 (супроводжувальної)	 діяльності	 (юридич-ний	супровід	господарської	діяльності;	договірна	робота;	претензійна	і	позовна	робота;	консультації,	роз’яснення	діючого	законодавства).
Секретаріату	 як	 елементу	 організаційної	 структури	 відповідає	означена	 функція	 менеджменту	 функціональної	 моделі	 –	 забезпе-чення	 допоміжної	 (супроводжувальної)	 діяльності	 (добір	 і	 обробка	інформації	 для	 керівника;	 підготовка	 доповідей,	 довідок	 та	 інших	матеріалів	для	керівника).
Відділу якості	 як	 структурному	 елементу	 організаційної	 струк-тури	 відповідає	 означена	 функція	 менеджменту	 функціональної	моделі	 –	 управління	 якістю:	 розробка	 і	 підтримка	 документації	 сис-теми	 менеджменту	 якості	 відповідно	 до	 ІSO	 9001-2000;	 з’ясування	причин	конфліктних	ситуацій	за	якістю	продукції.















Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднань
Бухгалтерії	як	елементу	організаційної	структури	відповідає	озна-чена	 функція	 менеджменту	 функціональної	 моделі	 –	 функція	 забез-печення	 допоміжної	 (супроводжувальної)	 діяльності:	 забезпечення	збереження	 товарно-матеріальних	 цінностей;	 забезпечення	 ведення	бухгалтерського	обліку	згідно	Закону	України,	з	урахуванням	особли-востей	діяльності	підприємства	і	технології	обробки	облікових	даних;	контроль	за	відображенням	на	рахунках	бухгалтерського	обліку	всіх	господарських	операцій;	поліпшення	системи	 інформаційного	забез-печення	управління	 і	шляхів	проходження	обробленої	 інформації	до	виконавців;	 забезпечення	 схоронності	майна,	 раціонального	й	 ефек-тивного	використання	матеріальних,	трудових	і	фінансових	ресурсів.
Відділу масмаркетингу	як	елементу	організаційної	структури	від-повідає	означена	функція	менеджменту	функціональної	моделі	–	функ-ція	 збуту	 на	 внутрішньому	 ринку,	 зокрема,	 забезпечення	 збільшення	обсягів	продажів;	витіснення	конкурентів;	відпрацьовування	існуючих	напрямів,	забезпечення	планового	обсягу	продажів	за	цих	напрямах.
Департаменту експорту	 як	 елементу	 організаційної	 струк-тури	 відповідає	 означена	 функція	 менеджменту	 функціональної	моделі	–	функція	збуту	на	зовнішньому	ринку,	зокрема,	за	російським	напрямом	 –	 координування	 діяльності	 Московського	 представни-цтва,	 налагодження	 роботи	 з	 Генеральним	 дистриб’ютором,	 підго-товка	 і	 контроль	 постачань,	 контроль	 і	 аналіз	 продажів,	 відпрацьо-вування	 поточних	 перспективних	 напрямків	 (Азербайджан,	 Естонія,	Туреччина,	США):	виконання	підготовчих	процедур,	висновок	контр-актів,	 здійснення	перших	постачань;	пошук	нових	напрямків,	 імпор-терів;	пошук	дистриб’юторів	і	великих	клієнтів	у	регіонах	Російської	Федерації;	активна	робота	з	повернення	дебіторської	заборгованості.
Відділу торгівельного маркетингу	 як	 елементу	 організаційної	структури	відповідає	означена	функція	менеджменту	функціональної	моделі	–	функція	збуту	та	розвитку,	зокрема	розвиток	дистрибуції	тор-говельних	марок	корпорації	 «Олімп»,	«5	крапель»,	 «Вдала»,	 «Винко»,	«Самба»;	виконання	планів	за	обсягом	продажів	і	виторгу.












































Рис. 4.7. Фінансова структура ВД компанії «Олімп» (1-4 рівень)
* ФД – фінансова дирекція, ВД – виробнича дирекція, МД – маркетингова 
дирекція, ВСУ – виробничо-сировинне управління, УВД – управління виробничої 


































































































































































































































































































Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднань
фінансової	структури	корпорації	«Олімп»	на	всіх	рівнях	регулюється	наказами	 про	 необхідність	 складання	 бюджетів	 певними	 підрозді-лами	згідно	переліку.	Визначення	центрів	фінансового	обліку	впливає	на	 склад	та	кількість	бюджетів	доходів	та	витрат,	що	мають	склада-тися	у	ВД,	як	загального	зведеного	з	ВД,	так	і	структурних	підрозділів.
4.1.7. Створення інформаційної бази, моделіЗгідно	 методики	 створення	 інформаційної	 бази	 розробку	 кла-сифікаторів	 УО,	 УПР	 передбачено	 для	 уніфікації	 збору	 та	 реєстрації	первісної	 інформації.	 Для	 функціонування	 СВУІ,	 розподілу	 витрат,	 в	корпорації	«Олімп»	розроблено	наступні	основні	класифікатори:	цен-три	 витрат,	 статті	 калькуляції	 собівартості,	 статті	 витрат	 (доходів)	УПР	(затверджені	наказом	«Про	затвердження	«Положення	з	бюдже-тування»,	 додаток	М),	 довідники	 продукції	 (груп	 продукції	 за	 ДСТУ,	 
Таблиця	4.4
Матричне представлення фінансової структури
Код Назва Тип Рівень
010000 ФД ЦФВ 1
020000 ВД ЦП 2030000 МД ЦП 2
020100 А ЦІ 3
020200 ВСУ МВВ 3020300 Департамент	виноробства МВВ 3
020400 АЛВЗ МВВ 3
020500 Лік МВВ 3
020600 VIP-парфюм МВВ 3020700 МакиДон МВВ 3020800 УВД МВВ 3020900 ХЛВЗ МВВ 3020301 СВЗ ЦИ 3020302 Вин	концерн ЦИ 4
020201 Програма	1 ЦИ 4






























Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднаньбухгалтерським	рахунком,	УПР	(бюджетною	статтею),	центром	витрат	(структурним	 підрозділом)	 та	 запускає	 процедуру	 затвердження,	замовлення	йде	згідної	затвердженої	 ієрархії	до	керівництва,	напри-кінці	процедури	відбувається	відхилення	(затвердження)	та	кінцевий	розподіл	витрат	за	рахунками	та	центрами	витрат.Розподіл	 витрат	 за	 статтями	 калькуляції	 фактичної	 собіварто-сті	 відбувається	 завдяки	 відповідному	 довіднику	 автоматично.	 Для	контролю	за	станом	дебіторської,	кредиторської	заборгованості,	для	ведення	бухгалтерського	обліку	та	ін.	введено	довідник	постачальни-ків,	що	доповнено	ключовими	підзвітними	особами	чи	структурними	підрозділами	(центрами	витрат).	У	табл.	Б.8	представлено	інші	допо-міжні	класифікатори-кодифікатори,	що	використовуються.Окрім	 вище	перелічених	 довідників	 був	 зроблений	 висновок	 про	необхідність	ведення	наступних	довідникових	форм	для	потреб	обліку	управлінської	інформації	[139]	(табл.	4.5,	див.	стор.	182).















С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. Акімовавідділу	координації	служб	постачання	–	зміни	страхових	запасів,	при-чини	 відхилення	 вартості	 комплектуючих	 в	 собівартості	 продукції,	від	відділу	виведення	нових	видів	продукції	–	дані	про	нові	різновиди	продукції,	що	будуть	виведені	на	ринок	та	 ін.	Перелік	управлінських	звітів	подано	у	табл.	4.6,	див.	стор.	183-184.
Методика формування основних звітних документів у корпора-
ції «Олімп».	Для	формування	основних	звітних	документів	у	корпора-ції	використовувалась	та	ж	сама	методика,	що	описана	у	[103].Таблиця	4.5
Перелік довідникових форм СВУІ
№ п/п Назва довідникової форми Код форми
1 Планове	завдання ДФ-01





Довідник	основних	засобів	(будинки	і	спорудженням,	облад-нанню	та	механізмам,	транспорту)  7 Довідники	з	організації	виробництва  
 Довідник	мінімальних	партій	виробництва ДФ-09
 Довідник	технологічних	маршрутів ДФ-10
 Довідник	проведення	ремонтних	робіт ДФ-118 Довідники	норм	витрат	(матеріальних	ресурсів,	енергетич-них,	трудовитрат,	паливно-мастильних	матеріалів)  9 Довідники	норм	страхових	запасів	(готової	продукції,	ТМЦ)  






12 Довідники	персоналу  
 Штатний	розклад ДФ-23















Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднаньТаблиця	4.6
Основні звітні форми, що входять до альбому уніфікованих форм 
управлінської звітності




































С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. Акімова
Форма	ЗФ-З01	«Звіт	про	продаж	готової	продукції».	Даний	звіт	при-значений	для	проведення	порівняльного	аналізу	планових	 і	фактич-них	даних	з	продажу	готової	продукції	в	звітному	періоді,	а	також	ана-лізу	тимчасових	рядів	даних	про	продаж	готової	продукції.	Аналітичні	дані	одержують	з	наступних	документів:	план	відвантаження	готової	продукції	за	напрямками	–	форма	ПФ-З102;	Звіт	про	продажі	готової	продукції	–	форма	ЗФ-З01	(за	попередній	період).Фактичні	 дані	 про	 виконання	Плану	 продажів	 одержують	 із	 пер-винних	 документів:	 накладні	 різних	 видів;	 акти	приймання	 викона-них	робіт	(послуг);	акти	взаємозаліку,	рахунки-фактури.Звіт	про	продажі	готової	продукції	повинен	містити:	найменування	готової	продукції;	напрямок	(регіон);	плановий	обсяг	продажів	у	нату-ральному	вираженні;	фактичний	обсяг	продажів	у	натуральному	вира-женні;	відхилення	факт-план;	фактичний	обсяг	продажів	у	грошовому	вираженні;	фактична	середня	ціна	реалізації;	фактичний	обсяг	прода-жів	у	натуральному	вираженні	за	попередній	період;	зміна	в	порівнянні	з	 попереднім	 періодом.	 Звіт	 повинен	 супроводжуватися	 поясненням	причин	 відхилень.	 Позиції	 в	 графах	 «Найменування	 готової	 продук-ції»,	«Напрямок	(регіон)»	і	«Планований	обсяг	продажів	у	натуральному	вираженні»	заповнюються	відповідно	до	аналогічних	позицій	у	Плані	відвантаження	готової	продукції	за	напрямками	(форма	ПФ-З102).Дані	 в	 графі	 «Фактичний	 обсяг	 продажів	 у	 натуральному	 вира-женні»	 формуються	 виходячи	 з	 фактичного	 обсягу	 відвантаження	 
1 2 3
21 Звіт	про	використання	прибутку ЗФ-Ф08




26 Звіт	за	основними	економічними	показниками ЗФ-Ф1527 Звіт	про	повну	собівартість	продукції ЗФ-Ф16













































Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднаньцільових	 значень.	 Звіт	 повинен	 супроводжуватися	 поясненням	 при-чин	відхилень.Таким	 чином,	 звіти	 (табл.	 4.6)	 підпадають	 під	 класифікацію	 двох	типів	звітності:	зведені	бюджетні	звіти	та	звіти	за	видами	діяльності.	У	 практиці	 корпорації	 «Олімп»	 застосовуються	 звіти	 за	 ключовими	показниками	 та	 звіти	 за	 центрами	 відповідальності.	 Так,	 підрозділи	другого	рівня	управління	надають	щомісячно	на	розгляд	Ради	прав-ління	звітність	наступного	характеру.ДЛ.	Звітність	про	проблемні	ситуації,	що	призводять	до	зриву	стро-ків	 поставки,	 про	 проблемні	 ситуації,	 що	 несуть	 комерційний	 риск,	звітність	за	ключовими	показниками,	у	тому	числі	у	розрізі	підрозділів.МД.	Звітність	за	ключовими	показниками,	про	способи	 (проекти)	просування	 ТМ	 (груп)	 продукції	 (спонсорство,	 PR-акції,	 різновиди	реклами	 та	 ін.),	 про	 поточні	 проблеми,	 про	 введення	 (виведення)	нових	позицій	асортименту	продукції	на/із	ринку.ВД.	 Звітність	 за	 ключовими	 показниками,	 про	 введення	 (виве-дення)	 нових	 позицій	 асортименту	 в	 (із)	 виробництва,	 поточні	 про-блеми,	про	заходи	щодо	зменшення	собівартості	продукції.ФД.	 Звітність	 за	 основними	 економічними	 показниками,	 поточні	проблеми	та	заходи	щодо	збільшення	прибутковості	операцій.
4.1.9. Побудова системи управління витратами  















С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. Акімовазастосовується	аналіз	відхилень	від	попередніх	періодів.	Окрім	методу	обліку	за	фактичною	собівартістю	керівництвом	ВД,	для	винної	про-дукції	застосовується	метод	обліку	за	плановою	собівартістю	з	метою	проведення	 бюджетування	 та	 управління	 витратами;	 проводиться	аналіз	позапланових	відхилень.У	корпорації	«Олімп»	застосовуються	нормативи	витрат	на	вико-ристання	 сировини,	 основних	 та	 допоміжних	 матеріалів,	 комп-лектуючих,	 нормативи	 на	 втрати	 комплектуючих,	 сировини.	 Дані	нормативи	 встановлюються	 фінансово-економічною	 службою	 під-приємства,	уточнюються	в	процесі	складання	бюджету	і	доводяться	до	підрозділів.	Особливий	контроль	ведеться	за	втратами	комплек-туючих	 у	 процесі	 виробництва	 та	 за	 коефіцієнтом	 виходу	 готової	продукції	 (відображає	 використання	 основної	 сировини –	 спирту)	згідно	наказу	компанії	«Олімп»	(«з	метою	встановлення	загального	порядку	при	 списанні	втрат	 спирту	та	комплектуючих	виробів	для	виробників	 лікеро-горілчаної	 продукції,	 води	 та	 парфумерії,	 для	недопущення	наднормативних	втрат,	збереженню	матеріальних	цін-ностей,	що	належать	компанії	«Олімп»).















Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднаньвпровадження	проекту	було	прийнято	до	уваги	розроблені	авторські	моделі	СВУІ	і	бюджетування.Відповідно	до	фінансової	структури	ВД	корпорації	«Олімп»	(рис.	4.7)	встановлено	перелік	бюджетів	ВД,	що	мають	бути	складеними	наступ-ними	підрозділами	щомісяця:	загальний	(консолідований)	бюджет	ВД,	бюджети	ДЛВЗ	«Лік»,	Управління	Виробничої	Дирекції	 (УВД),	вироб-ничо-сировинного	управління	(ВСУ),	Департаменту	виноробства	(СВЗ,	Винконцерн),	 «ДА-ЛВ»,	 «VIP-парфюм»,	 «ХЛВЗ»,	 «АЛВЗ»,	 «МакиДон»,	«А»	та	ін.Встановлений	наступний	порядок	укладення	бюджетів.	 Спочатку	діючі	заводи,	збиткові	підприємства,	 інші	структурні	підрозділи	тре-тього	рівня	фінансової	структури,	підпорядковані	ВД,	надають	до	від-ділу	 УО	 ВД	 відповідальній	 особі	 укладені	 бюджети.	 Всередині	 вели-ких	підрозділів,	наприклад	«УВД»,	що	складаються	з	центрів	витрат	четвертого	 рівня,	 бюджет	 підрозділу	 консолідується	 із	 бюджетів	підпорядкованих	 підрозділів	 відповідно	 до	 фінансової	 структури.	Консолідований	зведений	бюджет	ВД	може	бути	корегований	раз	на	місяць	згідно	прийнятих	до	уваги	корегувань,	оформлених	у	відповід-ності	до	затвердженої	форми	корегування	бюджету	БДВ	для	підпоряд-кованих	 підрозділів,	 в	 установлену	 дату.	 Статті	 бюджетів	 відповіда-ють	встановленому	УПР	та	мають	ієрархічну	(деталізовану)	структуру.	Окремі	 витратні	 статті	 бюджетів	 БДВ	 підрозділів	 ВД	 можуть	 бути	запланованими	 або	 фактично	 сплаченими	 (обрахованими)	 іншими,	відповідальними	за	даний	бізнес-процес	підрозділами.	Так,	наприклад,	витрати	на	сировину	 (спирт)	усіх	підприємств	плануються,	витрача-ються,	облічуються	ВСУ.	Бюджети	окремих	бізнес-проектів	укладають	відповідальні	за	даний	бізнес-процес	особи –	це	можуть	бути	як	керів-ники	 підрозділів	 (бізнес-проекти	 «Програма	 1»,	 «Програма	 2»)	 так	 і	бухгалтера	центрів	витрат	керуючого	підрозділу	(бізнес-проекти	«А»).















С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. Акімоваплани,	 що	 характеризують	 закупівельну	 діяльність	 підприємства	(«Постачання»);	плани,	що	характеризують	фінансову	та	інвестиційну	діяльність	підприємства	(«Фінанси.	Інвестиції»)).У	бюджетній	системі	корпорації	«Олімп»	існують	наступні	основні	планові	форми	(табл.	4.7,	див.	стор.	191-192).
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Основні планові форми





План продажу готової продукції (за видами готової продукції) ПФ-З101 (основний)
















16 Виробничий	бюджет ПФ-В21118 План	завантаження	виробничих	потужностей ПФ-В212
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–	довідник	укладених	договорів	(заявок,	замовлень)	(ДФ-04);–	прейскурант	цін	на	готову	продукцію,	роботи,	послуги	(ДФ-05);–	звіт	про	продажі	готової	продукції	попереднього	періоду	(ЗФ-З01).Окрім	того,	при	формуванні	плану	відвантаження	необхідно	врахо-вувати:	погоджений	з	покупцями	обсяг	відвантаження,	терміни	про-ведення	робіт	або	послуг;	експертні	оцінки	різних	мікро-	і	макроеко-номічних	факторів,	у	тому	числі	описуваних	статистичними	даними,	а	також	оцінку	і	прогноз	стану	зовнішнього	середовища,	у	т.	ч.	оцінку	
1 2 323 Баланс	дебіторської	і	кредиторської	заборгованості	за	постачання	товарно-матеріальних	цінностей ПФ-П305
Виробничо-сировинний комплексПлан	надходження	сировини ПФ-П306
ЛогістикаБаланс	залишків	готової	продукції	на	складах ПФ-Л01
Фінансові плани (Фінанси. Інвестиції)
24 План інвестиційних витрат ПФ-Ф401 (основний)




42 Бюджет доходів і витрат ПФ-Ф60143 Бюджет руху грошових коштів ПФ-Ф602






























С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. Акімовапідсумкова	сума	(без	ПДВ	і	з	ПДВ).	При	необхідності	в	даній	формі	вка-зується	також	і	форма	сплати.Форма	 ПФ-З106	 «Баланс	 дебіторської	 і	 кредиторської	 заборгова-ності	 за	 готову	 продукцію»	формується	 на	 підставі	 наступних	 доку-ментів:	план	продажів	готової	продукції	за	формами	оплати;	звіт	про	дебіторську	 і	 кредиторську	 заборгованість	 контрагентів	 за	 готову	продукцію;	 баланс	 дебіторської	 і	 кредиторської	 заборгованості	 на	поточний	 період.	 У	 Балансі	 дебіторської	 і	 кредиторської	 заборгова-ності	повинні	вказуватися:	найменування	контрагента;	сума	дебітор-ської	і	кредиторської	заборгованості	за	постачання	готової	продукції	на	початок	планового	періоду;	виникнення	в	плановому	періоді	дебі-торської	 заборгованості	контрагентів	 за	постачання	 готової	продук-ції;	погашення	в	плановому	періоді	дебіторської	заборгованості	кон-трагентів	за	постачання	готової	продукції;	 виникнення	в	плановому	періоді	кредиторської	заборгованості	перед	контрагентами	за	поста-чання	готової	продукції;	погашення	в	плановому	періоді	дебіторської	заборгованості	перед	контрагентами	за	постачання	готової	продукції;	сума	дебіторської	і	кредиторської	заборгованості	за	постачання	гото-вої	продукції	на	кінець	планового	періоду;	підсумкова	сума.






























С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. АкімоваV	етап.	Етап	формування	фінансових	потоків	від	основних	видів	діяльності	 та	 за	 основними	 видами	 витрат.	 На	 етапі	 формуються	такі	плани:–	план	фінансових	вкладень	(ПФ-Ф403);–	план	використання	прибутку	(ПФ-Ф509);–	бюджет	витрат	на	оплату	праці,	соціальні	витрати	(ПФ-Ф510);–	план	надходження	фінансових	ресурсів	від	реалізації	готової	про-дукції	(ПФ-З105);–	баланс	дебіторської	і	кредиторської	заборгованості	за	готову	про-дукцію	(ПФ-З106);–	 план	 платежів	 за	 постачання	 товарно-матеріальних	 цінностей	(ПФ-П304);–	баланс	дебіторської	і	кредиторської	заборгованості	за	постачання	товарно-матеріальних	цінностей	(ПФ-П305).VI	 етап.	 Етап	 консолідації	 фінансових	 результатів	 діяльності	 під-приємства.	На	даному	етапі	формуються	наступні	плани:–	план	операційних	доходів	і	витрат	(ПФ-Ф501);–	план	позареалізаційних	доходів	і	витрат	(ПФ-Ф502);–	 зведений	 баланс	 дебіторської	 і	 кредиторської	 заборгованості	(ПФ-Ф513);–	план	інвестиційних	витрат	(ПФ-Ф401).VII	Етап.	На	даному	етапі	акумулюються	 і	розраховуються,	усі	про-гнозні	показники	і	приймається	остаточне	рішення	про	прийняття	або	не	прийняття	всього	бюджету	організації.	Формуються	наступні	плани:–	бюджет	доходів	і	витрат	(ПФ-Ф601);–	бюджет	руху	грошових	коштів	(ПФ-Ф602);–	прогнозний	баланс	(ПФ-Ф603);–	планові	калькуляції	собівартості	продукції	(ПФ-Ф515);–	прогноз	основних	економічних	показників	(ПФ-Ф514).















Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднаньІнформація	про	необхідне	корегування	доводиться	до	відповідальних	підрозділів,	що	проводять	повторні	розрахунки.	Надання	корегованих	планів	відбувається	за	стандартною	схемою	планування.
Обмеження при формуванні бюджетів.	 При	 складанні	 і	 розра-хунку	 планових	 форм	 у	 бюджетній	 системі	 корпорації	 «Олімп»	 при-ймаються	 до	 уваги	 наступні	 обмеження	 [103]:	 не	 можна	 розраху-вати	 (затвердити)	 план	 наступного	 етапу,	 якщо	 не	 розрахований	(затверджений)	показник	плану	попереднього	етапу;	при	виникненні	циклічності	 між	 планами	 перехід	 на	 наступний	 рівень	 планування	здійснюється	 тільки	 після	 завершення	 циклу;	 не	 можна	 перейти	 до	планування	 іншого	 рівня,	 якщо	 при	 плануванні	 попереднього	 рівня	з’явилося	перевищення	контрольних	показників	(обмежників);	план,	дані	з	якого	передано	в	план	іншого	рівня,	вважається	умовно	прийня-тим	і	його	не	можна	корегувати,	доки	бюджетний	комітет	або	відпо-відальний	за	корегування	не	прийме	рішення	корегувати	такий	план.	Після	 ухвалення	 рішення	 і	 на	 початку	 корегування	 цього	 плану	 всі	залежні	плани	також	стають	доступними	для	корегування.















С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. Акімоваі	великою	номенклатурою	виробництва.	Таким	чином,	за	масштабні-стю	вирішуваних	завдань	«Oracle	Applications»	відноситься	до	великих	інтегрованих	 систем,	 за	 типом	 інформаційної	 технології	 управління	«Oracle	Applications»	є	ERP-системою.	Хоча	за	типом	інформаційної	тех-нології	продукт	не	належить	безпосередньо	до	класифікації	автомати-зованих	СВУІ,	як,	наприклад,	CPM-,	BPM-,	деякі	російські	ФЕС-розробки	(табл.	 Б.3)	 або	 вітчизняний	 «Облік»,	 але	 згідно	 розглянутої	 моделі	автоматизованої	СВУІ	(табл.	3.2)	в	даному	програмному	продукту	реа-лізовано	пп.	1-6,10,11,13	та	ін.,	що	є	підставою	вважати	можливим	реа-лізацію	автоматизації	головних	частин	СВУІ	за	допомогою	«Oracle».
4.1.12. Підготовка інформаційних систем  
на операційному рівніДаний	 етап	 був	 виконаний	 лише	 частково.	 Сучасна	 інформа-ційна	технологія	платформи	«Oracle	Applications»	потребує	підвище-них	 вимог	 щодо	 покращення	 апаратного	 забезпечення,	 мережевої	та	 системної	 архітектури.	 Зауваження:	 не	 було	 присвячено	 достат-ньої	 уваги	 інтеграції	 різних	 інформаційних	 систем	 корпорації.	 До	цього	часу	при	обробці	облікових	даних	використовувались	програми	«1С-Підприємство»,	 «MS	 Excel».	 Хоча	 у	 системі	 «Oracle	 Applications»	передбачений	імпорт	(експорт)	даних	із	(до)	зовнішніх	джерел	даних,	але	 задля	 прискорення	 процесу	 автоматизації	 та	 оптимізації	 проце-сів	 обліку	 необхідно	 було	 б	 виконати	 цей	 важливий	 етап.	 Тому	 зро-блено	 рекомендації	 при	 подальшій	 автоматизації	 незадіяних	 під-розділів	 щодо	 обов’язкового	 виконання	 підетапу	 інформаційної	інтеграції.	Управління	потоками	документів	та	робочими	групами	на	основі	Інтранет-технологій	було	передбачено	функціональними	мож-ливостями	обраної	впровадженої	системи.
4.1.13. Впровадження автоматизованої системи 



























































































С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. Акімова Таблиця	4.8























































Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднаньЩо	 стосується	 часового	 виміру	 економічної	 ефективності,	 то	швидкість	отримання	необхідної	управлінської	 інформації	керівниц-твом	у	прийнятній	формі	підвищилась	у	2	рази	у	порівнянні	з	мину-лим	періодом	(до	впровадження).	Завдяки	реалізації	автоматизованої	управлінської	бази	даних	швидкість	формування	звітності	за	ключо-вими	показниками	згідно	певних	інформаційних	запитів	керівництва	досягла	швидкості	зведення	даних	ЕОМ.Першими	 результатами	 впровадження	 СВУІ	 у	 корпорації	 зазна-чено	 такі.	 Наприклад,	 у	 результаті	 впровадження	 СВУІ	 у	 керівника	керуючої	 компанії	 на	 екрані	 комп’ютера	 з’явилася	 інформаційна	звітність	про	її	діяльність,	яка	не	тільки	відбивала	загальну	картину	в	сучасний	момент	часу,	але	 і	дозволило	відслідковувати	динамічні	просування	до	досягнення	стратегічних	цілей.	При	цьому	він	одер-жав	 відповіді	 на	 основні	 питання:	 за	 рахунок	 чого	 компанія	 ство-рює	 свою	 вартість,	 які	 процеси	 є	 ключовими	 в	 її	 діяльності,	 який	рівень	кваліфікації	персоналу	 і	застосовуваних	технологій,	яка	 їхня	відповідність	обраної	 стратегії,	 які	 інвестиції	 потрібно	 здійснити	в	розвиток	 компанії	 з	 метою	 досягнення	 нею	 довгострокових	 цілей,	наскільки	результативно	працюють	підрозділи,	які	 існують	поточні	проблеми,	як	виконуються	плани.	Аналогічну	інформацію	на	своєму	рівні	 компетенції	 одержали	 і	 керівники	 структурних	 одиниць	 ком-панії.	Таким	чином	управлінська	ланка	отримала	можливість	опера-тивно	впливати	на	ефективність	бізнес-процесів.Математично	економічну	ефективність	процесу	формування	СВУІ	промислових	підприємств	можна	виразити	через	різницю	між	сумою	відхилень	витрат	(прибутків),	пов’язаних	з	оптимізованими	бізнес-о-пераціями,	 у	 теперішньому	 (після	 впровадження	 СВУІ)	 та	 минулому	періодах	(до	впровадження)	та	сумою	витрат	на	впровадження	СВУІ:
= =






E Sâ So So ,	де	Sвi	–	суми	витрат,	пов’язаних	з	впровадженням	автоматизованої	СВУІ;
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Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднаньТеоретично	 економічну	 ефективність	 процесу	 формування	 СВУІ	промислових	підприємств	можна	виразити	через	різницю	між	сумою	відхилень	витрат	(прибутків),	пов’язаних	з	оптимізованими	бізнес-о-пераціями,	 у	 теперішньому	 (після	 впровадження	 СВУІ)	 та	 минулому	періодах	(до	впровадження)	та	сумою	витрат	на	впровадження	СВУІ:
= =






E Sâ So So ,	де	Sвi	–	суми	витрат,	пов’язаних	з	впровадженням	автоматизованої	СВУІ;
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Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднань10.	Відповідно	до	Закону	України	1999	року	«Про	бухгалтерський	облік	 і	 фінансову	 звітність	 в	 Україні»3	 компанія	 самостійно	 визна-чає	свою	управлінську	облікову	політику,	розробляє	систему	і	форми	управлінського	(внутрішньогосподарського)	обліку,	внутрішньої	звіт-ності	і	контролю	операцій,	визначає	права	працівників	на	підпис	доку-ментів,	 затверджує	 правила	 документообігу	 і	 технологію	 обробки	облікової	інформації,	додаткову	систему	рахунків	і	регістрів	аналітич-ного	обліку.
РОЗДІЛ 1.
ДЖЕРЕЛА ПЕРВІСНОЇ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ  
ТА ПОРЯДОК ЇЇ ОБЛІКУ1.1.	Результати	діяльності	менеджерів	багато	в	чому	залежать	від	інформації,	 що	 використовується	 ними	 для	 планування,	 контролю	 і	регулювання	фінансово-господарської	діяльності.	Для	того,	щоб	виро-блені	рішення	із	керування	компанією	були	ефективними	й	оператив-ними,	менеджерам	необхідна	достовірна	інформація	про	виробниче	і	фінансове	становище	компанії	[32].1.2.	 Визначення	 джерел	 первинної	 облікової	 інформації	 і	 поря-док	її	обліку	дуже	важливо,	оскільки	на	підставі	цих	даних	будується	система	звітності	і	розраховуються	показники	діяльності	організації.1.3.	До	управлінської	інформації	пред’являються	інші	вимоги,	ніж	до	інформації,	призначеної	для	зовнішніх	користувачів.	Для	цілей	УО	вико-ристовуються	як	бухгалтерські,	так	і	будь-які	інші	дані,	необхідні	керівни-кам	для	прийняття	рішень.	Ці	дані	можуть	бути	отримані	як	із	внутріш-ніх,	 так	 і	 зовнішніх	 джерел	 організації	 (преса,	 соціологічні	 опитування	та	ін.).	Вся	інформація	підлягає	документуванню	і	реєстрації	[32].1.4.	Незалежно	від	джерела	 інформація	може	бути	кількісною	або	якісною	 (тобто	 представлятися	 у	 виді	 думок,	 суджень,	 експертних	оцінок).	 Кількісна	 інформація	 поділяється	 на	 облікову	 і	 необлікову.	У	СВУІ	повинні	бути	використані	нормативи	і	ліміти.1.5.	 Першоджерелами	 облікової	 інформації	 у	 СВУІ	 виробничій	дирекції	можуть	бути4:
3 Закон	України	«Про	бухгалтерський	облік	та	фінансову	звітність	в	Україні»:	№	966-ХІV:	Затв.	Верховною	Радою	16.07.1999.	–	К.,	1999.















С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. Акімова1.5.1.	Регламенти	і	нормативна	документація:–	 зовнішня	 нормативна	 документація	 (закони	 і	 нормативні	 акти	України;	 міжнародні	 стандарти;	 стандарти	 України;	 інші	 зовнішні	регламенти);–	 внутрішні	 корпоративні	 стандарти	 (документація	 із	 організа-ційно-нормативного	регулювання;	документи	системи	менеджменту	якості;	 документи,	що	 регламентують	 порядок	 роботи	 з	 технічними	засобами);1.5.2.	Робочі	документи:–	рекламно-інформаційні	матеріали;–	договірні	документи;–	проектна	документація;–	виробничо-експлуатаційні	документи;–	кадрова	документація;–	фінансово-економічна	документація	(документи	з	економічного	планування	й	аналізу;	фінансові	плани	і	бюджети;	бухгалтерські	доку-менти;	 управлінська	 звітність;	 документи	 з	фінансово-економічного	аналізу;	інші	фінансові	документи);–	зовнішні	документи.1.5.3.	Інформаційно-довідкова	документація.1.6.	 Дійсним	 Положенням	 закріплюються	 кілька	 першоджерел	управлінської	інформації:
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Джерело Тип інформації
Структур- ний під-роз- діл
Відпові- дальна особа
Терміни збору, календарне число м-ця





































































С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. Акімова1.9.	 Відповідальність	 за	 точність	 і	 вірогідність	 інформації	 пер-шоджерел	покладається	на	осіб,	що	надали	ці	дані.
РОЗДІЛ 2.
ПРАВИЛА ТА НОРМИ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ УПРАВЛІНСЬКОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ ТА УПРАВЛІНСЬКОЇ БАЗИ ДАНИХДійсним	 Положенням	 закріплюються	 наступні	 правила	 і	 норми	ведення	управлінської	бази	даних	у	виробничій	дирекції	ЗАТ	«Олімп»5:2.1.	 Обов’язковість	 ведення	 обліку:	 ведення	 обліку	 управлін-ської	 інформації	цілком	залежить	від	волі	керівництва:	ніякі	 органи	або	організації	не	мають	права	встановлювати,	що	потрібно,	а	що	не	потрібно	виконувати;	не	має	змісту	в	зборі	й	обробці	інформації,	цін-ність	якої	для	керування	нижче	витрат	на	її	одержання.2.2.	Облік	управлінської	інформації	є	тільки	засобом	забезпечення	процесів	планування,	керування	і	контролю	в	компанії.2.3.	Користувачі	інформації:	особи,	що	користуються	даними	управ-лінської	бази	даних,	відомі	поіменно	(менеджери	і	співробітники,	що	допомагають	їм	у	зборі	й	аналізі	 інформації),	 і	відомі	 їхні	специфічні	запити,	на	які	повинна	орієнтуватися	СВУІ.2.4.	Управлінський	апарат	компанії	може	впливати	на	будь-які	вну-трішні	правила	обліку	в	залежності	від	корисності	цих	правил,	на	від-міну	від	бухгалтерського	обліку,	де	документи	складаються	відповідно	до	 загальноприйнятих	 принципів	 і	 публічна	 звітність	 підтверджу-ється	 аудиторами,	 щоб	 була	 впевненість	 у	 правильному	 сприйнятті	даних	бухгалтерського	обліку.2.5.	Прив’язка	до	часу:	у	структуру	обліку	управлінської	інформації	нарівні	з	інформацією	історичного	характеру,	як	у	фінансовому	обліку,	додаються	оцінки	і	плани	на	майбутнє;	фінансовий	облік	відображає	ситуацію,	«як	було»,	а	«управлінський»	–	«як	повинне	бути».2.6.	Тип	інформації:	в	управлінському	обліку	фігурує	інформація	як	у	вартісному,	так	і	в	натуральному	вираженні:	кількість	матеріалу	і	його	вартість,	кількість	проданої	продукції	і	сума	виторгу	від	її	продажу	та	ін.2.7.	 Ступінь	 точності	 інформації:	 адміністрації	 компанії	 потрібна	своєчасна	інформація,	тому	допускаються	визначені	ослаблення	вимог	до	точності	на	користь	швидкості	одержання	інформації.















Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднань2.8.	 Періодичність	 звітності:	 деталізовані	 управлінські	 звіти	 в	дирекції	складаються	щомісяця;	звіти	із	визначених	видів	діяльності	можуть	складатися	щотижня,	у	деяких	випадках	–	негайно.2.9.	 Строки	 надання	 звітів:	 управлінські	 звіти	 можуть	 містити	інформацію,	що	вимагає	негайної	дії;	ці	звіти,	як	правило,	складаються	і	надаються	протягом	кілька	днів	із	закінченням	звітного	місяця	(або	наступним	ранком	–	оперативні	звіти).2.10.	Об’єкт	звітності:	в	управлінському	обліку	головна	увага	зосе-реджується	на	підрозділах,	уособлених	за	окремими	виробництвами,	видами	діяльності,	центрами	відповідальності	і	т.	п.2.11.	Відповідальність	за	правильність	ведення	обліку:	керівник	від-повідальний	за	свої	рішення,	основою	відповідальності	можуть	стати	тільки	самі	рішення	або	дії,	а	не	дані	бази	управлінської	інформації.2.12.	Керівництво	організації	не	може	у	своїй	діяльності	базуватися	на	винятково	неперевірених,	суб’єктивних	думках	і	оцінках.2.13.	Збір	первісної	інформації	повинний	здійснюватися	відповідно	до	 єдиних	правил.	 Інший	порядок	привів	би	до	необхідності	дублю-вання	збору	первісної	інформації.
РОЗДІЛ 3.
ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ  
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  КО Ковпачок
  ГО Гофропіддон
  ЭТ Етикетка
  СО СупутніСР Сировина НР за	нарядами
  ПР ІншіНЗ Незавершене	та	напівфабрикати НС Настойки
  СИ Сироп
  АР Ароматний	спирт
  ПР Перець
  ВС Водно-спиртова	рідина
  ВГ Горілка	під	готову	продукціюВР Внутрішній	ринок ЛВ Лікеро-горілчаний	вироби
  ВС Вино	та	слабоалкогольніИМ Імпорт ЛВ Лікеро-горілчані	вироби
  ВС Вино	та	слабоалкогольніЭК Експорт ЛВ Лікеро-горілчаний	вироби
  ЭТ Експортна	тараТС Транспортні	засоби СБ Власні
  НА НайманіТМ ТМЦ АЗ Автозапчастини
  БС Бланки	суворої	звітності	
 БМ Папір	і	паперові	вироби
  БТ Побутова	технікаВТ Обчислювальна	техніка,	запчастини	комп’ютера
  ГМ Паливно-мастильні	матеріали
  ЗП Запчастини	до	обладнання
  ЗС Будинки	і	спорудження
  ИВ Інвентар,	допоміжні	матеріали
  ИН інструмент
  КП Кабельно-пров.	продукція
  КЦ Канцелярські	товари
  ЛЦ Ліцензії
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  МП Меблі	для	виробництва	та	лабораторій
  МБ Меблі
  МТ Стільникові	телефони
  МЗ Механічні	запчастини
  ОО Загальнозаводське	обладнання
  ОБ Зразки
  ПО Підйомно-транспортне	обладнання
  ПС Предмети	сантехніки
  ПМ Різні	матеріали
  РЗ Гумовотехнічні	матеріали
  РМ Рекламний	матеріал
  СО Спецодяг	
  СМ Будівельні	матеріали
  ТЛ Телефони
  ТО Технологічне	обладнання
  ХР Хім.	реактиви,	посуд,	хімічні	вироби
  ХМ Хімічні	матеріали
  ИМ Електроізоляційний	матеріали
  ЭД Електродвигуни
  ЭМ Електроматеріали	
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РОЗДІЛ 4.
КЛЮЧОВІ КОРИСТУВАЧІ СИСТЕМИ 
ВНУТРІШНЬОУПРАВЛІНСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ4.1	У	процесі	використання	управлінської	інформації	беруть	участь	кілька	основних	груп	користувачів6:а)	вище	керівництво	–	формує	стратегічні	цілі	керування	організа-цією,	одержує	інтегровані	управлінські	звіти	про	досягнення	постав-лених	цілей,	що	відбивають	фактичні	результати	виробничої,	інвести-ційної	і	фінансової	діяльності	організації	в	цілому	й	у	розрізі	ключових	структурних	підрозділів	за	минулий	період	або	на	конкретний	момент	часу;	аналіз	зовнішніх	і	внутрішніх	факторів,	що	впливають	на	резуль-тати	 виконання	 довгострокових	 цілей	 розвитку	 організації,	 а	 також	планові	і	прогнозні	показники	діяльності	на	майбутній	період;б)	керівництво	структурних	підрозділів	–	формує	оперативну	стра-тегію	 реалізації	 довгострокових	 цілей	 розвитку	 організації,	 і	 відпо-відно	до	цього	одержує	управлінські	звіти,	що	включають	у	себе	зна-чення	 ключових	 показників	 діяльності	 підрозділів	 на	 конкретний	момент	часу,	і	результати	їхньої	аналітичної	обробки;	інформацію	пла-нового	і	прогнозного	характеру,	а	також	інформацію	про	суміжні	під-розділи	і	контрагентів;в)	фахівці	структурних	підрозділів	–	відповідають	за	формування	і	 реалізацію	 довгострокових	 цілей	 розвитку	 компанії,	 у	 межах	 своєї	компетенції	одержують	інформацію	про	діяльність	компанії,	її	підроз-ділів,	прогнози	внутрішніх	і	зовнішніх	факторів,	що	роблять	вплив	на	результати	діяльності	організації.4.2	Відповідно	до	класифікації,	приведеної	в	пп.	4.1	у	системі	вну-трішньоуправлінської	 інформації	 керування	 виробничої	 дирекції	беруть	участь	наступні	користувачі:
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Група Посада Прізвище Сфери відповідальності
Вище	керівництво
Директор	вироб-ничої	дирекції Фінансово-господарська	діяльність	дирекції	у	ціломуФінансовий	директор	 Фінансова	діяльністьЗаст.	директора	 Виробничо-господарська	діяльність	Заст.	директора	з	виробництва Виробнича	діяльністьКерівництво	структурних	підрозділів
Керівник	відділу	УО Бюджети	виробництва:	пла-нування,	аналіз	відхилень	план-факт	Керівник	від-ділу	планування	виробництва Планування	виробництва,	щоденне	виробництво	продукції
Фахівці	
Економіст-аналітик	відділу	УО Формування	інтегрова-ної	звітності	з	діяльності	компаніїВедучий	економіст Щоденне	виробництво	продукції,	витрата	акцизної	маркиНачальник	реві-зійного	відділу Виробнича,	повна	собівар-тість	продукції,	прибуток,	рентабельністьЕкономіст-аналітик	відділу	координації	служб	постачання Планування	та	витрата	комп-лектуючих,	сировини.4.3.	 Склад	 груп,	 повноваження,	 закріплення	 нових	 користувачів,	перерозподіл	сфер	відповідальності	серед	ключових	користувачів	при	оперуванні	 управлінською	 інформацією	 формує	 і	 затверджує	 вище	керівництво.
РОЗДІЛ 5.
ВІДПОВІДАЛЬНІ ОСОБИ ЗА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 















Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднаньбухгалтерів,	 бухгалтерів,	 а	 також	на	 економістів-аналітиків,	що	пра-цюють	у	будь-якому	її	структурному	підрозділі.5.2.	 Дійсним	 Положенням	 закріплюється	 наступний	 перелік	 від-повідальних	 осіб	 за	 веденням	 обліку	 управлінської	 інформації	 за	основними	центрами	відповідальності:
Центр від-повідаль-ності (місце виробництва)
Посада Пріз- вище Первісні дані Період
АЛВЗ гол.	бухгалтер
Податки,	вир-во,	послуги	виробництва,	ФЗП,	капітальні	вкла-дення,	завантаження	потужностей,	бюджети,	брак Щомісяцязаст.	з	вир-ва Виробництво,	бут Щоденно
Лік гол.	бухгалтер Податки,	виробни-цтво,	послуги,	ФЗП,	капітальні	вкладення,	завантаження	потуж-ностей,	бюджети,	брак Щомісяцязаст.	з	вир-ва Виробництво,	бут	 Щоденно
ДА-ЛВ Гол.	бухгалтер Податки,	виробни-цтво,	послуги,	ФЗП,	капітальні	вкладення,	завантаження	потуж-ностей,	бюджети,	брак Щомісяцязаст.	з	вир-ва Виробництво,	бут Щоденно
ХЛВЗ гол.	бухгалтер Податки,	виробни-цтво,	послуги,	ФЗП,	капітальні	вкладення,	завантаження	потуж-ностей,	бюджети,	брак ЩомісяцяЗаст.	з	вир-ва Виробництво,	бут Щоденно















С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. АкімоваЦІ	1 директор Витрати	на	утримання ЩомісяцяЦІ	2 Гол.	бухгалтер Витрати	на	утримання ЩомісяцяЦІ	3 Гол.	бухгалтер Витрати	на	утримання Щомісяця5.4.	Особи	відповідальні	за	ведення	обліку	управлінської	інформа-ції	відповідають	за	точність,	вірогідність	наданих	даних	в	обговорені	і	затверджені	терміни.5.3.	Відповідальність	за	впровадження	обліку	управлінської	інфор-мації,	ведення	управлінської	бази	даних	у	виробничій	дирекції	покла-дається	на	начальника	управління	планування	та	аналізу	господарчої	діяльності...,	а	також	на	економіста-аналітика...5.4.	 На	 відповідальних	 за	 впровадження	 обліку	 управлінської	інформації	(згідно	пп.	5.3)	покладаються	наступні	обов’язки:–	забезпечення	впровадження	СВУІ;–	координація	і	коректування	функціонування	СВУІ;–	 забезпечення	 постійної	 взаємодії	 і	 діалогу	 між	 підрозділами	 і	фахівцями;–	забезпечення	вертикальної	погодженості	дій;–	забезпечення	супровідної	діяльності	(контроль	за	точністю	і	віро-гідністю	даних,	адміністрування).5.5.	 Відповідальність	 за	 автоматизацію	 процесів	 обліку	 управлін-ської	 інформації	 покладається	 на	 керівника	 київської	 групи	 впрова-дження	системи	«Oracle»	–	 ...,	 а	також	на	локальних	фахівців	у	рамках	упровадження	комплексної	управлінської	інформаційної	системи	–	...	і...
РОЗДІЛ 6.
ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ 






























С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. Акімова6.9.	 Дійсним	 Положенням	 закріплюється	 наступна	 класифікація	управлінських	звітів:–	комплексні	звіти	–	щомісячні	звіти	за	фінансово-господарською	діяльністю;–	звіти	за	ключовими	показниками	–	надаються	на	конкретну	дату,	у	них	відображаються	найбільш	важливі	фактори	для	успішного	функ-ціонування	підприємств;–	аналітичні	звіти	–	готуються	за	запитом	керівництва,	відобража-ють	більш	глибоко	окремі	аспекти	діяльності,	взаємозв’язки	і	причин-но-наслідкові	відносини.6.10.	 Дійсним	 Положенням	 затверджується	 перелік	 і	 структура	управлінських	 звітів	 виробничої	 дирекції,	 представлені	 в	 «Альбомі	уніфікованих	форм	управлінської	документації»6.11.	 Звітність	 виробничої	 дирекції	 підготовляється	 відповідаль-ними	особами:–	за	оперативним	запитом	керівництва	у	вигляді	службової	записки	в	зазначений	термін;–	 щомісяця	 відповідно	 до	 стандартизованих	 форм	 звітності	(пп.	6.10).6.12.	Для	упорядкування	процесу	формування	звітності	затверджу-ється	 наступний	 графік	 документообігу	 щомісячних	 стандартизова-них	форм	звітів















Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднаньВтрати	за	сировиною	і	комплектуючими Форма	4 10 Згідно	пп	5.2 ВУУ,Іванов	І.І.Капітальні	вкладення Форма	5 20 Згідно	пп	5.2 ВУУ,Іванов	І.І.Витрати	на	послуги	виробництва Форма	6 25 Згідно	пп	5.2 ВУУ,Іванов	І.І.Податки	і	збори Форма	7 25 Згідно	пп	5.2 ВУУ,Іванов	І.І.ФОП Форма	8 10 Згідно	пп	5.2 ВУУ,Іванов	І.І.6.14.	Усі	звіти	або	підготовлені	первинні	дані	для	звітності	обов’яз-ково	 повинні	 бути	 ретельно	 перевірені	 і	 підписані	 особою,	 що	 їх	підготувала.6.15.	 Відповідальність	 за	 точність	 і	 вірогідність	 звітних	 даних,	 а	також	 за	 своєчасність	 наданої	 інформації	 несе	 особа	 відповідно	 до	свого	підпису	у	відповідному	документі.
РОЗДІЛ 7.
СИСТЕМА КЛЮЧОВИХ ІНДИКАТОРІВ.  






























Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднаньклад,	у	функціональній	області	«виробництво»	як	ключовий	показник	може	 бути	 обраний	 рівень	 фактичного	 виробництва	 у	 пляшках,	 а	 як	допоміжний	–	відхилення	від	затвердженого	планового	значення);4)	розподіл	показників	 серед	позначених	раніше	центрів	відпові-дальності	 /встановлюється	 відповідність	 між	 складом	 розв’язува-них	задач	у	рамках	центра	відповідальності	і	вимірниками	кінцевого	результату	його	діяльності/;5)	 визначення	 цільових	 значень	 контрольних	 показників,	 що	 є	предметом	 планування;	 вони	 зможуть	 виступити	 як	 показники,	 що	відображають	 результат	 виконання	 планів	 (наприклад,	 значення	доходів,	витрат,	прибутку	у	фінансовому	плані),	або	виступити	як	від-правний	 пункт	 для	 розробки	 планів	 (наприклад,	 визначення	 цільо-вого	рівня	рентабельності	продажів	стає	основою	для	розробки	плану	заходів	щодо	його	досягнення);6)	визначення	облікових	періодів	(чим	менше	будуть	облікові	пері-оди,	тим	більше	оперативність;	але	варто	враховувати,	що	вибір	дуже	коротких	облікових	 термінів	 істотно	 ускладнює	облікові	 процедури,	підвищує	його	трудомісткість	і	вимагає	підвищених	вимог	щодо	про-фесійної	підготовки	й	інтенсивності	роботи	персоналу).7.11.	Дійсним	Положенням	закріплюється	перелік	ключових	показ-ників,	 поділ	 їх	 на	 складові,	 визначення	 правил	 розрахунків,	 закрі-плення	одиниць	виміру	(див.	таблицю).























С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. Акімова
Виробн
ицтво Втрати	сировини	та	комплек- туючим Втрати	за	наймену-ваннями	сировини	та	комплектуючих штЗавантаження	виробничих	потужностей %





Виробнича	собівартість Собівартість	за	ємностями,	торгі-вельними	марками,	упакуванням ГрнПрибуток Прибуток	за	торгі-вельними	марками,	ємностями ГрнРента- бельність Рентабельність	за	торгівельними	мар-ками,	ємностями %
РОЗДІЛ 8.
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОУПРАВЛІНСЬКОЇ 















Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднанькеруються	на	основі	показників	діяльності.	Керівники	центрів	несуть	відповідальність	за	їх	діяльність.	Ефективність	роботи	центрів	визна-чається	порівнянням	планових	і	фактичних	показників.	У	рамках	сис-теми	обліку	за	центрами	відповідальності	будуються	бюджети	й	оці-нюється	їхнє	виконання	[32].8.3.	ЦФВ	підрозділяються	на	чотири	види 8:
•	 Центр	 прибутку	 –	 підрозділ,	 що	 заробляє	 прибуток.	 Керівник	цього	ЦФВ	відповідає	за	доходи	і	витрати	і,	отже,	за	результат	діяльно-сті	даного	підрозділу.
•	Центр	інвестицій	–	підрозділ,	що	впроваджує	нові	види	бізнесу	або	інноваційні	проекти.	Як	правило,	він	не	є	таким,	що	самоокупається,	і	компанія	фінансує	його	з	власного	бюджету.
•	 Центр	 витрат	 –	 витратний	 підрозділ,	 що	 обслуговує	 інші	 ЦФВ.	Керівник	 цього	 ЦФВ	 може	 контролювати	 тільки	 витрати.	 Витратні	центри	фінансуються	за	рахунок	центрів	прибутку	і	віднесених	на	них	витрат.	Часто	виділяють	центри	нормативних	(наприклад,	виробничі	цехи)	і	управлінських	витрат	(наприклад,	апарат	керування);

















С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. Акімова
ДОДАТОК Б
Табличні дані щодо основних характеристик та структурних 















Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднаньТаблиця	Б.1
Можливості різних програмних продуктів для автоматизації 





















































































































































1 2 3 4 5 6«1С:Форт:	Торговля	2001»
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С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. Акімова Закінчення	таблиці	Б.1
1 2 3 4 5 6«Парус-Предприятие	v.7.11» -	 +/-/-/+	 -/-/-	 Частково/+/частково	 -/-	«СВОД-Решение» +	 +/-/-/+	 +/-/+	 +/-/+	 +/-	«Универсал	v.5.1» +	 +/+/-/-	 -/-/-	 -/-/-	 +/-	«Универсал	v.5.1	Pro» +/+/+/+	 +/+/+	 +/+/+	 +/+	




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднаньТаблиця	Б.5
Приклад розширеного УПР
Код Найменування рахунку Ти












1 2 3 4 5 6 7 8
00
Допоміжний	(для	введення	початкових	залишків) АП ЦФВ
01 Основні	засоби А ЦФВ Основні	засоби
01.1 Власні	основні	засоби А ЦФВ Основні	засоби
01.2
Орендовані	основні	засоби А ЦФВ Основні	засоби Співро- бітники
02
Амортизація	основних	засобів П ЦФВ Основні	засоби
02.1
Амортизація	власних	осн.	Засобів П ЦФВ Основні	засоби Статті	БДВ
02.2
Амортизація	орен-дованих	основних	засобів П ЦФВ Основні	засоби Статті	БДВ03 Дохідні	вкладення	в	матеріальні	цінності А ЦФВ Основні	засоби03.1 Матеріальні	цінності	в	організації А ЦФВ Основні	засоби03.2 Мат.	Цінності,	надані	в	тимчасове	воло-діння	і	користування А ЦФВ Основні	засоби Контр- агенти03.4 Інші	дохідні	вкладення А ЦФВ Основні	засоби Контр- агенти
04
Нематеріальні	активи А ЦФВ НМА
05















С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. Акімова
1 2 3 4 5 6 7 808.2 Придбання	об’єктів	природокористу-вання А ЦФВ Основні	засоби08.3 Будівництво	об’єктів	основних	засобів А ЦФВ Об’єкти	капі-тальних	вкладень
Витрати	на	будів-ництво08.4 Придбання	окремих	об’єктів	основних	засобів А ЦФВ Основні	засоби08.5 Придбання	нематері-альних	активів А ЦФВ НМА
* Рахункам, за якими фіксується рух грошових коштів, привласнюється 
аналітика «Статті БДДС» (бюджет руху грошових коштів). Рахункам, за 
якими відбувається нарахування доходів і витрат, надається аналітика 
«статті БДВ» (бюджет доходів та витрат). Рахункам, за якими фіксується 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднаньТаблиця	Б.8
Допоміжні кодифікатори
Код 1 Класифікатор Код 2 Стаття класифікатору
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Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднаньТаблиця	Б.9
Вимоги до автоматизованих програмних продуктів  
для побудови стратегічних карт
















































Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднань
 
НАКАЗ(ПРИКЛАД)№	__________	«____»____________	2004	г.
«Про впровадження системи бюджетування»Для	досягнення	оптимального	використання	наявних	ресурсів	ВД,	контролю	за	динамікою	фінансово-економічних	показників	діяльно-сті	ВД,















С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. АкімоваРазом	з	відділом	виробництва,	службою	головного	інженера,	відді-лом	праці	і	заробітної	плати	в	термін	до	_____	розробити	норми	витрат	з	випуску	продукції	кожного	виду:
•	 Норми	 витрати	 основних	 і	 додаткових	 матеріалів	 на	 одиницю	продукції;
•	Норми	витрати	енергоресурсів	на	одиницю	продукції;
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I. Загальні положення1.	Даний	документ	описує	загальні	принципи	створення	і	функціо-нування	бюджетної	системи,	інформаційні	потоки,	визначає	набір	пла-нових	форм,	порядок	надання	інформації,	передачі	й	обробки	плано-вих	і	звітних	документів	підрозділів	при	формуванні	бюджету.2.	 Система	 бюджетування	 –	 система,	 що	 забезпечує	 процес	 роз-робки	 і	 контролю	виконання	планів,	що	характеризують	виробничу,	фінансову	 й	 інвестиційну	 діяльність	 підприємства	 і	 розроблених	 на	основі	затверджених	вищим	керівництвом	програм.3.	 Ціль	 бюджетування	 –	 створення	 інструментарію	 планування,	управління	і	контролю	ефективності	фінансово-господарської	діяль-ності	 і	 ліквідності	 підприємства,	 заснованому	 на	 систематичному	прогнозуванні	 майбутнього	 розвитку	 підприємства	 шляхом	 скла-дання	бюджетів.4.	Робота	бюджетної	системи	спрямована	на	забезпечення:	еконо-мічної	ефективності	через	контроль	і	обмеження	споживання	підроз-ділами	 підприємства	 ресурсів;	 прийнятного	 рівня	 сукупного	 обсягу	зобов’язань	 підприємства	 перед	 постачальниками	 і	 підрядчиками;	збалансованості	 надходження	 і	 використання	 фінансових	 ресурсів	через	контроль	сукупних	фінансових	потоків	підприємства.5.	 Задачі	 бюджетної	 системи:	 планування	 основних	 напрямків	діяльності	 підприємства	 в	 цілому	 і	 структурних	 підрозділах;	 пла-нування	доходів	і	витрат	за	різними	напрямками	діяльності;	плану-вання	 зміни	 заборгованостей	 і	 власних	 засобів;	 планування	 вико-ристання	матеріальних	 і	 людських	 ресурсів;	 підготовка	прогнозної	фінансової	звітності;	контроль	виконання	бюджетного	плану;	аналіз	можливих	 змін	 фінансового	 стану	 компанії	 в	 результаті	 реалізації	бюджетного	плану6.	Процес	бюджетування	ґрунтується	на	наступних	правилах:
• безперервність	планування,	що	дозволяє	коректувати	показники	визначеного	періоду	з	урахуванням	фактичних	даних	за	минулий	мен-ший	період,	тобто	здійснювати	коректування	бюджетів	[102];
• єдиний	 методичний	 підхід,	 тобто	 розробка	 єдиного	 планового	стандарту	 для	 всієї	 групи	 підприємств	 з	 урахуванням	 специфіки	виробничих	 і	 збутових	 підприємств,	 розробка	 регламенту	 форму-вання	і	методики	консолідації	бюджетних	форм	[102];
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• відповідність	 бюджетного	 планування	 і	 фінансової	 звітності,	тобто	забезпечення	однакових	розрізів	планування	й	у	системі	обліку,	що	дозволяє	відслідковувати	результат	виконання	бюджетів	і	аналізу-вати	причини	відхилення	[102];
• оптимальна	деталізація	як	засіб	забезпечення	ефективного	меха-нізму	 контролю	 дій	 підрозділів	 і	 підлеглих,	 загального	 фінансового	контролю	(за	напрямками	й	обсягами	засобів,	що	витрачаються,	обся-гами	і	джерелами	їхніх	надходжень;	за	фінансуванням	розвитку).7.	 Основними	 документами,	 що	 формуються	 системою	 бюджету-вання,	є:	бюджет	доходів	і	витрат,	бюджет	руху	грошових	коштів,	про-гнозний	баланс.
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ІІІ. Вимоги до бюджетної системиДля	 реалізації	 поставлених	 цілей	 система	 повинна	 відповідати	наступним	загальним	вимогам:–	гнучкість	–	система	повинна	залишатися	працездатною	при	зміні	внутрішніх	 і	 зовнішніх	 умов	 господарювання	 або	 допускати	можли-вість	корекції	для	підтримки	працездатності;–	 прозорість	 –	 робота	 системи	 має	 бути	 чітко	 регламентованою,	не	повинно	допускатися	неоднозначного	тлумачення	можливих	варі-антів	 рішення	 виникаючих	 перед	 системою	 задач,	 система	 повинна	допускати	можливість	наскрізного	контролю	її	діяльності;–	 простота	 –	 система	 не	 повинна	 вимагати	 від	фахівців	 підприєм-ства	наявності	спеціальних	навичок;	крім	того,	у	міру	можливості	варто	прагнути	 уникати	 використання	 похідних	 і	 додаткових	 до	 діючих	 на	підприємстві	облікових	і	інформаційних	форм	представлення	інформа-ції	(документів);	разом	з	тим,	передбачається,	що	фахівці	підприємства	повинні	бути	знайомі	з	методиками	бюджетно-фінансового	планування	та	володіти	навичками	роботи	на	персональному	комп’ютері.
IV. Умови, що визначають роботу бюджетної системиБюджетна	система	повинна	відповідати	наступним	умовам:
– компанія	виходить	з	бездефіцитного	бюджету	платіжних	засобів;–	вихідною	інформацією	при	визначенні	витрат	підрозділів	є	дані	виробничих	 планів.	 Перехід	 від	 виробничих	 планів	 до	 кошторисів	витрат	 здійснюється	 з	 використанням	 однозначних	 правил	 розра-хунку	і	прогнозування	витрат;
– витрати	виробничого	характеру	повинні	бути	прив’язані	до	об’єк-тів	виробничого	планування;
– використання	 виробничими	 підрозділами	 матеріальних	 ресур-сів	(витрати	за	кошторисом)	і	виділених	фінансових	ресурсів	повинні	знаходитися	в	межах	затверджених	планів;
– формат	 представлення	 й	 аналітичні	 розрізи	 планових	 даних	повинні	відповідати	даним,	що	використовуються	в	обліку;
– повинен	бути	забезпеченим	оперативний	облік	 і	контроль	руху	фінансових	і	інших	ресурсів.
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• фінансові	(інвестиційно-фінансову	діяльність);
• головні	(узагальнюють	всю	інформацію	про	фінансово-господар-ську	діяльність	підприємства);–	функціональною	спрямованістю	(плани,	що	характеризують	збу-тову	 діяльність	 підприємства;	 виробничу	 діяльність;	 закупівельну	діяльність;	фінансову	діяльність;	інвестиційну	діяльність).
Основні терміни, використані в документі1.	 Бюджетний	 комітет	 –	 колегіальний	 орган,	 що	 складається	 з	менеджерів	вищої	ланки	і	керівництва	фінансово-економічного	блоку,	до	компетенції	якого	відноситься	затвердження	і	контроль	виконання	бюджетних	планів	підприємства.2.	Бюджет	підприємства	–	набір	планових	і	звітних	документів,	що	визначають	 основні	 параметри	 фінансово-господарської	 діяльності	підприємства	і	підрозділів.3.	Бюджетна	система	–	набір	форм	 і	документів	 і	регламентів,	що	визначають	 порядок	 підготовки,	 контролю	 виконання	 й	 аналізу	результатів	виконання	виробничих,	економічних	і	фінансових	планів.
4. Зобов’язання	–	документально	підтверджена	заборгованість,	що	виникає	в	підприємства	перед	контрагентами	в	результаті	одержання	активу/послуги.	 Виникнення	 зобов’язання	 відбувається	 в	 момент	виконання	 постачальником	 договору	 на	 постачання	 товарно-мате-ріальних	 цінностей,	 устаткування;	 підписання	 акта,	що	 підтверджує	виконання	підрядчиком	погоджених	послуг,	т. п.
5. Зобов’язання	 з	 оплати	 –	 необхідні	 платежі,	 що	 повинні	 бути	здійснені	підприємством	у	плановому	періоді.	Містять	у	собі	частину	існуючої	заборгованості,	що	повинна	бути	погашена	в	плановому	пері-оді,	а	також	авансові	платежі,	що	повинні	бути	здійснені	відповідно	до	прийнятих	договірних	зобов’язань	і	вимог	законодавства.
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РЕГЛАМЕНТ ПРОЦЕСУ БЮДЖЕТУВАННЯРегламент	 процесу	 бюджетування	 описує	 загальні	 вимоги	 щодо	створення	і	функціонування	бюджетної	системи,	інформаційних	пото-ків,	визначає	набір	планових	форм,	порядок	представлення	інформа-ції,	передачі	й	обробки	планових	і	звітних	документів	підрозділів	при	формуванні	бюджету.
Підстави для плануванняСкладання	планів	продажів	виробляється	на	підставі:	плану	стра-тегічного	розвитку	підприємства;	плану	поточного	(середньостроко-вого)	розвитку	підприємства;	прейскуранта	цін	на	готову	продукцію,	роботи,	послуги;	укладених	договорів	з	покупцями;	підсумків	роботи	попереднього	 періоду;	 погодженого	 з	 покупцями	 обсягів	 відванта-ження,	термінів	проведення	робіт	або	послуг;	експертних	оцінок	різ-них	мікро-	і	макроекономічних	факторів,	у	тому	числі	описуваних	ста-тистичними	даними,	а	також	прогнозу	стану	зовнішнього	середовища.Перелік	планових	форм	наведено	у	таблиці.












































План	платежів	за	постачання	товарно-матеріальних	цінностей ПФ-П30423 Баланс	дебіторської	і	кредиторської	заборгованості	за	постачання	товарно-матеріальних	цінностей ПФ-П305
Виробничо-сировинний комплексПлан	надходження	сировини ПФ-П306
ЛогістикаБаланс	залишків	готової	продукції	на	складах ПФ-Л01
Фінансові плани (Фінанси. Інвестиції)
24 План	інвестиційних	витрат ПФ-Ф401	(основний)
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Методика формування планових документів
Ціль складання планів. Прогноз	валової	виручки	від	реалізації,	на	основі	 якого	 оцінюються	 надходження	 фінансових	 ресурсів	 від	 спо-живачів	і	фінансові	результати	роботи	підприємства.	План	продажу	є	основою	для	формування	виробничої	програми	 і	регулювання	вели-чини	 витрат	 на	 виробництво	 і	 реалізацію	 продукції	 (робіт,	 послуг).	План	надходження	фінансових	ресурсів	призначений	для	оцінки	очі-куваного	 потоку	 фінансових	 ресурсів	 від	 продажу,	 що	 надалі	 буде	включений	у	дохідну	частину	бюджету	руху	фінансових	ресурсів.	План	забезпечення	 автомобільним	 і	 залізничним	 транспортом	 призначе-ний	для	 виставляння	 заявок	 для	МШС	на	 перевезення	 і	 для	форму-вання	плану	перевезень	власним	транспортом.
Форма «План продажу готової продукції (за видами готової про-
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Форма «План відвантаження готової продукції за напрямками». План	відвантаження	формується	на	підставі	наступних	документів:	завдання	 на	 планування;	 інформація	 про	 маркетингову	 політику;	довідник	укладених	договорів	(заявок,	замовлень);	прейскурант	цін	на	готову	продукцію,	роботи,	послуги;	звіт	про	продаж	готової	про-дукції	 попереднього	 періоду.	Крім	 того,	 при	формуванні	 плану	 від-вантаження	необхідно	враховувати:	погоджений	з	покупцями	обсяг	відвантаження,	 терміни	 проведення	 робіт	 або	 послуг;	 експертні	оцінки	 різних	 мікро-	 і	 макроекономічних	 факторів,	 у	 тому	 числі	описуваних	статистичними	даними,	а	також	оцінку	 і	прогноз	стану	зовнішнього	середовища,	у	т.	ч.	оцінку	і	прогноз	діяльності	конкурен-тів.	У	Плані	відвантаження	повинні	вказуватися:	напрямок;	наймену-вання	контрагентів;	найменування	готової	продукції;	кількість;	під-сумкова	кількість	за	контрагентами,	напрямками	і	загальному	в	усіх	напрямках.	При	необхідності	проводиться	додаткова	деталізація	від-вантаження	за	перевізниками.
Форма «План продажу готової продукції (за строками сплати)». План	 продажу	 готової	 продукції	 (за	 строками	 сплати)	 формується	 на	підставі	 наступних	 документів:	 план	 відвантаження	 готової	 продук-ції	за	напрямками;	довідник	укладених	договорів	(заявок,	замовлень);	прейскурант	цін	на	готову	продукцію,	роботи,	послуги.	У	Плані	продажу	готової	продукції	(за	строками	сплати)	повинні	вказуватися:	наймену-вання	 контрагента;	 загальна	 вартість	 відвантаження	 готової	 продук-ції;	суми	оплати	за	готову	продукцію,	що	відвантажується	в	плановому	періоді,	у	розбивці	за	термінами;	підсумкова	сума	(без	ПДВ	і	з	ПДВ).	При	необхідності	в	даній	формі	вказується	також	і	форма	оплати.Форма	«План забезпечення продажу автомобільним і залізничним 
транспортом». План	 забезпечення	 автомобільним	 і	 залізничним	транспортом	формується	на	підставі	наступних	документів:	план	від-вантаження	 готової	 продукції	 за	 напрямками;	 довідник	 нормативів	вантажно-розвантажувальних	робіт;	довідник	залізничних	напрямків,	відстаней;	 довідник	 автомобільних,	 вагонних	 норм;	 довідник	 пере-кладних	коефіцієнтів.	У	Плані	забезпечення	автомобільним	і	залізнич-ним	 транспортом	повинні	 вказуватися:	 перевізник;	 вид	 транспорту;	напрямок;	найменування	контрагента;	кількість	продукції,	що	постав-ляється;	кількість	транспортних	одиниць;	підсумкові	суми	за	напрям-ками,	видам	транспорту,	перевізникам.
Форма «План надходження фінансових ресурсів від реалізації гото-















С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. Акімовації	 готової	 продукції	 формується	 на	 підставі	 наступних	 документів:	план	продажу	готової	продукції	за	формами	сплати;	звіт	про	дебітор-ську	 і	 кредиторську	 заборгованість	 контрагентів	 за	 готову	 продук-цію;	баланс	дебіторської	і	кредиторської	заборгованості	на	поточний	період.	У	Плані	надходження	фінансових	ресурсів	від	реалізації	гото-вої	продукції	повинні	вказуватися:	найменування	контрагента;	суми	оплати	 за	 готову	 продукцію,	 реалізовану	 в	 плановому	 періоді;	 пога-шення	 дебіторської	 заборгованості	 за	 постачання	 готової	 продук-ції	в	попередні	 і	поточні	періоди;	надходження	авансових	платежів	у	рахунок	 постачання	 готової	 продукції	 в	 майбутніх	 періодах;	 підсум-кова	сума	(без	ПДВ	і	з	ПДВ).	При	необхідності	в	даній	формі	вказується	також	і	форма	оплати.
Форма «Баланс дебіторської і кредиторської заборгованості за 
готову продукцію».	Баланс	дебіторської	і	кредиторської	заборговано-сті	формується	на	підставі	наступних	документів:	план	продажу	гото-вої	продукції	за	формами	сплати;	звіт	про	дебіторську	і	кредиторську	заборгованість	контрагентів	за	готову	продукцію;	баланс	дебіторської	і	кредиторської	заборгованості	на	поточний	період.	У	Балансі	дебітор-ської	 і	 кредиторської	 заборгованості	 повинні	 вказуватися:	 наймену-вання	контрагента;	сума	дебіторської	і	кредиторської	заборгованості	за	постачання	готової	продукції	на	початок	планового	періоду;	виник-нення	в	плановому	періоді	дебіторської	заборгованості	контрагентів	за	постачання	готової	продукції;	погашення	в	плановому	періоді	дебі-торської	 заборгованості	контрагентів	 за	постачання	 готової	продук-ції;	 виникнення	 в	 плановому	 періоді	 кредиторської	 заборгованості	перед	 контрагентами	 за	 постачання	 готової	 продукції;	 погашення	 в	плановому	періоді	дебіторської	заборгованості	перед	контрагентами	за	 постачання	 готової	 продукції;	 сума	 дебіторської	 і	 кредиторської	заборгованості	 за	постачання	готової	продукції	на	кінець	планового	періоду;	підсумкова	сума.
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С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. Акімовапослуги	 виробництва;	 план	 комерційних,	 представницьких	 витрат;	план	платежів	 за	 кредитами;	 план	податкових	платежів;	 затверджу-ється	виробничий	бюджет.5	 Етап.	 Етап	 формування	 фінансових	 потоків	 від	 основних	 видів	діяльності	і	за	основними	видами	витрат.	На	даному	етапі	формуються	наступні	плани:	план	фінансових	вкладень;	план	використання	при-бутку;	бюджет	витрат	на	оплату	праці,	 соціальні	витрати;	план	над-ходження	фінансових	ресурсів	від	реалізації	готової	продукції;	баланс	дебіторської	і	кредиторської	заборгованості	за	готову	продукцію;	план	платежів	за	постачання	товарно-матеріальних	цінностей;	баланс	дебі-торської	і	кредиторської	заборгованості	за	постачання	товарно-мате-ріальних	цінностей.6	 Етап.	 Етап	 консолідації	 фінансових	 результатів	 діяльності	 під-приємства.	 На	 даному	 етапі	 формуються	 наступні	 плани:	 план	 опе-раційних	 доходів	 і	 витрат;	 план	 позареалізаційних	 доходів	 і	 витрат;	зведений	 баланс	 дебіторської	 і	 кредиторської	 заборгованості;	 план	інвестиційних	витрат.7	 Етап.	На	 даному	 етапі	 акумулюються	 і	 розраховуються	 усі	 про-гнозні	 показники,	 приймається	 остаточне	 рішення	 про	 прийняття	або	не	прийняття	всього	бюджету	організації.	На	даному	етапі	форму-ються	наступні	плани:	бюджет	доходів	і	витрат;	бюджет	руху	грошо-вих	коштів;	прогнозний	баланс;	планові	калькуляції	собівартості	про-дукції;	прогноз	основних	економічних	показників.
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Затвердження планів і бюджетівЗатвердження	 планів	 підрозділів	 відбувається	 на	 Бюджетному	комітеті	 підприємства.	 На	 Бюджетному	 комітеті	 розглядаються	 і	затверджуються	планові	документи.	При	розгляді	планів	Бюджетний	комітет	 оцінює	 обґрунтованість	 представлених	 витрат.	 При	 цьому	може	бути	прийняте	рішення	про	корегування	витрат	підрозділів,	як	у	цілому,	так	і	за	окремими	статтями	витрат.	За	результатами	розгляду	на	Бюджетному	комітеті	виробляється	корегування	планів	з	урахуван-ням	внесених	зауважень.	Підставою	для	корегування	планів	служать	вимоги	 фінансової	 служби	 щодо	 рівня	 ліквідності	 Компанії,	 напри-клад,	 бездефіцитність	 Плану	 руху	 грошових	 коштів	 і	 припустимий	рівень	кредиторської	заборгованості	підприємства.	Рішення	бюджет-ного	комітету	ставить	за	обов’язок	відповідним	підрозділам	перегля-нути	контрольовані	ними	плани.	При	остаточному	твердженні	Плани	не	підлягають	корегуванню.Дані	 планів,	 у	 частині,	 що	 стосується	 підрозділів	 (у	 тому	 числі	витрати	ресурсів	підприємства,	графіків	постачань	і	т.	д.),	доводяться	до	начальників	підрозділів	у	термін	до	_____	числа	місяця,	що	передує	планованому.	 Відповідальність	 за	 надання	 керівникам	 підрозділів	даної	інформації	лежить	на	Секретаріаті.Керівники	підрозділів	зобов’язані	довести	інформацію	про	затвер-джені	бюджетні	завдання	підрозділу,	кошторисові	витрат	до	відпові-дальних	співробітників	підрозділу.
















С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. Акімовадані	найближчого	місяця	надаються	за	додатковою	тижневою	(поде-кадною)	розбивкою.	Щомісячне	планування	може	бути	здійсненим	до	
20 числа	поточного	місяця	на	наступний,	з	корегуванням	15 числа	пла-нового	місяця,	консолідовані	бюджети	надаються	у	розрізі	статей	та	центрів	відповідальності.
Корегування й узгодження планів і бюджетівЕтап	узгодження	 і	 корегування	бюджетів	являє	 собою	 ітераційну	процедуру.	Якщо	при	аналізі	кошторисів	витрат	підрозділів	або	кон-солідованих	планів	Бюджетний	комітет	–	Рада	Правління	(або	у	визна-чених	 випадках	 планово-економічний	 відділ)	 дійде	 висновку	 про	неприпустимість	розрахованих	планових	показниках,	то	приймається	рішення	про	проведення	корегування	планових	показників.	У	рішенні	повинні	 бути	 визначені	 показники,	 що	 підлягають	 корегуванню,	 а	також	граничні	значення	цих	показників.	Корегуванню	можуть	підда-ватися	як	окремі	статті	планів,	так	і	загальний	розмір	витрат	(доходів).	Інформація	про	необхідне	корегування	доводиться	до	відповідальних	підрозділів,	що	проводять	повторні	розрахунки.	Надання	відкорегова-них	планів	відбувається	за	стандартною	схемою	планування.Перелік	 структурних	 підрозділів,	 що	 беруть	 участь	 у	 процесі	бюджетування.
Назва підрозділу Умовне скороченя
1 3• ДЛВЗ	«Лік» • Лік• Управління	виробничої	дирекції: • УВД• Департамент	оперативного	сприяння – ДОС• Незалежна	лабораторія – НЛ• Технічний	відділ – ТВ• Транспортна	та	господарська	служба – ТГС
– відділ	координації	служб	постачання	 – ВКСП
– відділ	якості	 – ВЯ
– відділ	введення	нових	видів	продукції – ВВНВП
– Відділ	людських	ресурсів – ВЛР
– Бухгалтерія,	відділ	УО – Бухгалтерія,	ВУО• Виробничо-сировинне	управління • ВСУ
– Адміністрація – АУП	ПСО
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– Підприємство	«Спецавтотранс» – Спецавтотранс
– підприємство	«Одиссей» – Одиссей
– підприємство	«Укрнефтесервис» – Укрнефтесервис
– підприємство	«Спецтехснаб» – Спецтехснаб
– підприємство	«Химтехсервис» – Химтехсервис• Департамент	виноробства • Виноробство
– бізнес-проект	«СВЗ» – СВЗ
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Регламент діяльності Бюджетного комітетуБюджетний	комітет	створений	з	метою	підвищення	ефективності	фінансово-господарської	 діяльності	 підприємства	 за	 рахунок	 контр-олю	над	доходами	і	витратами	підприємства,	а	також	над	надходжен-ням	і	витратою	фінансових	ресурсів	підприємства.До	 складу	 Бюджетного	 комітету	 з	 посаді	 входять:	 Генеральний	директор;	 Директор	 з	 економіки	 і	 фінансів;	 Директор	 з	 продажу;	Директор	 з	 постачання;	 Директор	 з	 виробництва;	 Директор	 з	 пер-спективного	 розвитку	 і	 маркетингу;	 Начальник	 ПЕВ;	 Начальник	Фінансового	відділу.
Періодичність засідань Бюджетного комітету.	Наради	Бюджетного	комітету	з	твердження	бюджету	і	контролю	за	його	виконанням	про-водяться	 _____________	 (періодичність	 проведення,	 терміни).	 Рішення	бюджетного	 комітету	 є	 обов’язковими	 для	 виконання	 всіма	 підроз-ділами	підприємства	й	оформляються	в	письмовій	формі.	У	випадку	різкої	 зміни	 внутрішніх	 і	 зовнішніх	 факторів	 за	 окремим	 наказом	Генерального	 директора	 можуть	 проводитися	 позапланові	 нарада	бюджетного	комітету	для	корегування	прийнятих	бюджетів.	Рішення,	прийняті	на	позачергових	нарадах	із	корегування	бюджетів.















Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднаньзобов’язані	 надавати	 членам	 бюджетного	 комітету	 (не	 пізніше,	 ніж	за	____	дня	до	проведення	наради	бюджетного	комітету)	дані	про	фак-тичне	виконання	бюджетних	планів.
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ДОПОМІЖНІ КЛАСИФІКАТОРИ БІЗНЕС-МОДЕЛЮВАННЯ  
ДЛЯ ПОБУДОВИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ, СТРАТЕГІЧНОЇ  
ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПІДМОДЕЛЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ
1. Фрагмент бібліотечного класифікатора «Параметри органі-













































С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. Акімова1.3.7.2.3.	Угруповання	за	територіальною	ознакою1.3.7.3.	Угруповання	на	основі	професійних	навичок1.3.8.	Діапазон	контролю1.4.	Механізми	контролю1.4.1.	Бюрократичний	контроль1.4.1.1.	Правила	і	процедури1.4.1.2.	Бюджетування1.4.1.3.	Стандартизація1.4.2.	Ринковий	контроль1.4.2.1.	Ціна	акцій1.4.2.2.	Доход	з	інвестицій	(ROІ)1.4.2.3.	Трансферна	ціна1.4.3.	Контроль	результату	діяльності1.4.4.	Клановий	контроль
2. Фрагмент бібліотечного класифікатора «Стратегії» (Биг-











































































Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднань4.2.1.	Стратегії	«товар-виробничий	процес»4.2.1.1.	Незв’язаний	процес	–	одиничне	виробництво	(випуск	одного	виду	нестандартизованої	продукції	в	малому	обсязі)4.2.1.2.	Роз’єднаний	процес	–	дрібносерійне	виробництво	(невеликі	партії	численних	продуктів)4.2.1.3.	 Зв’язаний	 процес	 –	 масове	 виробництво	 (великі	 партії	нечисленних	типів	продукції)4.2.1.4.	Безперервний	процес	–	безперервне	виробництво	(необме-жений	обсяг	однорідної	продукції	без	модулів	зборки)4.2.1.5.	Незв’язаний	процес	–	багатосерійне	виробництво









































































































С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. Акімова5.4.2.4.1.	 Використання	 негрошових	 форм	 розрахунків	 (бартер,	заліки)5.4.2.4.2.	Використання	фінансових	інструментів	(векселя	та	ін.)5.4.3.	Людські5.4.3.1.	Облік	ключових	співробітників5.4.3.2.	Залучення	з	боку5.4.3.2.1.	Некваліфікований	(за	рахунок	спрощення	технологій)5.4.3.2.2.	Кваліфіковані	фахівці5.4.3.2.3.	Творчий	(креативний)	персонал5.4.3.3.	Кадровий	ріст5.4.3.3.1.	Підтримка	прагнень	працівників5.4.3.3.2.	Організація	внутрішньофірмової	системи	навчання5.4.3.3.3.	Заохочення	додаткового	утворення5.4.3.4.	Скорочення	персоналу5.4.3.4.1.	Зі	збереженням	ядра	(команди)5.4.3.4.2.	Звільнення	менш	ефективних	співробітників5.4.4.	Інформаційні5.4.4.1.	Розвиток	інформаційних	технологій	керування5.4.4.2	Підключення	до	глобальних	інформаційних	ресурсів
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ДОДАТОК З
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I. Загальні положення1.	 Положення	 про	 організаційну	 структуру	 призначене	 для	визначення	 структури	 управління	 й	 адміністративної	 підпо-рядкованості	 керівників	 структурних	 підрозділів	 ВД	 корпорації	«Олімп».	Положення	засноване	на	принципах,	викладених	у	Статуті	(«Положення	про	ВД»).2.	 Виробнича	 дирекція	 є	 окремим	 самостійним	 структурним	 під-розділом	корпорації	«Олімп»	другого	рівня	підпорядкування.3.	 Положення	 регламентує	 адміністративну	 підпорядкованість	керівників	Організації	до	рівня	начальника	відділу.4.	Положення	затверджується	наказом	голови	Правління.	Внесення	змін	у	Положення,	організаційну	структуру	здійснюється	на	підставі	наказу	голови	Правління	про	внесення	змін.5.	Дане	Положення	повинні	знати	і	використовувати	у	своїй	роботі	керівники	структурних	підрозділів	всіх	рівнів	управління	ВД	корпора-ції	«Олімп».
II. Мета, завдання та напрямки діяльностіУправління	ВД	забезпечує	її	діяльність,	спрямовану	на	одержання	прибутку	 і	 виконання	 в	 зв’язку	 з	 цим	 інвестиційних,	 виробничих	 і	інших	договорів	(угод,	контрактів),	учасником	яких	є	ВД.Мета,	 завдання	 (функції)	 та	 напрямки	 діяльності	 визначено	 у	Статуті.	 Метою	 ВД	 є	 планування	 і	 прогнозування	 виробничих	 про-цесів,	 керування	 і	 координація	 діяльності	 підприємств	 виробничої	дирекції,	спрямованої	на	забезпечення	випуску	високоякісної	і	конку-рентоздатної	продукції	відповідно	до	стратегічних	задач	Корпорації.
IIІ. Структура управлінняУправління	 ВД	 здійснюється	 відповідно	 до	 Статуту,	 Положення,	адміністративними	 інструкціями	 з	 діловодства,	 проведенню	взаємо-заліків	і	інших	інструктивно-методичних	матеріалів.















С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. АкімоваВД	(директорів	підпорядкованих	підприємств,	начальників	управлінь,	департаментів,	служб	та	відділів)	(рис.	З.1,	див.	стор.	309).
Виробничу дирекцію очолює директор,	що	одночасно	є	заступ-ником	голови	правління	з	виробництва.	Безпосереднє	управління	ВД	здійснюють	 заступники	 генерального	 директора.	 Заступник	 дирек-тора	призначається	і	звільняється	від	посади	наказом	Директора.
Структуру і штат	 виробничої	 дирекції	 затверджує	 голова	 прав-ління	 за	 узгодженням	з	директором	виробничої	дирекції	 відповідно	до	 нормативів	 чисельності	 фахівців,	 а	 також	 з	 урахуванням	 обсягів	роботи,	особливостей	виробництва	і	поставлених	цілей	і	задач.















































































































































































Заступник директора ВД 
з якості(продукції)
Нач. відділу координації 
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С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. АкімоваУ	 своїй	 роботі	 співробітники	 структурних	 підрозділів	 керуються	Положенням	про	підрозділи,	адміністративними	і	посадовими	інструкці-ями,	наказами	Генерального	директора,	розпорядженнями	заступників	генерального	директора,	а	також	розпорядженнями	і	вказівками	керів-ників	структурних	підрозділів	більш	високого	рівня	підпорядкування.
IV. Права й обов’язки співробітників ВД
Директор ВД має право:–	 здійснювати	 контроль	 за	 діяльністю	 підприємств	 виробничої	дирекції;–	давати	вказівки	і	розпорядження	керівникам	підприємств	вироб-ничої	дирекції	і	вимагати	їхнього	виконання;–	виносити	на	розгляд	правління	питання,	що	відносяться	до	ком-петенції	правління;–	розробляти	штатний	розклад,	структуру	і	кількісний	склад	вироб-ничої	 дирекції,	 а	 також	 вносити	 зміни	 до	 них	 і	 подавати	 на	 затвер-дження	голові	правління.















Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднань–	вступає	при	необхідності	в	контакти	з	зовнішніми	організаціями.
Керівник додаткового структурного підрозділу	 (відділу	 або	групи	в	складі	департаменту)	підпорядковується	начальникові	депар-таменту;	доповідає	керівництву	ВД	матеріали	з	питань,	що	віднесені	до	 сфери	діяльності	підрозділу;	організує	діяльність	підлеглих	йому	співробітників	(ставить	разові	задачі,	затверджує	плани	робіт	співро-бітників,	здійснює	контроль	і	оперативне	керування	виконанням	пла-нів	 і	 рішенням	 задач);	 підписує	 або	 візує	 матеріали,	що	 відносяться	до	сфери	ведення	підрозділу;	вступає	при	необхідності	в	контакти	з	зовнішніми	організаціями.
Співробітник підрозділу	 підпорядковується	 безпосередньому	керівнику;	виконує	окремі	доручення	керівників	вищої	ланки;	допові-дає	керівництву	ВД	матеріали	з	питань,	що	віднесені	до	сфери	діяль-ності	підрозділу;	підписує	або	візує	матеріали,	що	відносяться	до	своєї	сфери	 ведення;	 вступає	 при	 необхідності	 в	 контакти	 з	 зовнішніми	організаціями.	 Конкретні	 посадові	 обов’язки	 кожного	 співробітника	ВД	повинні	бути	відбиті	в	Посадовій	інструкції	даного	співробітника.«____»	_______________20__	р.«ПОГОДЖЕНО»
Директор
виробничій дирекції
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ДОДАТОК К
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Управління планування та аналізу господарчої діяльності
Відділ управлінського обліку

















С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. Акімова
ЗМІСТЗАГАЛЬНІ	ПОЛОЖЕННЯ1.	Основні	напрямки	фінансово-господарської	діяльності2.	Формування	центрів	фінансової	відповідальності3.	Структура	центрів	фінансової	відповідальності–	основні	завдання	ЦФВ;–	склад	ЦФВ;–	повноваження	і	відповідальність	керівника	ЦФВ;–	основні	статті	доходів;–	основні	статті	витрат.4.	Основні	поняття,	що	вживаються.















Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднань
1. Основні напрямки фінансово-господарської діяльностіПідприємство	здійснює	основну	діяльність	з	виробництва	та	реалі-зації	лікеро-горілчаної	продукції.До	складу	підприємства	входять	наступні	структурні	підрозділи:ДЛГЗ	 «Лік»,	 ДА-ЛВ,	 АЛГЗ,	 ХЛГЗ,	 Управління	 Виробничої	 дирекції,	Фінансова	дирекція,	Маркетингова	дирекція.Основні	статті	доходівДоходи	 від	 продажу	 продукції	 і	 послуг	 підприємства	 розподіля-ються	 за	 основними	 напрямками	 господарської	 діяльності	 в	 такий	спосіб:…Основними	статтями	витрат	на	підприємстві	є:–	витрати	на	сировину,	матеріали,	комплектуючі;–	витрати	на	електроенергію;–	оплата	праці	виробничих	робітників;–	витрати	на	адміністративний	апарат;–	комерційні	витрати;–	…
2. Формування центрів фінансової відповідальностіУ	складі	підприємства	організується	___	центрів	фінансової	звітно-сті.	Як	центри	фінансової	звітності	виділяються:ЦФВ	1.	Назва	1Основні	напрями	діяльності	ЦФВ	–	…ЦФВ	2.	Назва	2Основні	напрями	діяльності	ЦФВ	–	…ЦФВ	3.	Назва	3Основний	напрям	діяльності	ЦФВ	–	…















С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. АкімоваДля	 досягнення	 даної	 мети	 необхідно	 вирішення	 наступних	завдань:–	…















Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднань
4. Основні поняття, які використовуються
Центр фінансової відповідальності	–	структурний	підрозділ	(або	сукупність	 структурних	 підрозділів),	 наділений	 необхідними	 ресур-сами	та	повноваженнями,	що	здійснює	господарську	або	 іншу	діяль-ність	у	відповідності	зі	своїми	правами	й	обов’язками.
Центр фінансової звітності	–	елемент	фінансової	структури	(біз-нес-одиниця,	структурний	підрозділ	або	група	структурних	підрозді-лів,	пов’язаних	виконанням	одного	або	суміжних	бізнес-процесів),	що	має	вплив	на	розміри	доходів	і	витрат	і	несе	відповідальність	за	кін-цеві	показники	фінансової	діяльності.
Центр фінансового обліку	–	елемент	фінансової	структури	(оди-ниця,	структурний	підрозділ	або	група	структурних	підрозділів,	пов’я-заних	 виконанням	 одного	 або	 суміжних	 процесів),	 що	 несе	 відпові-дальність	за	визначені	показники	фінансової	діяльності	(або	доходи,	або	витрати).
Центр витрат	 –	 різновид	 центра	 фінансового	 обліку,	 у	 завдання	якого	 входять	 планування,	 керування,	 контроль,	 розробка	 і	 здійс-нення	заходів	щодо	мінімізації	витрат	підприємства	в	цілому	або	окре-мих	бізнес-напрямків.
Центр доходів	 –	різновид	центру	фінансового	обліку,	 у	 завдання	якого	 входять	 планування,	 керування,	 контроль,	 розробка	 і	 здійс-нення	заходів	щодо	збільшення	потоків	коштів	(доходів)	для	підпри-ємства	в	цілому	або	окремих	бізнес-напрямків.
Центр прибутку	 –	різновид	центру	фінансової	 звітності,	 у	 задачі	якого	входять	планування,	 керування,	 контроль	як	 за	доходами,	 так	і	за	витратами	підприємства	в	цілому	або	окремих	бізнес-напрямків.
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ДОДАТОК Л
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Діагностика процесу підготовки управлінської інформації
в управлінні виробничої дирекції компанії «Олімп»
Березень, 2003
1. Загальна інформація о компанії. Центри  















С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. Акімовамомент	 у	 складанні	 регулярної	 управлінської	 звітності	 відзначені	заливанням	кольору.	Таким	чином,	не	всі	сторони	діяльності	виробни-чої	дирекції	освітлені	в	регулярній	звітності.
2. Регламент надання управлінської інформаціїОсновними	документами,	що	регламентують	підготовку	управлін-ської	інформації,	є	письмові	службові	запити	керівництва.	«Положення	з	управлінського	обліку»	не	розроблено.	Основні	правила	підготовки	управлінської	інформації,	терміни,	структура	форм	звітності,	перелік	показників	діяльності,	методики	 їхнього	розрахунку,	перелік	ключо-вих	користувачів	і	відповідальних	осіб,	детальний	перелік	центрів	від-повідальності	та	ін.	знаходяться	в	стадії	розробки,	змін	і	до	кінця	кон-кретно	не	закріплені.
3. Діагностика управлінської інформації
3.1. Інформаційні системи, що використовуютьсяНа	 даний	 момент	 інформаційні	 системи	 не	 інтегровані	 і	 компа-нія	не	має	єдиної	бази	даних.	У	керуванні	виробничої	дирекції	впро-ваджена	система	«1С	Підприємство	7.7»,	що	служить	для	автоматиза-ції	бухгалтерського	обліку,	для	автоматизації	бізнес-процесів	і	обліку	управлінської	 інформації	 закуплена	 система	 на	 основі	 технології	«Oracle»,	її	впровадження	планується	з	квітня	2004	р.	ІT-спеціалістами	компанії	була	проведено	первісна	співбесіда	з	начальниками	відділів	керування	виробничої	дирекції	на	предмет	уточнення	функцій	відді-лів,	структури	даних	і	звітності.	В	даний	момент	ІT-спеціалісти	прохо-дять	навчання	із	впровадження	технології	«Oracle».







































































































































































































































































































































































































































С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. Акімоваактуальність	 наданої	 інформації.	 Така	 система	 підготовки	 управлін-ської	звітності	прийнята	і	схвалена	керівництвом.Кількість	форм	звітності	залежить	від	того,	якому	питанню	керів-ництво	приділяє	увагу	у	тому	або	іншому	місяці,	ці	звіти	є	доповнен-ням	до	офіційної	бухгалтерської	звітності	та	інформації	про	витрати.	З	однієї	сторони	запити	керівництва	задовольняються,	а	з	іншої	сто-рони	відсутність	 стандартизованих	універсальних	щомісячних	форм	звітності	 і	 накопиченої	 бази	 з	 максимальною	 деталізацією	 даних	ускладнює	порівняльний	аналіз	даних	у	майбутньому.	Зі	збільшенням	варіантів	деталізацій	зростає	кількість	звітних	форм,	дані	в	яких	най-частіше	дублюються,	відсутність	централізованої	максимально	дета-лізованої	бази	даних	призводить	до	багаторазового	збільшення	обся-гів	ручної	роботи.На	поточний	момент	керівництвом	затверджено	8	основних	форм	місячної	управлінської	звітності,	за	якими	накопичена	база	з	щомісяч-ними	даними,	починаючи	із	січня	2004	р.:1)	звіт	про	виробництво	за	місцем	виробництва;2)	звіт	про	виробництво	за	юридичними	підприємствами;3)	звіт	про	завантаження	виробничих	потужностей;4)	звіт	про	втрати	за	сировиною	та	комплектуючими;5)	звіт	про	капіталізацію	і	поточні	ремонти;6)	звіт	за	витратами	на	послуги	виробництва;7)	звіт	за	сплатою	податків	і	зборів.Звітні	 дані	 готують	 головні	 бухгалтера	 центрів	 відповідальності.	Корпоративні	 стандарти	 за	 формами	 управлінської	 звітності	 знахо-дяться	на	стадії	розробки	і	піддаються	постійним	змінам.















Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднаньоперативного	обліку	під	час	звірки	натуральних	підсумкових	показ-ників	виробництва.	На	даний	момент	немає	єдиної	нормативно-до-відкової	системи,	розробка	такої	системи	передбачається	з	впровад-женням	технології	«Oracle».
3.4. Показники, що контролюються керівництвомОсновні	показники,	що	контролювалися	керівництвом	ВД:–	обсяг	виробництва,	пляшки	(у	розрізі	найменувань,	торговельних	марок,	ліцензій,	місця	виробництва,	ємностей,	цінового	угруповання,	юридичного	угруповання,	акцизного	угруповання);–	відхилення	від	плану	виробництва,	пляшки;–	коефіцієнт	завантаження	виробничих	потужностей,	%;–	втрати	сировини	та	комплектуючих,	%;–	виробнича	собівартість	(бухгалтерський	облік);–	витрати	за	місцем	виробництва;–	витрати	на	ФЗП;–	сплата	податків	і	зборів	(податковий	облік);–	витрати	на	капіталізацію	і	ремонти	(бухгалтерський	облік).Показники	витрат	на	капіталізацію	і	ремонти	не	несуть	практичної	цінності,	оскільки	спираються	на	дані	бухгалтерського	обліку.Коло	 контрольованих	 показників	 остаточно	 не	 визначене,	 знахо-диться	в	стадії	розробки.
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Код Група Юридичні групи Звітні групи Акцизні групи
01 Горілка Горілка,	гіркі	настоянки,	бальзам Горілка	дешева Горілка,	бальзами
02
ЛГВ,	бальзам,	наливки Вино	п/я Горілка	середня САН03 ЛГВ,	САН Вино	столове	 Горілка	дорога Вино	п/я
04 Вермути Вино	ароматне	(Винний	напій) Горілка-VIP Вино	ароматне	(Винні	напої).	Вермути
05
Вермути	(Вермут	лікерний) Вино	п/я Настоянка	гірка	та	міцні	напої





























02 Вдала Вд03 5	крапель 5
04 Перша	столиця ПС
05 Первак Пе
06 Улюблена Ул07 Біленька Бе08 Смачна См09 Райський	сад Рс
10 - -
15 Самба Са
16 ВІНКО ВИ17 Н НИ18 Э Эл19 Приватна	колекція ЧК
20 Пік	чистоти ПЧ
21 Марсель Ма





















Торг марка Група Наймену- вання Юр. гр. Звітна гр. Акц. гр.
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ПОЛОЖЕННЯ З БЮДЖЕТУВАННЯ
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯМетою	бюджетування	є	визначення	короткострокових	і	довгостро-кових	цілей	діяльності	і	засобів	для	їхнього	досягнення.Задачами	бюджетування	є:–	планування	грошових	потоків;–	 планування	 джерел	 фінансування	 операційної	 й	 інвестиційної	діяльності;–	цільове	фінансування	діяльності;–	контроль	виконання	бюджетів;–	контроль	цільового	використання	коштів.Методом	бюджетування	є	складання	бюджету	коштів.Періодом	бюджетування	є	календарний	місяць	(місячний	бюджет)	і	календарний	рік	(річний	бюджет).Бюджетуванню	 підлягають	 усі	 грошові	 потоки,	 що	 виходять	 за	межі	і	приходять	через	межі	компанії	«Олімп»,	окрім	внутрішньокор-поративних	грошових	потоків.















Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднань«Витрати	 на	 поточний	 ремонт	 і	 зміст	 основних	 фондів»	 і	 «Витрати	на	 придбання,	 створення	 і	 капітальний	 ремонт	 основних	 фондів».	Підтвердженням	видаткових	статей	бюджету	виступають	затверджені	і	підписані	бізнес-плани,	кошториси,	службові	записки,	заявки.
Строки і порядок здачі факту бюджетуФакт	бюджету	надається	у	фінансову	дирекцію	в	термін	до	двадця-того	числа	місяця,	що	випливає	за	звітним,	у	встановленій	формі.Фінансова	дирекція	після	перевірки	факту	бюджету	виносить	його	на	розгляд	правління	в	термін	до	двадцять	п’ятого	числа	місяця,	що	випливає	за	звітним.Пояснення	 з	 приводу	 перевиконання	 або	 недовиконання	 факту	бюджету	 частково	 і	 постатейно	надаються	 у	формі	 пояснювальних	записок	 у	 фінансову	 дирекцію	 не	 пізніше	 трьох	 днів	 після	 подачі	факту	бюджету.Розшифрування	статей	факту	бюджету	надаються	за	узгодженням	з	фінансовою	дирекцією.	Обов’язковій	розшифровці	підлягають	статті	«Надходження	коштів	від	реалізації	продукції,	товарів,	робіт	і	послуг»,	«Витрати	 на	 придбання	 сировини,	 матеріалів	 і	 комплектуючих»,	«Витрати	на	поточний	ремонт	і	зміст	основних	фондів»	і	«Витрати	на	придбання,	створення	і	капітальний	ремонт	основних	фондів».
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ВиключенняВитрати	 коштів	 на	 транспортні	 послуги	АТП	корпорації	 узгоджу-ються	з	АТП	і	входять	тільки	в	бюджет	АТП.Витрати	коштів	на	придбання	автотранспорту	узгоджуються	з	АТП	корпорації	і	входять	тільки	в	бюджет	АТП.Витрати	 коштів	 на	 будівництво,	 будівельні	 матеріали	 й	 устатку-вання	 ремонтно-будівничого	 управління	 корпорації	 (РБУ)	 узгоджу-ються	з	РБУ	і	входять	тільки	в	бюджет	РБУ.Витрати	коштів	на	телекомунікації,	що	сплачуються	центральним	офісом	 корпорації,	 узгоджуються	 з	 фінансовою	 дирекцією	 і	 входять	тільки	в	бюджет	фінансової	дирекції.
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